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Editorial
L'autoritat moral del nostre Ajuntament
El poder, que en democràcia prové del poble, té una
autoritat que li dóna el mateix poble mitjançant unes lleis
elaborades i aprovades pels mateixos representants del po-
ble. A més de l'autoritat material, de la forca que li dóna
la llei, el poder té una altra autoritat, la que es guanya
dia a dia, a pols, demostrant que la distribució de la justí-
cia és equánima i igualitària: és aquesta una autoritat que
podríem anomenar com moral. Autoritat moral.
Es el poder qué té un pare, faner, quan diu al seu fill
que treballi; o l'autoritat que té una mare, amorosa i ten-
dre amb els seus fills, als qui estima per igual, quan dema-
na una justa correspondencia a la seva estimera. Un i al-
tre tenen autoritat moral.
El poder material no es perd més que quan es perden
unes eleccions, en democràcia. El poder moral, es perd
amb més facilitat, sempre i quan l'exercici de l'autoritat
no és just, equánim o amb manca de sentit comú.
Després dels darrers aconteixements del nostre poble,
penó sobretot després d'una llarga taringa d'assumptes obs-
curs, negres; després d'una I larga serie d'irregularitats urba-
nístiques i d'altre signe, el nostre poble es demana on és
l'autoritat moral del nostre Ajuntament.
Es pot tancar, avui, en consciencia, un negoci net a
Manacor, per irregularitats urbanístiques, quan n'hi ha
d'oberts, a la vista de tothom, que se'n han regalat de
tot, de lleis i d'autoritats, i tan sols a l'ombra de l'amiguis-
me més absolut, han trobat el seu recer?
Un Ajuntament que no vulgui vulnerar un dels princi-
pis elementals de la Constitució espanyola, ha d'actuar
amb igualdat per a tothom i ha de tractar a tots els ciuta-
dans de forma semblant. Tots som iguals davant la llei.
Conculcar aquest principi és deixar de banda la política
per entrar de ple dins l'amiguisme i qui sap si dins coses
pitjors. Oblidar-se de la llei fonamental de tots els ciuta-
dans és, de qualque manera, convidar-los a la desobe-
diencia civil.
Referint-nos al cas conegut d'En Tomás Orell, és
difiícil imaginar-nos que, si no surt la cinta a rotlo, difí-
cilment s'hagués encomanat un informe tècnic un dia
abans de decidir-se si se li concedia o denegava el permís
d'obertura. Demanam: Hi ha un sol precedent?
Tenim un altre exemple ben a la vista, el de l'Urbanis-
me Concertat, que ha fet vessar ja, moltes gotes de tinta.
S'hagués pogut aplicar a "Es Rebost", el mateix tipus
d'urbanisme que ha fet viable la legalitzaci6 d'un grapat de
comerços a la carretera de Ciutat? En cas negatiu, s'hau-
rien d'explicar els motius de la discriminació.
Aquest article no demana que se li concedesqui per-
mís, quan es demostra —que sembla que sí— que hi ha irre-
gularitats en l'obra. El Sr. Oren, enc que tengui poder
econòmic, ha de passar per la llei, com tots. El que no ha
de fer ha d'ésser passar per un cós d'agulla, perquè això
podria induir a aquest senyor a prendre el camí més curt
i botar-se lleis i normatives i a desafiar al poder.
Mentre no es dugui a terme una política municipal
coherent, la gent podrá queixar-se, i amb motiu, de trac-
te desigual, d'amiguisme.
Mai és tard per a començar, però és significatiu que
s'hagi iniciat un urbanisme desconcertat amb En Tomás
Orell, i a més, desconcertant. Acabar amb les infraccions
urbanístiques és el més bo de fer del món. Bastaria orde-
nar la demolició de mitja dotzena d'obres que etla'n fora
d'ordenació. I punt. Però, qui está lliure de pecat i té co-
ratge de tirar la primera pedra? Qui té autoritat moral,
dins el nostre Ajuntament, per a Ilancarla?
Cinquanta anys després
L'any passat, amb notables absències, es va dur a ter-
me un esperat i just acte d'homenatge als assassinats pel
feixisme al cementen i de Son Coletes. Dilluns en farà un
any.
Sabem que enguany, quan fa cinquanta anys d'a-
quells fets, hi ha hagut qualque persona que ha intentat
qué es fes un acte senzill, simbòlic, penó que hi hagués al-
guna presencia al cementiri, oferint, altra volta, un ram
de roses als morts per la llibertat i per l'ordre constitu-
cional establert.
El que cap ni un dels partits d'esquerra de Manacor,
s'hagi enrecordat d'organitzar un simple acte com aquest,
ens fa pensar que l'acte de l'any passat era més estètic
que ètic. Al 86 es compleixen 50 anys justs de la guerra
civil i l'honorar als morts no hauria estat, en cap moment,
una taca per a ningú.
"Manacor Comarcal", al marge de qualsevol ideolo-
gia política, creu que enguany, més que mai, els "nostros"
morts mereixen, com mínim, el record. Aquestes senzi-
lles i poques paraules volen tenir un sol significat: retre,
almenys dins la memòria, un homenatge a tots els mana-
corins que caigueren, a una i altra banda, cercant un po-
ble millor.
Ben segur que pel setembre, els d'una banda, se'n
recordaran dels seus. On seran, dia 14, els altres?
Post ser prest hi houra una sentencia rápida
spit 	Mujer. s
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Crénka política
I ara on es Purbanisme concertat?
A Manacor, poble d'il-
lustres creadors en matèria
literària i artística, es
va inventar, després de la
remodelació "ministerial"
de l'estiu passat, a l'ombra
dels pactes del Sol i Vida,
l'urbanisme concertat. I ai-
xò quéremildepunyetes és?
Es, estimats, una manera
de legalitzar el que era il-
legalitzable, de fer cristià
el que era més negre que la
tinta xina. D'aquesta mane-
ra, polígons sencers, co-
merços immensos de la car-
retera de Ciutat, s'han le-
galitzat. Com funciona? Idó
així. l'Ajuntament us le-
galitza aquesta porqueria ur-
banística a canvi de. I aquí
posau-hi solars, metres qua-
drats a Son Mas o a
Son Closca. El qui havia
fet una infracció urbanís-
tica, reconeix el seu pecat,
fa el propòsit d'enmenar-se
i compleix la penitència en
especie.
Era, és, en definitiva,
una práctica usual, ara ma-
teix que venia a fer viable
l'urbanisme a Manacor, a
demostrar que en política és
possible el pragmatisme,
sense haver d'arribar a
agafar pales i excavadores
i tomar res a ningú.
I En Tomás Orell, que
es un tío la mar de simpà-
tic i no té un pèl de coió,
deu demanar-se: I ara? I
a mi per qué no m'apli-
quen l'Urbanisme concer-
tat? O tal volta eren els
tres milions que em dema-
naven, el concert? El que
está clar és que aquest ur-
banisme té buits incompren-
sibles i no concerta amb
tothom per igual. No creis
que si l'Ajuntament detec-
ta alguna irregularitat an
Es Rebost i demana alguna
cosa a Tomás Orell per a
legalitzar-li la situació,




El Jutge, com és de
suposar, no en amolla ni
una, penó, pel moviment
observat al primer pis del
Claustre, es comença a
especular amb una cosa: la
sentència podria ser molt
rápida, molt més de l'es-
perat. Fins i tot es parla
de sentència imminent.
Qué passarà, demana insis-
tentment la nostra gent?
Ningú no ho sap, penó ja
n'hi ha d'optimistes. Aquí
la clau és una qüestió:
l'assumpte qué és ara
mateix als jutjats, és la
cinta o la corrupció a Ma-
nacor? Si és el pri-
mer cas, ben prest tendrem
la solució. Si, per altra
banda, es pretén entrar
dins el fons de l'assumpte i
cercar la corrupció, n'hi ha
per molt de tamos. La veri-
tat és qué, ara més que
mai, surten cassos de
pressumpte corrupció per
tot arreu; paró hi ha poca
gent, per no dir ningú, que
estigui disposat a anar-se'n
als Jutjats i dir tot el
que sap. La mateixa cinta
dona pistes d'altres cassos,
al marge del d'En Tomás
Orell. Parla d'En Ayala,
de l'obertura d'un local
del Banc de Bilbao a Ca-
las, etz. S'anirà a gratar
dins aquests assumptes o
es quedará només amb la
cinta, que quasi és, avui,
una ximple anécdota? Tots
els observadors polítics
coincideixen en una cosa:
si s'estira la corda ningú
no sap el que pot venir dar-
rera.
Van sortint, com dèi-
em, cassos de corrupció,
—de pressumpta corrupció—
per tot arreu. Molta gent,
que pressumptament han
pagat, donaren part
dels seus doblers paró que
vengueren el seu
a les tertúlies de S'Agrf-
cola o als cafés. El que res-
ta bastant clar és qué, quan
un manacorí té arreglat el
seu assumpte, s'estima més
mantenir-se dins ca seva , fo-
tut i content, que anar-se'n
als jutjats a declarar. "No
fos cosa també m'enmer-
dás a mi mateix".
EL CAS S'ESTA
DESVIRTUANT
Cada dia qué passa, el
cas de la cinta s'està
 des-
virtuant una mica més.
Ara ja es parla menys de
la cinta i més dels exces-
sos urbanístics del promo-
tor o del constructor —qué
son altres cinc-centes— o de
si En Toni Sureda, que no
tenia collons fa sis dies
per aturar l'obra, els ha
recobrat momentània-
ment
 per votar negativa-
ment l'obertura. Cada c




la confusió está servida
seguirá latent, mentres ten
res persones es disposen
treure la seva rendabilít
de l'afer.
La meya versió, par
cular d'aquest cas, la me
previsió, es que els 1
gidors implicats en la qüi
.tió, en sortiran legalme
. nets, ja que comentaris
terceres persones serveix
de poc, i més si els
mentaris estan en cinta. .
crec, que ben aviat,
Llodrá i N'Alcover, ser
entronitzats, altra
 voli
dins la Sala, però ara, an
encens, "bajo palio" i an
tots els salomons encesc
Qui restará fotut, qui ha
rá perdut un grapat de d
ros haurà estat una bo
persona, una mica ingént.
que no sabia a qu
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es va celebrar, també
aquest, la Comissió de Go-
vern, amb un ordre del
dia de quaranta-dos punts,
de la qual no hem pogut
consultar l'acte, com feiem
sempre, ja que dites comis-
sions 3ón tancades, això
sí, hem contat amb la
col.laboració del Secre-
tari de l'Ajunta-
ment, qui ens ha dit els
punts aprovats, i els que
no ho foren. L'assumpte
més important, i que més
renou ha duit, tractat a
aquesta Comissió, és el
de la llicència d'obertura
de l'Hiper "Es Re-
bost", llicència que com
sabran, va ser denegada.
Penó, comentem primer, i
per ordre els diversos punts
de la Comissió de Govern,
celebrada dimecres, dia 9
d'Abril.
Després de l'aprova-
ció de l'acte de la ses-
sió anterior, varen ésser
aprovats sense cap tipus
de discussió, els dotze
primers punts de l'ordre
del dia, els quals eren
assumptes de tràmit, sobre
pagament de l 'IVA, etc.
El punt núm. tretze
de l'ordre del dia, tam-
bé va set aprovat per
unanimitat, i era la pro-
posta de la Comissió
d'Esports	 sobre	 otorga-
ment d'una subvenció en
relació a la Volta Ciclista
a Espanya, només inter-
venint En Rafel Muntaner,
d'UM, demanant que per
favor la volta indicás
tinerari a seguir.
COMISSIO DE TURISME
Tres propostes varen és-
ser presentades per la
Comissió de Turisme, es-
sent aprovades totes tres
per unanimitat, la primera
en relació a l'adquisició de
mobiliari amb destí a
l'Oficina de Turisme del
Port; la segona, l'apro-
vació d'una circular amb
destí als establiments hos-
telers; i la tercera, sobre
aprovació del projecte d'u-
na "guia" d'informació
turística del terme mu-
nicipal de Manacor.
El punti núm. desset
de l'ordre del dia, la pro-
posta de la Comissió de
Policia, Serveis i Règim
Interior sobre la realitza-
ció del planell de les ai-
gües fecals de Cala Moreia,
va ser deixat sobre la tau-
la.
"ES REBOST"
El punt més discutit i
esperat de l'ordre del dia,
era el núm. denou, la
sol.licitud de llicència d'o-
bertura d'un supermercat si-
tuat en Es Pla de Son Mas,
carretera vella de Sant
Llorenç, com suposareu, era
el punt referit a l'Hipermer-
cat "Es Rebost". El resul-
tat de la votació va ser
el següent, tres vots en con-
tra de la sol.licitud, dos
d'AP i un del PSOE; dos
vots a favor, UM i PSM,
i l'abstenció del repre-
sentant de la CDI. Pri-
mer s'intentà deixar so-
bre la taula, penó el Bat-
le ho va declarar d'urgèn-
cia, i per tant, es va
haver de votar.
El punt núm. vit-i-tres
de l'ordre de dia, la rela-
ció de baixes de la
taxa de sanejament i de-
puració d'aigua del nucli
urbà de Manacor, es va
deixar sobre la taula, per-
qué es va decidir, tractar
cada una de les relacions
per separat.
S'aprovaren diver-
ses propostes de desp - ses
a les Oficines Municipals,
i al Departament d'Ur-
banisme, i es deixaren so-
bre la taula, algunes de
les propostes del Delegat de
la Brigada Municipal d'O-
bres, per reparació de ve-
hieles, per estudiar-se
millor, ja que són quan-
titats elevades de do-
blers.
OBRES PARTICULARS
De les obres particu-
lars, només tres varen
ésser deixades sobre la taula,
per estudiar-se millor, apro-
vant-se la darrera, l'auto-
rització demanada per Jesús
Ayala en representació
d'Adcalas S.A. per a la
legalització de l'ampliació
d'una caseta de contadors i




va fer saber a la Comis-
sió de Govern, que des d'a-
quest dijous passat a
dilluns qui ve, no es tro-
barà
 a la nostra ciu-
tat, ja que se'n va de
viatge.
El Batle va donar
compte, de qué s'està re-
dactant el pla sanitari de
Balears, i que s'hauria de
demanar a la Conselleria
que s'inclogui o que es
tengui en compte, l'àrea sa-
nitària de Manacor.
I diversos temes més,
de donar compte, i ru-
tinaris, si bé, repetim,
el plat fort, d'aquesta Co-
missió de Govern, ser la
denegació de la iiicéncia
d'obertura de l'Hiper
"Es Rebost", que co- 2
mentam a unes altres pà-
gines, d'aquest mateix núm.
Es Rebost obri les seves portes per un dia.
Una setmana moguda
«Fs Rebost» ha obert peró no s'ha inaugurat
(Redacció, S. Carbo-
nell).- Des del plenari ex-
traordinari de la setmana
passada, en el qual s'aprovà
amb els vots de l'oposició,
el demanar la dimissió deis
regidors Alcover i Llodrá,
i que el Batle Homar, po-
sás el seu càrrec a disposi-
ció del plenari; així com
s'aprovà el dur la cinta,
anomenada ja, de l'escàn-
dol, al jutjat, diverses són les
persones que ja han anat a
declarar, i diversos els fets.
JUTJATS.
Ja han passat pel jut-
jat de Manacor, diversos dels
implicats en l'escàndol de
la cinta, de tots és sabut, ho
han publicat els diaris pro-
vincials, que el Sr, Roca,
Director del Banc de Bil-
bao,._ que ens declarava la
setmana passada, no saber
res de la cinta, va anar al
jutjat i davant les pregun-
tes de tipus legal, va reco-
néixer, que la cinta és
auténtica, i que es va gra-
var al seu despatx.
També es sap que el Sr.
Orell, propietari d"'Es Re-
bost", i autor de la cinta ha
tengut diversos careigs le-
gals, amb Antoni Sureda, i
altres implicats, i ha seguit
reconeixent l'autenticitat de
p, la cinta.
Per alisa banda, els
pressumptes implicats, han
començat també les seves
accions legals, ja parlàvem
la setmana passada amb
En Jaume Llodrá, d'aquest
tema.
Les accions legals, idó,
segueixen el seu curs, i pa-
reix esser, que amb un bon
ritme, encara que, per exem-
ple, el Sr. Fuster, l'advocat,
s'ha atés fins ara el se-
cret professional, no volent
declarar si la cinta és o no
auténtica, cosa que pareix
esser ningú dubta, després




Però el fet més
ficatiu d'aquesta setmana,
ha estat sens dubte, la dar-
rera Comissió de Govern, a
la qual es denegà Ilicéncia
d'obertura al Sr. Orell, pels
vots en contra d'AP i
PSOE, i l'abstenció de la
COI, i els vots a favor
d'UM i PSM.
Per tant, "Es Re-
bost", no té Ilicéncia d'ober-
tura, i a més a més se li
ha obert expedient de dis-
ciplina urbanística, donant-
li deu dies per alegar, i dos
mesos per legalitzar les
obres, per tant, s'ha decre-
tat la paralització de les
obres, explicant-nos n'Anto-
ni Sureda, Delegat d'Urba-
nisme, i autor dels expe-
dients, que s'intentarà tro-
bar una sortida legal a
aquest assumpte, i que a
més, ja s'ha parlat amb
l'arquitecte del Sr.




presents a la Comissió de
Govern, prenint la seva de-
cisió, després de qué per
part de la CDI, s'intentás
deixar el tema de la Ilicén-
cia d'obertura d'"Es
Rebost" sobre la taula, el
satle Homar, va declarar el
ituna d'urgència, i es va ha-
ver de passar a la votació.
Com dèiem abans, i com
hem comentat també a la
crónica de la Comissió de
Govern, la votació va ser la
següent: vots a favor de do-
nar-li la Ilicéneia d'ober-
tura, UM i PSM, vots en
contra, AP i PSOE, i l'abs-
tenció de la CDI. Per tant
tres en contra, dos a favor
i una abstenció.
Aquí teniu l'explica-
ció dels diversos vots, per
part d'un de cada un dels
mernbres dels partits inte-
grants en el Consistori ma-
nacorí.
Toni Sureda, PSOE.
-Lo que s'ha fet, un
pic comprovat pels informes
tècnics
 que no s'ajustava
l'obra a lo demanat, hem
entès que no podíem donar
la
 llicència, fins que la
tramitació no fos correcta.
Ha estat, t'ho puc assegurar,
una decisió que no vol íem
prendre, però necessària.
Per altra banda et puc dir,
que ja hem parlat amb l'ar-
quitecte del Sr. Orell, i que
s'intentarà fer el possible,
perqué es pugui legalitzar
l'obra, si s'atén a la legalitat.
Biel Homar, AP.
-Precisament pels infor-
mes que acompanyaven l'ex-
pedient, i sobretot, pel
darrer informe de l'Arqui-
tecte Municipal a requeri-
ment meu, segons el qual es
veia clarament que hi havia





degut a qué nosaltres ente-
nem que l'obra no s'atén a
la legalitat, legalment no po-
dríem votar a favor. Aquest
Ajuntament hi ha una anar-
quia absoluta, des d'un
temps ericé amb les llicèn-
cies d'obertura. Pareixia que
vol íem aplicar la llei només
a aquest senyor, a N'Orell,




La postura de la CDI
era la de deixar el tema
sobre la taula, almenys una
setmana, per poder presen-
tar a la propera Comissió
de Govern totes les llicèn-
cies d'obertura que hi ha
dins l'Ajuntament sense so-
lucionar, i tractar-les con-
juntament. Però com que
el Batle va declarar el te-
ma d'urgència, vàrem haver
de prendre la postura de
l'abstenció. Pensàvem que
s'hauria d'exigir que s'apli-




 que sí, per-
qué aquest Sr. havia sol.li-
Les caixes estaven tancades, no hi ha vio venda.
citat una cosa, a la qual els
informes tècnics eren favo-
rables, només no ho era,
l'informe de la Comissió. A
més nosaltres distingíem,
entre lo que pugui esser una
ingerència de més obra, del
permís d'obertura.
Consideram que
aquesta negativa és una
venjança de certes persones.
Nosaltres ens demanam, i
així ho demanarem a la
Comissió de Govern, per
qué no se li havia comuni-
cat res a aquest Sr. quan
havia presentat la sol.lici-
tud dia 23 d'Octubre del
85? Ve a comunicar les
sospites de la cinta?.
Guillem Roman, PSM.
- En principi, vaig Ile-
gir els informes, que eren
favorables, però, sense tenir
un coneixement profunt del
tema, en qüestions legals,
de principi, anàvem a vo-
tar si. Estavem d'acord,
però, amb la postura de
la CDI, de deixar -ho da-
munt la taula, si, la com-
partiem, perquè si bé,
l'obra no és legal, s'ha-
gués pogut esperar una
setmana o dues, a que
es posasen les qüestions
en ordre. Per-e), quan el
Batle ho decreté d'urgèn-
cia, i va parlar dels dar--
rers informes desfavorables,
varem veure que havíem de
votar que si, a més UM
va fer una explicació que
ens va pareixer encertada,
va mostrar moltes de coses,
d'obres, que no tenen per-
mís, que no s'han fetes.
Compartíem idó la
postura d'UM i ens decan-
tarem cap al si, penó un si,
condicionat a que en un
plaç curt de temps, es
solucionásin totes les qües-
tions legals de l'obra, que
puguin está pendents. No-
saltres son dels que deiem,
que aquesta obra es pot
legalizar. Repetim però,




Uns dels temes més co-
mentats, per altra banda,
aquesta setmana, és el de la
baixa dels regidors Llodrá i
Alcover, del seu partit AP,
tots hauran pogut Ilegir el
comunicat que el partit ma-
joritari a l'Ajuntament de
Manacor, va enviar a la
premsa, a on es
 diu txtudi
ment, entre d'altres coses,
que "En méritos a contri-
buir al prestigio de la prime-
ra institución de nuestra
ciudad, hoy en entredicho,
y del propio partido de
AP aceptar la baja presen-
tada por los señores Llodrá
y Alcover de sus cargos en
el Ayuntamiento y militan-
cia, quedando de esta forma
en libertad de poder seguir
las acciones contra quienes
les difamaron".
Si, N'Alcover i En Llo-
drá se'n van d'AP, però no
de regidors de l'Ajuntament
de Manacor, en principi, ara,
i com es va quedar al passat
plenari, durant un mes,
no participaran a cap comis-
sió, ni als plens, però des-
prés, no es cap ben bé que
passarà. Seguiran, després
d'aquest mes de baixa, En
Llodrá i N'Alcover, com
a regidors de l'Ajuntament
de Manacor, sense represen-
tar a cap partit?
"ES REBOST"
Anàrem dijous passat,
a les sis del capvespre, a veu-
re qué passava amb "Es Re-




tes obertes, però no feia
aspecte d'una inauguració.
Parlàrem idó amb el propie-
tari, En Tomás Orell, qui
ens va explicar, que no es-
tava obert, o millor dit,
que encara que les por-
tes estaven obertes a la
gent de Manacor, que ho
volgués visitar, "Es Re-
bost" no s'inaugurava, per-
qué es respecta la decisió
presa per la Comissió de
Govern dimecres passat. Un
detall significatiu i simbò-
lic,
 les caixes de cobrar,
estaven tapades, com a
mostra de qué aquell dia
no es venia res. Així idó,
podem dir, que "Es Re-
bost" ha obert però no
s ha inaugurat.
fotos: Forteza Hnos.
Comunkat de la CDI
EXPLICACIO DEL VOT DE CDI REFERENT A LA
LLICENCIA D'OBERTURA DE L'HIPER "ES
REBOST",
Degut a la magnitud i ressonància de l'assumpte de
la botiga d'aliments "Es Rebost", CDI vol explicar públi-
cament la postura presa a la Comissió de Govern celebra-
da ahir, dia 9 d'abril, referent a la proposta de Ilicéncia
d'obertura del susdit local.
Vist que segons l'informe dels tècnics urbanístics
municipals, l'obra presenta certes irregularitats, i essent
nosaltres partidaris de fer prevaleixer una disciplina ur-
banística, així com sempre hem manifestat, no podíem
donar el vot favorable.
Essent plenament conscients de l'anarquia urbanís-
tica que mos enrevolta i de la inhibició total de l'Alcaldia
per posar-hi remei, vàrem demanar que d'una vegada
s'aplicassin els mateixos criteris urbanístics per a
tothom, es a dir, que les nombroses obres il.legals, ur-
banitzacions fantasmes i obertura d'establiments sense
Ilicéncia, se'ls hi apliquin idèntiques mesures.
Per això proposàrem que la decisió es perllongás una
setmana i que el Batle demostrás amb fets que s'adminis-
tra i jutja de forma imparcial i no d'una manera persona-
litzada.
La proposta de CDI —tot i essent recolzada per UM
i PSM— no prosperé ja que el Batle declara el tema d'ur-
gència, ordenant la votació corresponent, a la qual el
nostre grup es va abstendre.
Manacor, 10 d'abril 1986.
COMPRA Y VENTA COCHES
OCASION CON GARANT1
A
Opel Senator 3.0 PM - V
Ford Fiesta Super Sport PM - S
Ford Escort Ghia 1,3 PM - W
Ford Fiesta L PM - S
Ford Fiesta L PM - T, U
Renault Fuego metalizado PM - W
Renault 5 GTL PM - O
Renault 6 PM - G
Renault 7 TL PM-M
Renault 18 GTS- 5 marchas PM - U
Seat 131 - 2.500 diesel PM - V
Seat Ritmo diesel PM - V
Seat Fura PM - Y
Seat Panda 40 - PM - X, AB
Talbot Horizon GIS 1.5 PM - S
Talbot Samba LE PM - AB
Citroen Dyane 6 PM - K
Descapotable Fiat Abarlh PM - D
Los coches más económicos
del mundo en carretera
Consumos normalizados
Marca y modelo a 90 kmlh a 120 km/h
Fiat Uno 45 Fire 4,1 5,4
Renault
 5-1.108(1) 4,1 5,6
Lancia Y-10 Fire (2) 4,2 5,8
Fiat Uno 45-ES (3) 4,3 5,8
Peugeot 205-1.124 (4) 4,3 5,8
Austin Metro 1.0 HLE (5) 4,2 6,1
Suzuki Swift (5) 4,2 6,7
Toyota Starlet (5) 4,5 6,4
Talbot Samba 1.124 4,6 6,3
Opel Corsa 1.2 y 1.3 4,7 6,3
Daihatsu Charade (5) 4,5 6,6
Ford Fiesta 1.1 4,8 6,8
VW Polo 3+ E (5) 4,9 6,7
Nissan Micra (5) 4,9 6,9
Honda Jazz (5) 4,9 6,9
(1) Versión francesa de desarrollo muy largo.
(2) De próxima importación.
(3) Sustituido por el Uno 45 Fire; tenla motor 903.
(4) Versión francesa con motor Douvrin.




los años dos mil
Flat Uno fire 3 puertas ÷ IVA - 	  .884.820 ptas
Fiat Uno fire 5 puertas -4- IVA - 	 946.000 ptas
Fiat Uno 70 SL 5 puertas+IVA= 	  1.118.000 ptas
Fiat Uno Diesel 5 puertas 44VA - 	  1.138.000 ptas
Fiat Uno Turbo - inyección - intercooler IVA 	  1.388.000 ptas
(Estos precios son IVA incluido)
La sencillez de concepción y de construcción del motor Fire 1000 es una ventaja para el automovilis-
ta. El ensamblaje simplificado, la total accesibilidad con herramientas tradicionales simplican y facilitan las
intervenciones. El nuevo carburador y el encendido sin platinos reducen drásticamente la necesidad de manu-
tención. El Fire 1000 no requiere reglages de válvulas durante largo tiempo. Las partes generalmente expues-
tas a mayor uso han sido realizadas con materiales de alta calidad. La junta de culata ya está definitivamen-
te apretada desde el ensamblaje del motor. La calidad de las pastillas de reglage de válvulas y los asientos de
las mismas excluyen cualquier tipo de desgaste. La calidad y las dimensiones de la correa dentada de dis-
tribución contribuyen a hacer del Fire 1000 un motor de "100.000 kms. sin problemas". El cambio de aceite
hay que realizarlo úniamente cada 15.000 kms.
Los tiempos de intervención en el motor Fire 1000 se han reducido al mínimo: para el primer cupón
son necesarios solo 48 minutos y para la manutención programada en un arco de 1001)00 kms., son suficien-
tes menos de 8 horas.
Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 -  Tel. 55 01 61
Tiller mecánico y garantías: Cl Drach núm. 8- Manacor.
_
El Batís Homar, preocupat perd decIdlt
• «L'Ajuntarnent ha de Manar per aconseguir
l'auttwitat moral»
«Els dos regidors Llodrá I Akover, abandonaren voluntàriament el partit,
no foren cessats»
Des de que esclatà l'escàndol de la cinta, o el 'ras To-
más Orell", el Batle s'havia mantengut, per voluntat  pròpia
en un silenci quasi hermètic. M'estim més no parlar, per
ara, ens havia dit feia una sotroana. Crec que no és conve-
nient fer més declaracions, digué més endavant. Ara, des-
prés de la sortida del parta dels dos regidors, pressumpta-
ment implicats en la cinta d'En Tomás Orell, i després de
la negativa de l'Ajuntament a l'obertura de l'Hiper "Es
Rebost", el Batle, Gabriel Homar, a qui l'oposició també
demanà la dimissió al plenari del dia 3, s'ha decidit a par-
lar de l'assumpte. Aquestes són les seves paraules.
-El primer que us dema-
naria, senyor Batle, és si la
sortida dels dos regidors,
Alcover i Llodrá, fou un
cessament o una dimissió.
-Els dos han dimitit, de
forma voluntària.
-Quin paper ha jugat el
partit, a nivell local ¡insular
dins la decisió d'acceptar-los
la renúncia?
-El partit s'ha limitat a
acceptar la dimissió. L'es-
càndol era de tan magnitud
qué era convenient acceptar-
la. I els dos interessats, crec
que pensant en el bé del par-
tit, han cregut aconsellable
prendre aquesta mesura.
-d quin paper han jugat
els regidors Bosch, Miguel
i Mascará en aquesta deci-
sió?
-Aquests regidors, en
cap moment parlaren del
tema. Jo pens que els dos
regidors que han abandonat
el partit no ho han fet per
més raons que evitar un pos-
sible mal al partit i tenir
llibertat per emprendre la
defensa de la seva
 pròpia
dignitat.
-El cap de setmana pas-
sada vàreu fer públic, AP,
un comunicat. Jo crec que
hi ha dues incongruències.
-Quines?
-La primera, demanau
als altres partits que facin
el mateix que vosaltres,
quan no heu fet més que
acceptar unes dimissions.
Crec que el lògic era dema-
nar la dimissió als altres im-
plicats.
-A la cinta s'anomenen
quatre regidors, en grau dis-
tints, però creim qué una
mesura a prendre és la del
nostre partit, de no posar
obstacles a sortir del par-
tit. Per altra banda podria
ser un exemple a seguir.
-L'altre punt és que
deis que els han difamat.
Si vosaltres creis que els
han difamat, el més lògic
és defensar-los i no deixar-
los dimitir...
-Se creà un escándol en
torn a aquests dos senyors:
hi ha un fet a demostrat,
efectivament. L'assumpte
s'ha de decidir al Jutjat,
que és qui decidirá si hi ha
culpabilitat o no. Per nol-
tros es tracta d'una possi-
ble difamació, que s'haurá
de demostrar. Ara, l'escàn-
dol
 ha estat gros i en
aquest cas concret els
regidors han entes qué és
millor actuar lliurement ells
totsols i no involucrar el
partit.
-Us va sorprendre que
l'oposició demanás la dimis-
sió del Batle?
-Sí, perquè dies abans
al pie, m'havien cridat per
a escoltar la cinta i es va
entablar un petit diàleg i
allá, d'una forma no rubri-
cada, però sí acceptada es
va decidir qué es faria un
pie, el mes serio i digne
possible, én el qual es de-
manaria, possiblement,
l'allunyament provisional
deis dos regidors d'AP. En-
tre altres coses, jo vaig pro-
posar a aquell moment
que es podria fer una Co-
missió d'investigació per
tal d'aclarir i d'estudiar el
que donava de sí la cinta,
remitint, desp7és, tots els
estudis als jutjats, I així
havíem quedat. S'havien
acceptat aquests extrems
i jo confiava que es man-
tendrien dins el plenari.
-No s'ha donat permís
d'obertura a "Es Rebost".
Ha estat un factor deter-
minant l'escàndol que ha
precedit a la sessió?
-No, crec que no. A al-
tres obres, en condicions
similars, se'ls ha fet passar
pel mateix camí.
-Pensau donar-li, a To-
más Orell, una oportunitat
de legalitzat el local?
-Si és possible, sí; i els
informes jurídics i tècnics
ho diran. Si es subsanen les
deficiències l'administra-
ció ha d'actuar desapassio-
nadament i obrar en con-
seqüència.
-Ha tengut, En Tomás
Orell, un tracte igualatari?
-Jo crec que sí.
-Té autoritat, després
de tot aquest escàndol i al-
tres irregularitat flagrants,
té autoritat moral aquest
ajuntament per aturar cap
obra?
-Una opinió molt perso-
nal meya: a aquest poble,
des de fa molt de temps,
s'intenta implantar una dis-
ciplina urbanística i sometre
els actes a dret. I ens tro-
bam amb una inercia, amb
un viciament, degut unes
vegades a
 ignorància i altres
a picaresca de persones o
col.lectius. Tot això difi-
culta la tasca de l'Ajunta-
ment.
 Però així com he de
reconéixer que es donen
errors, l'Ajuntament no pot
renunciar mai a aquesta au-
toritat moral a qué al.ludies
anteriorment. I pens que,
malgrat tot, l'Ajuntament
ha de
 lluitar per aconseguir
plenament aquesta autori-
tat moral.
-LCiué passarà si di-
jous, s'obri Es Hebost?
-Les actuador', -g trac-
taran com als al:' casos.
Una resistencia a l'autori-
tat será tractada adequada-
ment.
CINE FELANITX
Viernes y sábados a las 9, noche.
Domingos a partir de las 3,00 horas.
¡Dos buenas películas de rigurosa actualidad!
¡Una historia de luchas Y emociones!
EL GUERRERO ROJO
Magistralmente dirigida por RICHARD FLUSIMER.
Y un «alucinante» y marchoso filme tan divertido
como •PORKYS»
El último Americano virgen
¡No podía «ligar» porque siempre le pisaban el «rollo
TOMOS, Ferrer, portaveu de Poposkió en el Píe Extraordlnark
«SI el Batle és Incapaç de controlar la gestió dels seus
_Jomes de conflanca, lo mínim que pot fer és anar-se'n»
(Redacció, S. Carbonell).-Al ple extraordinari cele-
brat la setmana passada a l'Ajuntament de Manacor, per
a parlar sobre el tema de la cinta, un dels regidors dels
tres partits de l'oposició presents al mateix, PSOE, UM i
CDI, En Tomeu Ferrer, va ser l'encarregat de donar a
conèixer la proposta elaborada conjuntament per aquests
tres partits, per això aquesta setmana, concretament di-
mecres passat, després de saber la resolució presa per la
Comissió de Govern, sobre el tema de la !licencia d'ober-
tura de l'Hiper "Es Rebost". Parlàrem naturalment amb
En Tomeu Ferrer, del ple i de la postura de l'oposició,
aquí les teniu.
-Per qué demanareu la
dimissió d'En Jaume Llo-
drá i d'En Martí Alcover,
i no demanareu la d'En
Toni Sureda i En Rafel
Sureda, quan a la cinta
també els anomenen?
-En primer lloc la
cinta, i ho explicarem
al plenari, especifica dos
casos molt concrets, clars, el
primer, el cas del pres-
sumpte soborn de l'Hi-
per, que segons la cinta
implica als regidors Llo-
drá i Alcover. L'altra cas
canCiet, e; del plet en
contra de l'Ajuntament, que
podria ésser fet pel Secre-
tari d'aquest, i impulsats
pels regidors Llodrá.
A més, a la cinta,
quan es refereix a N'An-
toni i En Rafel Sureda,
són opinions molt a
l'aire, opinió que d6na sen-
se assegurar res, i sense
que les puguin relzebnar --
en cap cas concret.
-Creus que la forma en
que presentaren la propos-
ta, va ser la indicada?
-A dins l'Ajuntament
de Manacor i molt espe-
cialment a aquesta legisla-
tura, no s'ha aturat ni un
moment, de parlar de
corrupció, tothom n'ha
parlat, moltes de vegades
de sospites més o menys
fundades fins que va
sorgir el tema de la cinta,
els tres grups de l'oposi-
ció representats en aquell
moment, la consideràrem
válida, política i moral-
ment, a nivell judicial, ja
ho dirá el jutge, moralment
assumim el contingut de
la cinta.
Ara bé, amb tot el
rebumbori que s'ha creat,
vàrem creure convenient ac-
tuar amb rapidesa i amb un
contingut polític. Els
ciutadans manacorins creuen
amb l'existència de corrup-
ció a l'administració muni-
anuipct cas con-
cret, l'actuació rápida i de-
cidida era necessària,
 so-
bretot, per a salvar la Ins-
titució i la gent no im-
plicada en corrupció.
-Algunes persones s'han
qüestionat el per qué dema-
nareu la dimissió del Batle
al plenari passat, per qué no
ens ho expliques?
-Mira, en primer lloc,
el Batle designa les per-
sones de confiança, el pri-
mer tinent batle i altres
tinents batles, si les per-
sones que són de la seva
més immediata confiança
estan embolicades en aquest
assumpte, nosaltres vàrem
entendre, que se li havia de
demanar que dimitís. Si
el Batle és incapaç de con-
trolat la gestió dels seus
homes de confiança, lo
mínim que pot fer és
anar-se'n.
Qüestió apart és que
tots consideràvem que hi ha
motius per voler un canvi
en profunditat en la gestió
municipal.
-Com has vist la reac-




pens que el doble va quedar
satisfet de veure una
reacció decidida per part
de l'oposició, crec que
amb tota aquesta qüestió
el poble demana justícia,
si bé, s'ha de reconèixer,
que potser no hi confia
massa.
Només et diria, que
començ a estar seriosa-
ment preocupat, després
de qué fa unes hores que
conec la decisió de la Co-
missió de Govern de no
permetre l'obertura, és a d ir,
de la denegació de la lli-
cència d'obertura de
l'Hiper "Es Rebost".
Aquest tractament tan de-
sigual, podria acabar per fer
que els ciutadans es reve-
lin decid idament contra
l'autoritat.
Enguany, de gener fins
ara, s'han demanat més de
cinquanta permisos d'o-
bertura, no n'hi ha quasi
cap de concedit i en canvi
la majoria estan oberts al
públic.
-Tomeu, i per qué
se te va triar a tu,
per a representar a tota
l'oposició?
-Es va creure oportú
que fos un de la CDI i
senzillament, se'm va de-
manar que fos jo.
-T'agradaria afegir
alguna cosa?
-Mira, no acab de com-
prendre, com la Batlia
actua amb energia, no sé
si aconsellat per qualque
col.laborador directe, només
a segons quins casos, a
canvi, la tolerància és in-
sólita i espectacular en la
immensa majoria de vega-
des, tot fa pensar que
s'actua per interessos o
amb voluntat de venjan-
ça...
El humor de «GIL O»
EL SEowoo, NO TONARIS
EL NoMakE ZEL”SECPUARIOnEly VANO...
Y A PARTIR. UiviORA I TENDRÁ









«Son Mach) tiene el derecho a saber
lo que yo pienso»
Los concejales, uno a uno
Sebastián Sureda
Procedente de 01M,
bajo cuyas siglas ya se pre-
sentó a las pasadas eleccio-
nes, Sebastián Sureda,
siempre en su condición de
independiente fue uno más
del grupo desaparecido que
se integraron en el PSOE,
partido por el que también
fue elegido concejal. Si hay
alguna constante a lo largo
de toda la conversación con
él mantenida, ésta se cifra
en una doble vertiente, por
un lado lo que Son Macià
significa dentro de todo su
quehacer político, hasta el
punto de convertirse en su
primer compromiso el
hecho de no defraudar a
los que en él pusieron su
confianza, y por otro, el he-
cho de hacer gala de una hu-
mildad fuera de la común
en cuanto a lo de no querer
"apuntarse tantos" en lo
que con su gestión en el
Ayuntamiento haya podido
conseguir. La frase que más
se ha repetido en las casi
dos horas de conversación
que aquí pretendo conden-
sar es la de: "Eso no es
mérito mío". Uno, hon-
radamente pienso que al-
gún mérito sí habrá tenido.
-Tal vez por la actuali-
dad podríamos comenzar
hablando del tema que ha
acaparado la atención estos
días. ¿Qué opinión te me-
rece el asunto de la cinta?
-La verdad es que hace
tiempo que la gente de una
manera u otra me decía
que los políticos no sola-
mente están en esto por un
afán de servicio, sino que
podría haber otros intere-
ses. Siempre me ha costado
creer que la gente no sea leal,
pero ante lo que ha sucedi-
do estos días tengo que em-
pezar a pensarlo. Negar que
ha habido algo que no está
demasiado claro no se pue-
de hacer de ninguna mane-
ra.
-¿Y puede afectar en lo
personal?
-Hace siete años que es-
- toy en el Ayuntamiento y
-13- hasta ahora no había habi-
do nada que me hubiera
o obligado a cambiar mis sen-
timientos. Lo cierto es que a
o1-; partir de ahora las cosas
ya no serán igual.
-¿Cómo calificarías la
actuación del PSOE, que es
el grupo al que pertene-
ces?
-Por principios no ten-
go porqué desconfiar de las
personas mientras no se me
demuestre lo contrario y si
lo que me preguntas es por
la actuación de Antonio
Sureda simplemente he de
decir que ha sido de una cla-
ridad total.
-Vamos a dejar el tema
y a hablar de tí. ¿Qué repre-
senta Son Macià en tu
voluntad de actuar en po-
lítica?
-Prácticamente todo,
hasta el punto de que sin
olvidar mis obligaciones por
lo que representa la labor
municipal, en general, la ma-
yor parte de mis esfuerzos
van encaminados a dar satis-
facción a las necesidades
que tiene Son Macià. En
las primeras elecciones,
yendo de número tres por
OIM se dio la circunstancia
de que faltando por escru-
tar los votos de Son Macià
sólo habíamos conseguido
dos concejales, y fue des-
pués cuando se consiguió el
tercero. Recuerdo que me
votaron un 63 por ciento.
Esto lo que quiere signifi-
car es que yo no puedo de-
fraudar a los que han pues-
to su confianza en mi.
-¿Y cuándo te presen-
tas bajo las siglas del
PSOE? ¿Cómo responde
Son Macià?
-Son Macià no es un
pueblo radical, no es de de-
rechas ni de izquierdas. Lo
que yo me plantee es que el
pueblo tenía el derecho a
saber lo que yo pensaba, y
aunque sigo siendo indepen-
diente, el presentarte por
•
un partido es distinto. La
respuesta fue igualmente po-
sitivo. Sacamos un 59 por
ciento de los votos.
-¿Por qué no has llega-
do a afiliarte al PSOE?
-Porque no comparto
en su totalidad la ideología
socialista. Lo que sí está
claro es de donde estoy más
cerca y de qué ideología es-
toy más alejado, pero en as-
pectos concretos tengo ideas
particulares. De lo qué sí
estoy seguro y esto lo pue-
den atestiguar los compañe-
ros de grupo es que jamás he
dado ningún problema al
partido, o al menos eso es
lo que he intentado.
-Antes al hablar de Son
Macià has hablado de pue-
blo. ¿Eres partidario de la
independencia.?
, En una primera época
era más valido hablar de in-
dependencia, ahora ya es
más difícil. El hecho es cla-
ro, antes había más necesi-
dades que ahora. Mientras
el Ayuntamiento intente so-
lucionar los problemas que
tenemos de la forma que
hasta ahora lo está hacien-
do vamos por el buen cami-
no. Las posibilidades pasan
incluso por una pedanía, pe-
ro mi opinión personal es
que puestos a elegir entre
esto o una delegación de




sido un núcleo apetecido en
las elecciones, incluso en
su estructura interna hay
distintas corrientes. ¿Cuál
es el hecho que se da?
-A nivel de elecciones
hay unos setecientos u
ochocientos votos que son,
desde luego apetecidos, pe-
ro lo interesante es que
su opinión responde a una
entidad de pueblo. Somos
un núcleo distante y hay
un debate interno muy pro-
fundo, del que personal-
mente estoy satisfecho. Ha-
ce dos años escribí la his-
toria de Son
 Macià y me
dí cuenta de que siempre
se han dado distintas ten-
dencias. Nosotros, ahora,
simplemente lo que
hacemos es reproducir la
historia de nuestros antepa-
sados, y por hacerlo así so-
mos merecedores de estar
orgullosos.
-¿Y cómo son las rela-
ciones entre las distintas
tendencias?
-Son lo mejor a lo que
se puede aspirar. Como te
he dicho antes ha habido
momentos de tensión, pero
en la actualidad son satis-
factorias. Seguro que lle-
gado el momento de eleccio-
nes volverá a haber tiras y
aflojas, pero eso es normal.
Este es un tema que me
preocupa. El entendimien-
to de Son Macià creo
que pasa, entre otras cosas,
porque hace año y medio se
propició una reunión en-
tre personas significativas de
las distintas tendencias, cu-
yo primer fruto fue la crea-
ción de la Asociación de Ve-
cinos, cosa impensable en
aquellos momentos. Ellos
mismos se dieron cuenta de
que por encima de todo está
el bienestar del pueblo.
-¿Existen relaciones





ciente de los problemas que
hay en Calas, como ellos
entienden los nuestros. Hay
una relación por proximi-
dad, pero creo que ninguna
de las zonas puede aportar
nada en la problemática
de la otra. Desde luego que
sería interesante intensificar
las reuniones entre las Aso-
ciaciones que 'existen en los
tres núcleos.
-¿Con qué situación te
er Jentras cuando llegas al
Ayuntamiento y te
nombran Delegado de Zo-
na?
-Hace siete años, y no
quiero , que ninguna de las
consecuciones se me atribu-
yan a mí, estábamos sin
teléfono, no teníamos agua
potable, no existía servicio
de recogida de basuras. Por
no haber no había ni tan si-
quiera Normas Subsidia-
rias, para cuya elaboración
se hizo una comisión de ve-
cinos, se hizo lo que se pu-
do y como mejor se pudo.
La cuestión del teléfono
era una aspiración del pue-
blo, y su solución hay que
atribuirla a Pere Llinás que
hizo mucho en este sentido.
-¿Cómo se ha solucio-
nado el tema del agua co-
rriente?
-Existe una Junta por
la que se rige todo este
asunto. Tiene unas caracte-
rísticas un tanto especiales,
ya que no tiene ánimo de
lucro y su función es la
de servir de intermediario
entre los vecinos y el pro-
pietario del pozo. En caso
de que exista un superávit
existe el proyecto de adqui-
rir una cuba para llevar a
cabo los trabajos de sanea-
miento de las aguas sucias.
-Las comunicaciones
siempre han sido algo que
te ha preocupado. ¿Cómo
están actualmente?
-La carretera que em-
palma con la de Manacor-
Felanitx ha sido siempre un
tema importante para noso-
tros y ha salido a satisfac-
ción de todo. Se consiguió
a comienzos del mandato
del presente Consistorio,
aunque el proyecto ya ve-
nía del anterior. Los cos-
tes se repartieron, en un
60 por ciento el Ayunta-
miento y el resto el Consell.
La fisonomía ha cambiado
totalmente porque el aisla-
miento que habíamos pade-
cido venía condicionado por
esta carretera. Ahora bien
la que más me preocupa
en estos momentos es la
que enlaza con Calas de Ma-
llorca.
-¿Cómo está ese asun-
to?
-Para mí siempre ha
sido un tema prioritario y lo
único que se puede aspi-
rar es a que se ponga re-
medio a la situación deni-
grante en que se encuentra,
en que sea una cosa digna.
-¿Hasta qué punto te
preocupa?
-Pues hasta el punto de
que ya tengo una carta re-
dactada y firmada, de la
que tienen conocimiento,
tanto el Alcalde, como los
miembros de mi grupo por
la que vengo a decir que da-
da la trascendencia del arre-
glo de esta carretera, en ca-
so de no llevarse a cabo ten-
go pensada mi dimisión co-
mo concejal. Y esto viene a
cuento de lo que te he dicho
anteriormente. Si yo estoy
en el Ayuntamiento para de-
fender los derechos de Son
Macià
 y no soy capaz de so-
lucionar un tema de esta
importancia, no me veo con
valor para seguir ostentando
la representación de mi pue-
blo.
-¿Qué perspectivas ves
de que pueda arreglarse?
-La cuestión pasa por
dos vertientes, una el que de
«Somos un nucieo distante y hay un debate interno muy profundo»
una vez se aprueben los pre-
supuestos del 86 y ver qué
cantidad se destina, y por
otra parte, esperar las ayu-
das que puedan llegar en
forma de subvenciones. De
todas formas, el presupues-
to del arreglo tampoco es
demasiado exagerado, se
acerca a los cinco millones
de pesetas. Tengo la esperan-
za de que el Ayuntamiento
se de cuenta y entienda
que ésta es una cuestión
necesaria.
-¿Cómo son tus relacio-




si mis peticiones eran razo-
nables, pero en el tema de
la carretera de Calas tengo
la impresión de que he
sido víctima de un exceso
de confianza por mi parte
a la vista del presupuesto.
Lo que se tenía que haber
hecho era darme conoci-
miento de cómo estaba el
tema porque yo no puedo
justificarme ante el pue-
blo y no por culpa mía, si-
no por falta de información
por parte del Ayuntamien-
to-
-Para finalizar y cam-
biando completamente el
tema, tú también te dedi-
cas a la prensa como co-
rresponsal de Son Macià.
¿Cómo enfocas esta faceta?
-Sí, hace unos diez años
que soy corresponsal del
semanario "Manacor",
desde bastante antes de
dedicarme a la política y ser
elegido concejal. En un prin-
cipio me planteé el dejar la
prensa, pero pensándolo me-
jor me di cuenta de que no
son dos cosas incompatibles.
Desde luego que procuro no
entrar en polémicas de nin-
gún tipo, sino dedicarme
únicamente a la informa-
ción, sin trastornar a na-
die. Yo esto me lo tomo
bajo el prisma de que por
una parte, Son Macià
 ten-
ga un medio de informa-
ción y de expresión de sus
inquietudes y por otra par-
te de que Manacor este en-
trado y conozca la proble-
mática general que afecta a
nuestro pueblo, hasta hace
poco desconocido para 9,
muchos. o
José Mateos. 2 •




Va ser tot un èxit
Tomeu Penya Calabruix actuaren a benefici
deis minusválids de Manacor
El Teatre Municipal es va omplir
(Redacció).- Divendres
de la setmana passada, dia
4 d'Abril, es va celebrar al
Teatre Municipal de Mana-
cor, el recital benèfic pels
minusválids de Manacor i
Comarca, en el qual varen
participar el conegut cantau-
tor vilafranquer Tomeu Pe-
nya i el grup manacorí "Ca-
labruix".
El recital, mai més ben
dit, va ser un èxit; tot un
èxit, ja que el Teatre Mu-
nicipal de Manacor s'omplí
de gent, que a més de fer
una bona obra, ajudar als
minusválids, ja que l'entra-
da era tota pels minusvá-
lids,
 perquè els artistes ac-
tuaren de franc, veren un
bon espectacle.
S'ha dit i repetit mol-
tes vegades, que En To-
meu Penya, és un artista
que atreu especialment al
públic, i pel que es veu, és
completament cert, sense
llevar mèrit tampoc a En
Tomeu Matamalas i En Xis-
co Cortés, de Calabruix que
actuaren molt bé.
Hem de recordar una
vegada més, que els organit-
zadors de la vetlada conta-
ren amb el suport de les fir-
mes "Sonomúsic" i "Elec-
tro Hidráulica", de "Sa
Nostra", i naturalment dels
artistes, que com ja hem dit,
actuaren sense cap retribu-
ció económica, ho feren de
franc, per a una bona cau-
sa. No trobau, que els mi-
nusválids de Manacor, s'ho
mereixien? I que poden es-
tar contents de la resposta
del poble?
CALABRUIX.




ment en la interpretació
d'una coneguda cançó del
poeta manacor í Guillem
d'Efak, i en la versió que
feren de "Corazón de Or".
TOMEU PENYA I
CARRITX I ROSES.
En Tomeu Penya actué
a la segona part del reci-
tal, fent una actuació més
Ilarga de les que fa actual-
ment, essent en tot moment
acompanyat pel seu grup
121117 ... '' 	
En Tomeu Penya i "Cárritx i Roses" actuant.
molt aplaudits pel	 "Carritx i Roses", i molt
assistent, especial-	 aplaudit pel públic.
Hem de destacar, que
tant En Tomeu, com "Cala-
bruix" donaren i posaren
tot el seu esforç, per a que
l'actuació fos un èxit, res-
ponent el públic encertada-
ment, amb molts d'aplaudi-
ments, i comentaris favora-
bles.
Com dèiem, tot un
èxit, que va donar bons be-
neficis pel Col.legi Joan
Mesquida, i que esperam
que es repetesqui amb
moltes altres ocasions.
LUIS ERIQUE ARBULU CROUSILLAT
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nuew York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal (Universidad de
Basilea)- Centro Médico Naval (Lima).
c/Amargura 1, 4o. 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22 ..1Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos—souoooo
La Sala d'Exposklons, plena de públk el dla de l'obertura
Excel.lent exposició, a Bearn, d'Antoni Riera
Nadal
Nombrosos artlstes, postes I honres de fistra a la Inaugurack
Dimarts passat, a les
vuit del vespre, a la Sala
Bearn, de Ciutat, tengué
lloc l'acte d'obertura de
la darrera exposició de
l'artista manacorí Antoni
Riera Nadal. Lacte fou sen-
zill, però ben aviat cobré
el color de les grans oca-
sions, puix als pocs mo-
ments la sala estava repleta
de gent, desitjosa de veure la
darrera obra de l'artista;
entre la gent que acudí a
aquest acte, s'ha de citar
a nombrosos poetes, artis-
tes de pintura, escriptors,
crítics d'art, manacorins
que viuen a Ciutat i un
bon grapat de conciuta-
dans que decidiren que la
distància de Manacor a Ciu-
tat és relativa quan d'ad-
mirar una obra ben feta es
tracta.
L'exposició consta
d'unes dotzenes d'obres de
bodegons i figures, de l'es-
til peculiar i personalíssim
de l'autor manacorí, barre-
jat amb elements surrealis-
tes i subjectius, als que
concedeix tanta importàn-
cia En Toni Riera. Es trac-
ta, després de fer una fei-
na ben acabada, realista cent
per cent, d'entremesclar-hi
elements surrealistes, així
com punts i retxes, que sem-
blen distorsionar l'obra, pe-
re) que no és sinó el seu
adequat complement. Punts
i retxes estratègics que con-
formen, amb el conjunt del
quadre, un conjunt del més
harmònic.
S'ha de destacar l'ac-
ceptació que tengué aquesta
darrera obra d'En Toni, qué
continua amb les idees in-
novadores de sempre. Els
comentaris dels presents
foren unánims, en el sentit
d'elogiar de forma entusias-
ta aquest estil tan personal,
tan innovador, tan inquiet.
No hi ha dubte que An-
toni Riera Nadal hagués po-
gut assentar-se còmodament
en l'obra que feia —molt
bé, per cert— fa uns anys.
Aquella obra tenia accepta-
ció i sortida fácil,
 però l'in-
quietud d'en Toni l'ha duit
a la recerca constant de
nous sistemes, nous mit-
jans, a la investigació contí-
nua. En Toni, part damunt
altres consideracions positi-
ves de la seva obra, té, al
meu entendre, el gran
 mèrit
de la no-instal.lació, el de
la recerca, el del desenter-
dre's de la comoditat de
l'èxit ja assolit per anar a
l'aventura del qué resulta
més difícil.
Aquesta obra d'En To-
ni Riera estará exposada, en-
cara, uns quants dies a la
galeria Bearn de Ciutat.
Molt possiblement, tal
com succeí a la darrera
exposició d'aquest artista
realitzada a "So Nostra", de
Manacor, ben aviat els qua-




pena anar a Ciutat i passar-
se una estoneta admirant la
darera obra d'En Riera Na-




Ja es comencen a preparar tots els actea
Manacor viurá prest les «Fires Festes de
Primavera 1986E
(Redacció).- Ja han arribat a la nostra redacció, les ba-
ses de la desfilada de carrosses i comparses que es
presentaran a les "Fires i Festes de Primavera" d'enguany,
com sabran, fa més d'un mes, ja es va decidir quin seria
el cartell anunciador de les festes del nostre poble, i aquestes
bases, són la primera informació que es dóna a la premsa,
per a començar a crear ambient de festa, i perquè els qui
vulguin participar, sàpiguen quines seran les bases que regi-
ran el concurs.
S'espera que enguany les festes seran tan lluïdes com
altres anys, segons ens va dir el Delegat de Serveis Socials,
En Rafel Muntaner, ja s'ha organitzat els diversos dies de ci-
nema, es contractarà a En Xesc Forteza, i es preparen diver-
sos actes, que de ben segur, seran de l'agrat de tothom, ja
que hi haurà prou per triar.
Aquí teniu idó les bases, en properes edicions informa-
rem més sobre aquestes "Fires i Festes de Primavera,
1986", que ja s'acosten.
BASES
PRIMERA.- Les carrosses hauran d'estar muntades da-
munt camions o vehicles de tracció mecánica.
SEGONA.- La participació será lliure i s'assignarà a ca-
da una de les carrosses la quantitat de (23.000.-- VINT-
I-TRES MIL PESSETES, donades per l'Ajuntament de Ma-
nacor en concepte de despeses de muntatge i ús del tractor.
Per rebre l'esmentada ajuda,
 caldrà presentar previa-
ment un esboç de croquis i memòria explicativa del tema in-
dicant el nom de l'entitat així com el nom i llinatges del
responsable directe de la realització.
TERCERA: Els premis seran:
1.- 65.000 pts. donat per la Banca Marc.
2.- 50.000 pts. donat per Perles Mar.
3.- 40.000 pts. donat per Pedes Sureda.
4.- 30.000 pts. donat per la Caixa de Pensions.
5.- 20.000 pts. donat per la Caixa de Pensions.
6.- 15.000 pts. donat per la Caixa de Pensions.
7.- 10.000 pts. donat per la Caixa Postal d'Estalvis.
8.- 10.000 pts. donat per les Coves dels Hams.
9.- 10.000 pts. donat pel Banc de Bilbao.
10.- 10.000 pts. donat per la Caixa Rural.
11.- 5.000 pts. donat pel Banc Hispano Americà.
També hi haurà premis especials a les carrosses que fa-
ran al.lusió a l'any Internacional de la Pau; les quals podran
optar també als premis generals.
1.- 50.000 pts. donat pel Consell Insular de Mallorca.
2.- 25.000 pts. donat pel Consell Insular de Mallorca.
3.- 15.000 pts. donat pel Consell Insular de Mallorca.
4.- 10.000 pts. donat pel Consell Insular de Mallorca.
PREMIS DE COMPARSES.
Per considerar-se comparses, el grup haurà d'estar for-
mat per un nombre superior a les deu persones. S'esta-
bleixen uns premis generals:
1.- 30.000 pts. donat per Perles Manacor, S.A.
2.- 20.000 pts, donat per "So Nostra".
3.- 15.000 pts. donat per les Coves dels Hams.
4.- 10.000 pts. Donat per la Caixa Postal d'Estalvis.
5.- 5.000 pts. Donat per Sa Nostra.
6.- 2.500 pts. Donat pel Banc Hispano Americà.
També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a
sis persones.
1.- 7.000 pts. donat pel Banc Central.
2.- 4.000 pts. donat per la Caixa Postal d'Estalvis.
3.- 3.000 pts. donat pel Banc Central,
4.- 2.500 pts. donat pel Banc Hispano Americà.
5.- 2.000 pts, Donat per l'Ajuntament de Manacor.
QUARTA.- Les inscripcions de carrosses i comparses
hauran de realitzar-se a l'Ajuntament de Manacor (Oficia-
ha Major) fins el dia 30 del pròxim mes de Maig a les 15 ho-
res. La data de la DESFILADA DE CARROSSES 1 COM-
PARSES és el DIA 1 DE JUNY A LES 19 hores. Alhora de
la inscripció s'ha d'indicar on es desitja que sigui efectuat
l'ingrés de l'aportació i premi que es farà el dia següent a la
Desfilada.
QUINTA.- Es formará un jurat qualificador integrat per
cinc persones que en el seu moment es farà pública. El seu
veredicte será inapelable.
El jurat podrá sol.licitar que no es concedesqui
l'assignació apuntada a l'apartat 2, en cas que consideri que
la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.
SEXTA.- La participació en el concurs implica l'accep-
tació de totes aquestes bases.





a partir de las 7 de la tarde






Para subir. En con.f.0•::'En capacidad. En potencia y economía.
Su motor 1.8 litr(M:r.iyección le permite pasar de O a 100 en
sólo 9 segundos.
Y alcanzar u4:.Wiocidad de 203 Km/h.
Con un cor0iio de tan sólo 5,6 litros a los 100,
gracias a su c.O.fitiente de penetración
Venga...ámprobarlo.




ME .J.ÓRES POR EXPERIENCIA.
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CORMOTOR, SA.
Ctra. de Palma a Arta, Km. 49,200
MANACOR (Baleares)
GM Teléfono 55 38 51
OPEL
Algunes de les 'nagual:es que es varen exposar a Manacor
Estava prevista per ahir divendres
Representad() de l'obra de lonesco
«La Cantant Calba» pel grup "Estudi Zero"
Tal i com
 anunciàvem
la setmana passada, a les
pàgines
 del nostre setmana-
ri, esteva prevista, per ahir
divendres, la representació
de l'obra d'Eugene Tones-
co, "La Cantant Ceiba", a
càrrec
 del grup de Ciutat
"Estudi Zero".
L'obra esteva prevista
per les 10 de la nit, al Tea-
tre Municipal de Manacor i
esteva patrocinada per la
Fundació Pública del Tea-
tre Municipal.
Com recordàvem la
setmana passada, el grup de
teatre "Estudi Zero", ha es-
tat guardonat amb el premi
al millor projecte teatral,
presentat al Festival de Tea-
tre d'enguany, dotat amb
un miló de pessetes, a més,
els membres d'aquest grup,
prou conegut a Mallorca,
els "Trip-Trup". S'esperava
que fos bastanta la gent que
anás a veure l'actuació de
l'"Estudi Zero", amb "La
Cantant Ceiba" de N'Eu-
gene lonesco.
Realltzades pela alumnes de diseny de l'institut Mossèn Alcover
Exposició de maquetes sobre l'obra de
l'arquitecte Wright
S'Inaugurará &marta 15 al CoLlegi d'Arqultectes de Clutat
(Redacció).- Fa aproxi-
madament dos mesos, els
alumnes de BUP i COU de
l'Institut de Manacor, Mos-
sèn Alcower, en concret, els
qui estudien l'assignatura de
diseny, exposaren a la Torre
de Ses Puntes de Manacor,
una série de maquetes, rea-
litzades al llarg
 de diversos
cursos, sobre monuments de
Mallorca, i es va presentar
al públic rnanacorí, sota el
títol de "L'arquitecte a l'Es-
cola".
Avui per avui, però, la
noticia, és que aquests
alumnes de l'Institut Mos-
sén Alcover, exposaran du-
rant una sèrie de dies, la se-
va producció més recent, so-
bre l'obra de l'arquitecte
americà Frank Lloyd Wrigt.
I la notícia, també,
crelín que és interessant, pel
• lloc a on es farà
- ció, el local que té a Ciu-
tat, el Col.legi d'Arquitec-
? tes.
o Abans però, aquests
al.lots, dirigits pel profes-
sor de diseny, Miguel Se-
bestia, la havien exposat
la mostra "L'arquitectura
a l'Escola", al Col.legi d'Ar-
quitectes,	 constituint-se,
en	 l'avantguarda de la
técnica de fer maquetes als
Instituts, una forma de com-
pletar, divertint-se, les clas-
ses teòriques, amb les pràc-
tiques, i una bona forma,
creim nosaltres, de fomen-
tar, l'interés per l'arqui-
tectura i el diseny.
En l'anterior ocasió,
en la qual parlàvem dels
alumnes de l'Institut Mossèn
Alcover, i de l'altra exposi-
ció, ja déiem, "parlant
de projectes, ens explica-
ren, que estan preparant una
exposició sobre l'obra de
l'arquitecte
 americà
Wrigth, un total de devuit
maquetes, sobre algunes de
les seves obres més impor-
tants, i aquesta exposició si
tot va bé, es
 farà
 segura-
ment pel mes d'Abril". El
projecte idó, s'ha con-
vertit en tota una realitat,
i dimarts qui ve,
 s'inaugu-
rarà,
 al Col.legi d'Arquitec-
tes, a Ciutat, l'exposició que
sobre l'obra d'En Wrigth,
han realitzat aquests joves
estudiants,
Esperam poder veure-la
prest exposada a Mana-
cor, i sobretot, que aques-
ta exposició a Ciutat sigui
un èxit, i servesqui per do-
nar a conèixer a tothom,
les maquetes que aquests
estudiants de BUP i COU
de la Comarca manacorina
realitzen a les classes de di-
seny, dirigits per En Miguel
Sebastiá.
Fotos: Forteza Hnos.
A petición del público se repitió el «No llores por mí Argentina»
El el Auditorium, nuevo éxito de la Capella
Un nuevo éxito de la
Capella de Manacor, lo
constituyó el concierto que
en la noche del pasado
lunes, ofreció en el Audi-
torium de Palma de Mallor-
ca, donde alrededor de
500 personas aplaudieron
a rabiar (y eso que falla-
ron los incondicionales)
todas y cada una de las in-
terpretaciones.
El concierto, era un
verdadero reto para nuestra
Capella, para saber como
respondía el público de la
"Capital", ante este nuevo
estilo que tanto éxito ha-
bía tenido en Manacor y
alrededores. La verdad, es
que el público palmesa-
no respondió simple y
llanamente de la misma
forma que había respondi-
do en Manacor y sus ale-
daños, con una rotunda
aceptación del nuevo esti-
lo, dando fe de ello el
hecho de que al final del
concierto, obligaron al
director Josep Ros a salir
a saludar nada menos que
cinco veces.
Con notable puntua-
lidad, salió nuestra Cape-
Ila al escenario donde fue -
recibida con una ver-
dadera salva de aplausos,
que fue repetida cuando
Josep Ros ocupó el estra-
do. Se empezó con una
maravillosa interpretación
de la obra de Schubert,
"Heilig s der Herr" que en
su firr.,1 arrancaba la pri-
mera ovación de la noche,
Le siguió el Vos sou
Senyor de Robert Jef, que
no quiso quedarse atrás,
para continuar con el Pange
Lingua, en el que el solis-
ta Jurgens, lograba poner
a tope el clima de la
sala. Cerró la primera
parte una selección •d,e'
Jesuscrist Superstar de
A. Lloyd Webber, en la
que se lucían Toni Gar-
cía en su peculiar estilo, y
Cati Ferrer, que estuvo in-
conmensurable.
Se inició la segunda
parte con una selección de
Evita de A. Lloyd Webber,
que pienso que fue la uni- ,
ca obra de la noche, que
tuvo una fase en su in-
terpretación que no acabó
de convencerme y me re-
fiero al fragmento "Re-
quiem", pero en contrapar-
tida se interpretaba el "No
llores por mí Argentina",
en el que Gina Calv in,
cautivó al auditorio. La
siguió las obras de Bach,
Bourrée y Fuga en
Re Mayor, que sorpren-
dieron gratamente al au-
ditorio, para finalizar con
el Himno a la alegría de
Beethoven.
Finalizada la actua-
ción, el público puesto en
pie, obligaba a Josep
Ros a salir a saludar por dos
feces, tras lo cual se inter-
aretaba el Hosanna de Je-
;uscrist Superstar. Finali-
rada la misma Josep Ros
era 'nuevamente obligado a
salir a saludar por tres
veces, y en la última de
ellas se pedía con insis-
tencia la interpretación de
Evita, cosa que se conce-
dió, interpretándose el No
llores por mi Argentina,
"La Capella" había canse-
guido un nuevo éxito.
Calderón
NOTA.-Escrito este co-
mentario, leo una crónica
de cierto personajillo de
lz "Capital", en ia que
de forma totalmente in-
justificada, ataca de ma-
nera asquerosa a Josep Ros.
Mi primera reacción ha
sido de contestar al mis-
mo; pero luego, pensán-
dolo fríamente, he creído
oportuno dejarlo, ya que se
trata de un hombre con
ideas totalmente caducas,
incapaces de evolucionar,
lo que según mi concepto
lo convierten en un retr6-
grado.
Caña al director
Sr. Director de A Tota Plana
— Muy Sr. mio: En su
periódico del día 1 del ac-
tual he leido el artícu-
lo titulado "Objetos vola-
dores dehtificados" y como
me siendo directamente
afectado, por aludir en él
a mi hijo, Dr. César Mesón,
me creo en el deber de acla-
rar y comentar ciertos pun-
tos, pues por motivos de sa-
lud, él no puede hacer-
lo en estos momentos por
sí mismo. Le ruego por
tanto, muy encarecidamente
que en honor a la justicia
y al amparo del derecho de
réplica, tenga la amabilidad
de publicar estas lineas.
En el citado artículo,
y empleando un lenguaje
sarcástico, mordaz y en el
fondo cruel, se narra el
desgraciado suceso del
que fuimos protagonis-
tas y víctimas la noche del
Viernes Santo, añadiendo
a nuestro natural dolor,
otro más, innecesario e in-
justo, por la manera, el
tono y las falsedades que
contiene. Señor Abuelo fu-
turo: no hubo televisores
arrojados, ni motoristas
con fonendoscopios	 al
cuello, ni parientes llo-
rosos, los únicos parientes
que allí había éramos mi
mujer, yo y otro 'hijo
nuestro, pero no lloro-
sos sino angustiados.
Angustiados, repito, sí y
mucho. ¿Acaso, no le
parece natural que así fue-
ra?
-Se apena de que es-
tas cosas ocurran en un
Viernes Santo, día que de-
biera ser —dice— de reco-
gimiento y silencio, pero lo
expresa como si el cau-
sante lo hiciera volunta-
riamente para provocar el
escándalo. La enfermedad
—pues de eso se trata— no
elige día y hora; se presen-
ta sin más y por tanto na-
die es responsable ni a na-
die se le pueden exigir
cuentas. Es ante todo una
desgracia que merece cuan-
do menos, respeto.
Más adelante dice que
los espectadores se lo pa-
saron de lo lindo. Pienso
que hace muy poco favor
y menos justicia a sus
paisanos, al atribuirles
gratuitamente unos senti-
mientos tan poco nobles
como los que suponen gozar
con la desgracia ajena.
La verdad es que ignoro si
hubo alguien con tal com-
portamiento, pero si así
fue, no prueba otra cosa
que su estupidez o su
miopia moral. Por el con-
trario,puede afirmarle, que
la mayoría de las personas
que sé congregaron allí, no
sólo se solidarizaron con
nosotros sino que nos pres-
taron su apoyo y consuelo.
Aprovechando esta ocasión
para testimoniar a todas
ellas nuestro profundo agra-
decimiento y respeto por la
ayuda desinteresada y para
nosotros valiosísima que
nos prestaron. Por otra par-
te, tengo que confesar
que esta actitud no hizo
más que confirmar el con-
cepto que ya tenía de los
habitantes de Manacor,
pues en cuantas ocasiones les
he visitado no he recibido
de ellos nada más que
amabilidades y atenciones.
Más adelante y ya para
colmo, el articulista se
erige en juez, juzga unos
hechos que desconoce to-
tal y absolutamente y tiene
la osadía de fallar
y condenar, pues no es otra
cosa que un fallo y una
condena lo que vierte al
final. Es Vd. desde lue-
go, muy dueño y libre
de aconsejar y sugerir lo que
quiera y a quien quiera,
pero no tiene ningún dere-
cho a atentar contra los
intereses y la imagen de
mi hijo con sus burlas
y mofas. El, es un gran
profesional, competente,
serio, eficaz y responsable,
como lo pueden atestiguar
las numerosísimas pa-
cientes a las que ha aten-
dido y asistido, durante
estos últimos años.
Por tanto, repito, nadie
tiene derecho a mermar
su bien ganado prestigio,
fruto de una labor seria
y dilatada.
Para terminar quisiera
darle un consejo: cuando
ofrezca una noticia a sus
lectores, proceda como
dice al final de su carta
con o sin destino.Entérese
primero de la verdad,
para que pueda decir la
verdad. Es lo lógico, lo
justo, lo ético y sobre to-
do lo de sentido común.
Lo demás no deja de -.er pu-
ra patraña.
Agradeciéndolt . Di-
rector, la atención a mi
ruego, le saluda atentamen-
te
E. Mesón Blanco
Adolfo Marqués, Director Provincial del insalud
«En Manacor se receta tres veces más que
en los Centros de Salud de Palma»
«Dudo que el segundo hospital de Mallorca se ubique en Manacor»
El actual Director Provincial del Insalud —Instituto Nacional de la Salud—, dependiente del Ministerio
de Trabajo es D. Adolfo Marqués Bravo. Asturiano, nacido en 1946. Estudió Medicina en la Complutense de
Madrid e hizo la especialidad de Ginecología en la facultad madrileña. En 1978 vino, como médico adjunto
de Ginecología a Son Dureta, función que desempeño hasta su nombramiento actual, hace tres años. Está afi-
liado al PSOE y a la UGT desde 1976. Fue Secretario General de la UGT, sector de Sanidad en 1978 y ocupó
el mismo cargo en Baleares en los años 1979 al 1981. Fue, hasta 1983, coordinador del grupo de Salud de la
Federación Socialista Balear. En 1983, fue llamado para desempeñar el cargo actual, de Director Provincial
de Insalud.
La entrevista, interrumpida varias veces por el teléfono, fue mantenida en el despacho oficial, austero y
ordenado del Director Provincial, el martes día 8. Su palabra es fluida, —más, por supuesto, que el bolígrafo
del entrevistador—por lo que tenemos que rogarle, en algunas ocasiones, que vuelva sobre lo dicho.
Su cargo, sin duda, uno de los más importantes dentro de la Provincia. La Sanidad no depende de él, pero




- ¿ E s el suyo, el cargo de
1->
• 
Director Provincial, del Is-
salud, un puesto conflictivo
y problemático?
z
• -Es, sin duda, uno de los
• más conflictivos de cuantos
• existen en esta Comunidad.
-¿Cuáles	 son	 las
parcelas de la Sanidad públi-
ca que conllevan un mayor
grado de conflictividad?
-Fundamentalmente,
depender de un organismo
central	 depender	 de
Madrid. Esta es la mayor di-
ficultad para poder solucio-
nar los problemas que te
van planteando a tí. Aquí,
sin lugar a dudas, lo que más
quebraderos de cabeza me
acarrea es Son Dureta, qui-
zás por su complejidad.
-¿Hacia donde camina
la Sanidad en España?
-Estamos en un mo-
mento de transformación.
Se va de una Sanidad par-
cial, hacia una concepción
«El usuario de Son Dureta está
satisfecho en más de un 70 por cien»
mucho más integradora. Se
va, cada día más a la Medi-
cina preventiva y a la rein-
serción social, vamos
pasando a dar más énfasis
a la medicina primaria, co-
sa que antes se centraba
en el hospital. Se está in-
virtiendo la pirámide. Aho-
ra. lo más knportalato-, y de
ahí se parte, es de la me-
dicina de base, pasando la
medicina a hospitalaria a
un segundo plano.
-¿Qué papel va a jugar,
en la España del futuro, la
medicina privada?
-Siempre existirá un
sector de la población que
tenderá a escapar, por una
serie de motivos, a la sani-
dad pública. Tenemos el
ejemplo de la Ginecología,
que por sus necesidades so-
ciales, por precisar de una
asistencia muy personaliza-
da, individual, por cuestión
social, se va con frecuencia
a la privada. Pero en la ac-
tualidad no más de un 15
o un 20 por cien acude a la
medicina privada. En secto-
res como éste, esta medici-
na seguirá representando un
papel de cierta importancia;
en cambio, en sectores
como la rehabilitación, la
medicina preventiva, educa-
ción sanitaria, etc., el pa-
pel será nulo y ya lo es en
la actualidad, porque son
sectores no rentables.
-¿No cree Ud. que bue-
na parte deja medicina pri-
vada comienza donde aca-
ban !as' limitaclones, -en
algunos casos patentes, de
la medicina pública?
-Sí, es indudable que
coge aspectos de la medici-
na pública, que ésta trata de
forma parcial. Están, por
ejemplo, los tratamientos
de belleza, la cirugía esté-
tica, los tratamientos de
obesidad o calvicie, etc. Lo
mismo puede decirse de los
dolores crónicos y cosas si-
milares que se prestan a tra-
tamientos "milagrosos".
-Ud. conoce, por su
experiencia personal y pro-
fesional a Son Dureta ¿No
cree que ésta es un gran
monstruo, que cuenta con
ilustres y buenos profesio-
nales, aceptable servicio, pe-
ro que al final, el resultado
contenta a pocas personas?
-Esto es así, en parte.
Cuando hacemos encuestas
vemos que el usuario de Son Dureta está satisfecho en un
setenta y tantos por cien.
Hay que apechugar con lo
hecho. Son Dureta es un
hospital que peca de gi-
gantismo, pero se hizo así
en los años cincuenta y ahí
está. Sin duda ahora no se
haría igual. Hay que recono-
cer que hay problemas inter-
nos y que se descuidan con
frecuencia factores huma-
nos, de trato personal direc-
to, de confort, etc. produ-
cidos por la propia dinámi-
ca del centro. Nadie ya dis-
cute la calidad médica del
centro, sino de estos
detalles, en los que fallamos.
Y los porcentajes de satis-
facción crecen, lógicamente,
en hospitales que no pade-
cen el gigantismo de Son
Dureta, como es el caso de
Mahón —un 92 por cien
de satisfacción—, al que
sigue el de Ibiza, el Mater-
no-Infantil y Son Dureta.
-Esto nos hace pensar
que el usuario da cierta im-
portancia a las cosas acce-
sorias, aparte de la intrín-
seca calidad de la medici-
na...
-Sí, la del usuario es
una visión muy distinta de
la del profesional. Yo tengo
que ponerme en el lugar del
enfermo; el profesional ha-
bla de aparatos y de cosas
técnicas, el usuario del
trato humano.
-¿No cree Ud.,que en
Mallorca proliferan bastan-
te los seguros privados, por
temor a tener que recalar,
algún día en Son Dureta?
-Puede que sea uno de
los motivos. No obstante
debo decir que el porcen-
taje de asegurados a mutuas
en Baleares es ligeramente
inferior a otras zonas de
España, por ejemplo Cata-
luña. A mí me da la impre-
sión que cuando suceden co-
sas graves, la gente valora la
asistencia que se da en Son
Dureta y, entonces, no hay
seguros privados que puedan
competir. Voy a poner un
ejemplo de que la sanidad
pública va ganando presti-
gio y terreno. Uno de los
factores más importantes de t
la medicina privada es la '1
asistencia a partos. Pues
bien, en Son Dureta, aún
cuando se está bajando el ni-
vel de natalidad en España
y en las Islas, se está incre-
mentando anualmente el nú-
«Son Dureta me acarrea muchos
quebraderos de cabeza»
«Hay que reconocer que, a veces,
se descuidan factores humanos»
mero de asistencias a partos.
Y es que cuando se hace una
medicina de calidad, se va a
Son Dureta, porque la gente
sabe que el riesgo es mucho
menor.
-No hace muchos días
leí que dentro de poco se
inician unas importantes
obras en Son Dureta. Mi
pregunta es ésta: ¿No hubie-
ra sido más interesante y
más funcional, —al menos
para buen sector de mallor-
quines que vivimos en la
zona sur y levante— el ha-
ber construido una clíni-
ca, aunque pequeña y limi-
tada, en la zona de la Co-
marca de Manacor?
-El deterioro de Son
Dureta es muy serio; la in-
versión había que hacerla
independientemente que se
hiciera un hospital en Ma-
nacor. Esta reforma coin-
cide con una época de cri-
sis económica. Esta crisis
sí puede haber repercuti-
do en que no se haya he-
cho una clínica en otra
población de Mallorca. Pero
el Insalud tiene 30.000 mi-
llones de presupuesto desde
1981 y no se incrementa,
pese a la depreciación de
la peseta, en uno más.
-¿Quién decide, dónde
y cuándo se construyen los
hospitales de la Seguridad
Social,
-En principio se acepta
una planificación por parte
de la Conselleria de Sani-
tat. Pero, lógicamente,
quien decide es el propio In-
salud.
-Esta respuesta me ha-
ce referirme a una cues-
tión: ¿Alguna vez, la Conse
-ller a ha propuesto a nuestra
ciudad como sede de una
clínica de la Seguridad So-
cial?
-Siempre se ha referido
a que sería necesario un
hospital en Manacor, inca
y Ciudadela. Estamos,
ahora, esperando la respues-
ta definitiva al plan de
redactor, para este verano.
Lo problemático es que
quien hace la planificación
es la Conselleria, es quien di-
ce donde se debe poner un
hospital, pero quien debe
ejecutar es el Insalud. Esto
es malo, entre otras cosas
porque se puede planificar
alegremente.
-Unos meses antes de
las pasadas elecciones gene-
rales, desde Madrid, desde
8 el Ministerio de Trabajo,
se comunicó a nuestra Ciu-
dad, por medio de un tele-
grama que reproducimos,
que se nos habían conce-
dido más de seiscientos mi-
llones para empezar la clíni-
ca comarcal. ¿Por qué no
llegó a realizarse?
-En aquella época, el
ministro era Santiago Ro-
dríguez Miranda y hubo una
enorme operación de ima-
gen. Un ejemplo de mala
planificación es la residen-
cia de la Bonanova, del In-
serso, donde se llevan cien-
tos de millones invertidos y
se cae, porque hubo que ha-
cerla a toda prisa. De esta
forma se planificó una resi-
dencia de ancianos en Petra,
Felanix y el hospital de
Manacor. En ninguno de es-
tos casos hubo planificación
seria y los resultados están
ahí. Yo nunca vi los 600 mi-
llones. Al entrar la nueva ad-
ministración se hicieron
nuevos presupuestos, en ju-
nio del 83, y en éstos ya no
estaba la clínica de Mana-
cor.
-¿Hubo algún tipo de
jugada política, según su cri-
terio, en la promesa de la
clínica o en su posterior ne-
gativa a dicha realización?
-Si hubiera sido un pro-
yecto importante y necesa-
rio, pienso que la UCD,
que tuvo el gobierno por es-
pacio de siete años, lo hu-
biera realizado durante su
mandato. Decidirlo dos me-
ses antes de las elecciones es
"una cantada", hablando en
términos tenísticos. Si hu-
biera habido voluntad
política, lo hubieran realiza-
do ellos.
-¿Cuáles son los moti-
vos, por los cuáles no se rea-
liza, de una vez, la clínica
comarcal que todos los de
nuestra zona deseamos?
-Estoy convencido
totalmente de que Mallorca
precisa un segundo hospital.
Personalmente, no estoy
convencido de que Mana-
cor sea el lugar idóneo. Yo
espero de que se discuta el
caso sin apasionamientos de
ningún tipo y se pueda rea-
lizar este segundo hospital.
-¿Por qué dice que no
está convencido que Mana-
cor sea la zona más idónea
para ubicar este segundo
hospital en Mallorca?
La zona teórica que
abarca, sanitariamente Ma-
nacor, es una. zona más
pequeña que "la que abar-
ca políticamente su
comarca. No hay un solo
transporte público en Ma-
nacor que enlace la ciudad
con los pueblos que con-
forman la comarca. En po-
lítica sanitaria, hablar de
comunicación es hablar de
transporte público y, en es-
te caso, Manacor carece de
comunicación. La Ley de
Sanidad, por otra parte,
habla de que las áreas de
salud deben constar de 200
a 250 mil habitantes. En
Baleares, que tene-
mos el 1,7 por cien del
presupuesto nacional, la
ley hace una excepción,
como en el caso de Ceuta,
Melilla y Canarias, pero la
excepción se hace, eviden-
temente, por el hecho de la
insularidad. En cuanto
a la posibilidad de un se-
gundo hospital, hay que ha-
cer, insisto, una buena plani-
ficación. Tiene que ser
socialmente rentable, ya que
tiene que mirarse muy
mucho como se gasta el di-
nero público. La cuota que
nos corresponde del I n-
salud, el 1,7 por cien, se-
ría la misma caso de hacer
un segundo hospital, ya que
esta cuota va en función
del número de habitantes
y -no del número de ins-
talaciones.
-¿Cónoce Vd. las ci-
fras de lo que aporta




por lo que pagamos?
-Yo pienso que no. Yo
no digo que la comarca
de Manacor no tenga
una estructura deficiente,
pero también se están
haciendo inversiones impor-
tantes. Y hay que
hacer esta inversión para po-
ner a esta zona a un nivel
digno, que cubra las
necesidades elemen-
tales: radiografía, rehabili-
tación... son cosas que se
han de conseguir. Ante la
situación actual de Manacor
podíamos hacer dos cosas:
ponernos a discutir si
hospital sí u hospital no,
o hacer estos 205 millones
de inversión en un centro
de salud en Manacor, que
no interfiere para nada
en la posible y posterior
construcción de un hos-
pital.
-Precisamente, se está
diciendo en Manacor que si
se hace este ambulatorio
o centro de salud, no
se haría la clínica.
-Esto no es así.
Para la construcción del
centro de salud, cogimos
una porción de solar que
es, en realidad, una es-
quina para que si en el fu-
turo se quiere hacer una
clínica, no se interfiera.
-¿Para cuándo está
prevista la apertura del
centro de salud?
-Hay dos fases en su
acabado: la . primera, pa-
ra el final del verano de es-
te año, en la que entrarían
los especialistas, análisis con
laboratorios 'especiali-
zados y attamiiihe moderni-
zados y tecnificados;
también la rehd)ilitacion.
También se adjudica la
radiología, pero como esta
especialidad precisa de otras
obras, no entraría en funcio-
namiento hasta principios
del año que viene. Pero aquí
tengo que decir una cosa
muy clara: no está resuel-
to el problema del agua y
alcantarillado, y sin resolver
este aspecto, no podría
abrirse el centro. Hoy
mismo he hablado con
el Alcalde de Manacor de
este problema.
-¿Con qué servicios
contará Manacor, con el
nuevo ambulatorio, que aho-




e incluso ecografías. Todas
las especialidades gana-
rán en dedicación, concre-
tamente, siete horas dia-
rias durará el servicio.
-Hay quien afirma, y no
es la gente de la calle,
sino respetables profe-
sionales, que con la aper-
tura del nuevo centro,
vamos a salir perdiendo...
-Siempre se dicen cosas
así hay intereses
creados. La mayor opo-
sición viene de los mis-
mos médicos. Los "status"
hacen de agoreros cuando
se hace una inversión. No
hay la más mínima base
para hacer esta afirma-
ción. Se dice, pero a
mí no me lo han dicho
nunca. Es cierto que
estaría mejor el centro de
salud en el centro de Mana-
cor, pero no ha sido posi-
ble. Este centro, que
se está haciendo, es bueno
para especialidades, pero
no para hacer un centro de
salud. Pedimos al Ayunta-
miento un solar para hacer
un centro de salud pri-
mero y no se nos dio.
Se habló de un solar que
pertenece a la Iglesia,
pero era pequeño.
-Se dice que para
visitar al médico de cabe-
cera deberemos ir al ambula-
torio...
-De momento no, pero
se intentará hacer otro
tipo de medicina, con enfer-
mería, asistencia social , etc.
El tipo de dedicación será
de 40 horas semanales.
Esto puede dar un vuelco
a la sanidad local en
cuanto se ponga en marcha.
Para evitar posibles acci-
dentes, al tener que cruzar
la carretera, hemos pe-
dido la instalación de pa-
sos cebra y semáforos para
el centro de salud, así
como una parada de auto-
buses para la gente que
viene de la zona de Artá.
-¿Existe ., ahora mismo,
un director o responsable
del ambulatorio exis-
tente en Manacor, a quién
dirigir las quejas del
público?
-No, existe una jefa
de enfermeras y un ins-
pector que pasa por allí
2 ó 3 veces por semana.
Con el nuevo edificio se
nombrará director. Se tiene
la plaza, pero no hay sufi-
cientes inspectores para cu-
brirla. Las quejas, no obs-
tante, pueden formularse
a la jefa de enfermeras y
ésta dirá al usuario que días
pasa el inspector. Existe,
por otra parte, un libro de
reclamaciones. Nos intere-
san mucho las quejas del
público.
-¿Es consciente que al-
gunos servicios del ambula-
torio de Manacor son muy
deficientes?
-Sí, totalmente cons-
ciente. Yo quisiera que
me llegaran más quejas,
no anónimos, ya que la
gente no quiere compro-
meterse. para poder .actuar.
-¿Es comprensible que en
un país desarrollado, y en
pleno siglo XX, se tengan
que hacer colas desde altas
horas de la madrugada para
ser visitados por el dentis-
ta de la Seguridad Social?
¿No cree que ésto, una
vez más, favorece a la
medicina privada?
-Existe este problema y
es de los pocos sitios donde
nos va quedando sin resol-
ver Aquí hay unos sis-
temas que funcionan, al
igual que se hizo en Ibiza
y es la citación telefónica.
Permite controlar me-
jor la demanda y el médi-
co está allí todas las
horas que le correponda.
-¿Está satisfecho del
servicio de Urgencias de Ma-
nacor?
-Sí, pero no satisfecho,
sino incómodo por no po-
derles dar satisfacción a un
plan de urgencias que ha-
bían elaborado. Son exce-
lentes profesionales, tienen
gran inquietud y disponen
de buen material.
-Hablando del tema .de
Urgencias, a menudo los
médicos de este servicio
se quejan de que se acu-
de a él para cosas que no
son urgencias. ¿Existe
alguna definición que deli-
mite lo que es una urgen-
cia de lo que no lo es?
-Hay urgencias claras,
por ejemplo la sangrante y
la de pérdida de conoci-
miento. Las otras son difí-
ciles de delimitar, por
ejemplo las fiebres infan-
tiles y similares no de-
berían acudir a urgen-
cias. El problema es de
educación sanitaria, cosa
que hay que empezar en la
escuela. Por ésto, no de-
bemos quejarnos si en
ocasiones e! profesional
da una educación sanitaria
adecuada, aunque sea
un poco dura. Hay muchos
abusos. El caso típico
es el de alguna gente que
acude a Son Dureta
"porque les viene de cami-
no" al ir o venir de la
playa. Esto es falta de edu-
cación sanitaria, de au-
tocrítica y de sentido co-
mún.
-¿Mejorará,	 estará
mejor dotado el servicio de
Urgencias en cuanto se
ubique en el nuevo Centro
de Salud?
-Mejorará porque se
dotará de más y mejores
medios, incluso habrá
camas de observacion.
-Se dice, que con la re-
forma sanitaria se pretende
romper la única ventaja que
tenemos hoy por hoy en los
pueblos, la relación directa
y amistosa con nuestros
médicos...
-En la primera fase,
no está previsto que se
traslade al médico de
cabecera, por la distan-
cia del casco urbano y
seguimos manteniendo la
idea de construir otro
centro de salud en el centro
de la ciudad.
-¿No cree que con la
actual limitación de recetas
se perjudica el libre ejer-
cicio de la medicina y que
esta medida va en detri-
mento, de alguna mane-
ra, del enfermo?
-Pienso que es todo lo
contrario. Yo creo que se
confunde a veces la medi-
cina con el recetar. Y las
muchas recetas no signifi-
can que sea un buen
médico. La medida de limi-
tar las recetas va en contra
de la medicina de compla-
cencia. Pero evita el enve-
nenamiento por toma in-
discriminada de medicinas.
Respecto de tu pregunta,
debo decirte que el índi-
ce de recetas en Manacor
es muy superior al de Pal-
ma. Casi el triple.
-¿Existe alguna po-
sibilidad de algún con-
cierto entre el I nsa lud
y	 la	 Clínica	 Muni-
cipal de Manacor?
-Lo hemos hablado con
el Alcalde y yo soy un
tanto escéptico al respecto.
Se solicitó, en su día este
concierto y para ello
mandamos a Manacor una
%inspección. La verdad es




final de nuestra con-
versación. ¿Quieres añadir
algo más?
-He tratado de ser muy
sincero y desapasionado. 11
Quiero añadir que lo que he -9,n
dicho es tan solo una pos- o
tura personal, en ningún
caso la del Insalud o la 2
del partido en el que mili-
to.
Amb aquesta paret, disminuirá el risc d'accident
RESTAURANTE
SI" MARIA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones
comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE
Carretera Cuevas s/n - Tel 57 01 72 PORTO CRISTO
Per ara, no es construiran les vlvendes de proteccló oficial d'Es Serralt
S'ha construït una paret que evitará possibles
accidents
Des de fa més d'un
any, es començaren a la
barriada d'Es Serralt, unes
vivendes de protecció ofi-
cial, en concret havien d'és-
ser cent vivendes, algunes de
les quals, ja havien estat
demanades pèls futurs pro-
pietaris.
Però, recordaran, que
aquest estiu passat, con-
cretament, dia 28 de Setem-
bre de 1985, nosaltres pu-
blicàvem a aquest setmanari,
que l'empresa "Cubiertas Y
Mzov S.A.", l'empresa que
s'havia d'encarregar de les
obres, no les duria envant.
I per qué? Senzilla-
ment, perquè tenia proble-
mes de tipus econòmic,
i va haver de paralitzar-les,
es deia també, aquest es-
tiu passat, que es tornarien
subhastar les obres, a una
altra empresa, i que fins i
tot, s'hauria de fer una rec-
tificacio del projecte ini-
cial.
Si avui us parlam d'a-
questes obres, és perquè
aquesta setmana, u na
sèrie de persones, han
fet una paret envoltant l'o-
bra, encarregada aquesta
construcció de la paret,
segons ens han dit els
mateixos treballadors, pel
Ministeri de la Vivenda.
Es suposa que aques-
ta paret, s'ha fet, davant les
contínues propostes fetes
per la Comissió de Serveis
Socials, i altres, a la Batlia,
perquè almenys s'evitassin
possibles accidents ja que
així com estava l'obra,
podria ésser perillosa pels
al.lots de les cases dels
voltants, que moltes vega-
des anaven a jugar-hi.
Ara com ara, només es
construirá aquesta paret, ja
que res es sap de la subhas-
ta, i de qui s'encarregarà
de l'obra. Una cosa ben
feta, però aquesta de cons-
truir la paret, almenys















,4vda. d'Es Torrent, no. I
Tel. 55 06 50 111NACOR
Algunas de les obres exposades.
A la inauguració hl va anar poca gent
«Obra Gráfica a Mallorca», una bona mostra
de la pintura actual
Encara que sigui en
litografies o serigrafies, la
mostra "Obra Gráfica a
Mallorca" que restará ex-
posada fins dia 15
d'Abril, és un bon exemple,
del que s'està gent actual-
ment en pintura i en les di-
versas tècniques, hi ha
autors consagrats, com el
manacorí Miguel Brunet, o
Joan Miró, o senzilla-
ment, el qui avui per avui
és considerat capdavanter
en pintura, En Miguel Bar-
celó, hi ha obres també
d'En Tàpies, d'En Mompó,
un poc de tot, una mostra
heterogènia de l'obra gráfi-
ca que es fa avui per avui
a la nostra illa.
L'exposició mereix es-
ser visitada, encara que la
inauguració no va ser preci-
sament un èxit, pocs fórem
els qui anàrem a aquesta, pe-
ró no per això, deixa d'es-
ser una mostra que cal visi-
tar, especialment interes-
sant, pels estudiants de
BUP i COU, i per a tots
els manacorins que viuen i
senten l'art com a cosa
pròpia.
Tot i a mode de recor-
datori, l'exposició está ober-
ta tots els capvespres de 19
a 21 horas, ha estat orga-
nitzada pel Patronat d'Arts
Plàstiques, i conta amb el
suport de • la Comissió de
Cultura del nostre Ajunta-
ment, i com
 dèiem abans,
restará oberta fins dia
15. Aquesta exposició,
és una bona mostra del
que es fa actualment en pin-
tura, o millor, en obra grá-
fica en general, un lloc a on
passar una estona agrada-
ble. Visitau-la.
Fotos: Xesca Forteza.
Diumenge passat, al Teatre Municipal
Un bon concert de l'Orquestra de Cambra
«Ciudad de Manacor»
(Redacció).-Com anuo-
ciávem al número de la set-
mana passada, diumenge dia
6 d'Abril, a les 17,30 ho-
res, va actuar al Teatre Mu-
nicipal, l'Orquestra de Cam-
bra "Ciudad de Manacor".
Una actuació a la que
assistiren molts d'aficio-
nats manacorins, que escol-
taren el " 64 Concert" de
I Orquestra de Cambra ma-
nacorina, sota la direc-
ció de Gabriel Estarellas,
acompanyant a l'orquestra
els solistas Luigi Biscaldi,
En Karlos D'Auria i En
Jaume Pinya, interpretant
una sèrie de composicions,
de coneguts mestres de IE
música.
S'interpretà el Con-
cert op. 6 núm. 10 de
G. Torrelli, el Concert
per a guitarra i orquestra
de J.L. Krebs, a la pri-
mera part, i pel que fa a la
segona part, s'intereptá el
Concert per a violins i Or-
questra en Re Menor de J.
S. Bach i el Concert per a
violí i Orquestra en Mi
Major, també del gran
compositor J.S. Bach.
Com sabran, en aquest
moments, el responsable
de l'Orquestra de Cambra
"Ciudad de Manacor", és En
Bernat Capó, qui supleix
Un moment del concert
al President de la mateixa,
Joan Moratille, que es
troba de viatge a Fran-
ça, per motius de
salut, i va ser el presentador
de l'acte, En Ramón Cos-
ta, aficionat des de fa al-
gun temps a escriure, i col-
aborador d'alguns setma-
naris locals.
Un bon concert idó,
aquest núm. 64, amb el
que varen poder gaut tots





oLES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES •  AME
PRESENTACIO DEL
"FARO BALEAR".
Dijous passat, dia 10
d'Abril, com ja us dèiem
la setmana passada, va ser
presentat a la Cambra de
Comerç a Ciutat, la nova re-
vista editada per "Edicions
Manacor S.A." "Faro Ba-
lear", una revista d'Infor-
mació, que pretén especial-
ment entretenir al lector,
sense crear polèmiques.
La publicació del "Fa-
ro Balear" será quinzenal,
i és el director de la mateixa
En Joan Riera Dalmau, es-
sent el coordinador En Pere
Llinàs i la redactora en cap
Na Maria Joana Martí.
La presentació va ser un
e
, .
xrt, s'espera que será una
revista llegida i ben rebuda,




El conegut dibuixant i
col.laborador d'aquest set-
manari, En Jaume Ramis,
que fa poc va guanyar el
primer premi dels cartells
del Comerç i la Indústria,
se n'ha anat a Anglaterra,
concretament a Londres a
exposar els seus quadres,
uns quadres que és interes-
sant conéixer, i del que es-
peram que en vengui molts
per allá.
Es necessari reconèixer,
que En Jaume és un dels ¡o-
yes dibuixants, que més pro-
meten del nostre poble, i
que exposar a un lloc com
Anglaterra no és una cosa
que es fa cada dia, per això
esperam que torni a contar-
nos ben prest el seu èxit
per terres angleses, i poder
parlar amb ell del tema. En-
horabona Jaume!
de caire provincial.
Des d'aquí volem donar
l'enhorabona a l'equip que
des d'ara comparteix amb
nosaltres la redacció d'Edi-
cions Manacor, i una Ilarga
AGRADECIMIENTO
Los familiares de ANTONIO ORDINAS
 FE-
RRER, fallecido el pasado miércoles día 9 de abril
quieren hacer público su agradecimiento por las
muestras de solidaridad y cariño demostradas por
el pueblo ante unos momentos difíciles. A todos,
gracias.
Primeros problemas en el parque de $'Hospitalet Vell
Cuatro grandes pájaros, muertos a cuchillazos
Se Ignora cuáles son las causas de esta salvaje matanza
En la tarde del pasado
sábado, día 5, sobre las cua-
tro y media de la tarde,
mientras algunos técnicos
estaban trabajando en las
jaulas de pájaros exóticos,
fueron muertos a cuchilla-
zos cuatro grandes pájaros
de los que recientemente se




ron a los animales, con gran-
des cortes de cuchillo en el
cuerpo, sin vida. Un enorme
ejemplar, similar a los dos
que ilustran el presente es-
crito, junto con tres de
tamaño algo menor, fueron
retirados del parque y pues-
tos a disposición de la Guar-
dia Civil, que inició la inves-
tigación del caso pocas
horas después, una vez se
hubo puesto en su conoci-
miento el hecho.
El Sr. Koerting, uno
de los primeros en descu-
brir la salvajada, fue quien
se personó en el cuartel
de la Guardia Civil de Porto
Colom, para hacer la opor-
tuna denuncia. A los pocos
minutos se personaba la
Guardia Civil, que examinó
minuciosamente los cuer-
pos sin vida de los anima-
les e inició inmediatamen-
te las pesquisas.
La verdad es que los
responsables del parque es-
taban atónitos y no da-
ban crédito a lo que sus
ojos veían, como tampoco
se explicaban, y no se ex-
plican todavía hoy, cuáles
son los motivos que pueden
haber inducido al ejecutor
de esta matanza, a realizar
un acto como el que comen-
tamos. Por aquellos contor-
nos no suelen aparecer cu-
riosos ni otro tipo de perso-
nas. No se tienen, por tan-
to, en estos momentos, pis-
tas sobre la posible identi-
dad del que realizó esta
enorme gamberrada, aunque
se piensa que no hay móvi-
les que justifiquen tamaña
barbaridad.
Este hecho, realizado
en plena luz del día, a pocos
metros de algunos trabaja-
dores del mismo parque,
y a pocas horas de haber
aparecido un amplio repor-
taje en "Manacor Comar-
cal", ha dejado perplejos
a los responsables del
Parque, quienes, a partir
de ahora, tendrá que aumen-
tar las medidas de seguri-
dad para salvaguardar la in-
tegridad física de los más
de 1.400 pájaros, —algunos,
como los muertos, de gran
.tamaño— que habitan




Está tancat al públk des de Pany 1982
Quan será traslladat el Museu Arqueològic
Municipal a un lloc més digne?
L'edIfIcl actual es troba en un estat lamentable
Manacor, és se'ns dubte, un poble amb una història i unes arrels profundes, un ¡loe a on malgrat l'indivi-
dualisme quotidiá, existeix una història comuna, un passat. Per estudiar el passat del nostre poble, però, hem
de conéixer les dades, els llocs i fins i tot la vida d'aquells anys, i quin lloc millor per a conéixer el passat, qué
un museu?
Per això, volem avui, mostrar-vos un poc com era, i com és actualment el Museu  Arqueològic
 Municipal
de Manacor, un Museu que va viure la seva época d'esplendor pels anys cinquanta i seixanta, i que avui está
tancat al públic, només se'l pot visitar en ocasions, i si els visitants són grups reduits, ja que l'edifici a on des
de fa anys está instal.lat el Museu Arqueològic, está en un estat prou deficient.
No és una llástima que els manacorins, no poguem gaudir corn cal del nostre Museu Municipal?Qué es fa
des de l'Ajuntament per a solucionar les deficiències d'aquesta casa a on es guarden peces importants del nos-
tre passat? Qui s'encarrega actualment del Museu  Arqueològic Municipal?
Un bon grapat de preguntes ens podríem fer tots els manacorins i manacorines interessats en  conèixer les
nostres arregls i en mostrar la nostra memòria col.lectiva, els nostres vestigis passat als visitants estrangers,
i a la resta dels ciutadans de tota Mallorca.
I ja que visitar-lo és avui per avui prou difícil, aquí teniu les imatges del nostre Museu, acompanyades
d'una sèrie de dades històriques, i del present. Per qué, quin sentit tendría estudiar el passat, sense aprofitar el
que ens ensenya, per a viure el present?
Text: Sebastiana Carbonell
Fotos: Biel Sastre.






des de l'any 1950, se-
gons ens explica ell mateix
el conservador del Museu
Arqueològic Municipal de
Manacor, essent ano-
menat també director d'a-
quest, pels anys seixanta.
N'Alfonso és a més
a més, subdirector dels
treballs arqueològics i de
conservació, que fins
l'any 1984, es van realitzar
al terme de Manacor, espe-
cialment a la basílica de Son
Peretó i a S'Hospitalet.
Es un home conegut al
nostre poble, per la seva
gran afició a l'arqueologia,
a participar en les excava-
cions i tasques de neteja
del nostre patrimoni ar-
queològic. S'encarrega
cada any, de fer la memò-
ria del Museu, encara
que darrerament, i des de
que es va tancar defini-
tivament, només ha po-
gut realitzar la part, que
ell anomena secció ar-
queológica del Museu,
la part que parla dels tre-
balls de recerca, neteja i
excavacions del nostre pa-
trimoni històric.
Hem pogut consultar
entre altres, la memòria de
l'any 1984, com dèiem
abans, el darrer any, en
el qual es feren excava-
cions, sobre la neteja i
treballs realitzats en el po-
blat prehistòric de
S'Hospitalet i a la Basí-
lica de Son Peretó, de la
qual només podem dir una
cosa, per a no desviar-nos
massa del tema, aquestes
memòries, són de per si,
obres que caldria estudiar i
publicar, per a que tothom
les pogués conèixer.
UN POC D'HISTORIA...
En Puerto, va ser Ven-
carregat de mostrar-nos el
Museu Municipal, que per
altra banda, nosaltres no
havíem tengut l'oportuni-
tat de conèixer anterior-
ment, i s'encarregà també
	
`n de fer-nos una	 petita in-
troducció	 histórica, ens
explica els diversos	 llocs
a on va estar situat el
Museu	 amb	 anterioritat
a l'emplaçament actual, i
ens dóna la seva opinió
personal sobre el tema
futur d'aquest Museu
Arqueològic Municipal.
Per?), aquí teniu la
"L'edifici 	actual	 a
on está situat el Museu,
és una part de l'antiga
casa rectoral i segons
diuen, data del segle XIV,
concretament, de l'any
1314, abans va ser una es-
cola pública, també escola
de dibuix, i local d'assaig
de la Capella de Manacor".
Ens permetem tallar la
història que ens conta
En Puerto, per a comple-
tar les dades, amb el que
ens explica Gabriel
Fuster, al seu llibre "His-
toria de Manacor", a la
página 77 ens diu: "Se se-
ñala como Párroco, a prin-
cipios de siglo, a Ber-
nardo de Puigsech, fallecido
el 12 de abril de 1314...
Adquirió el solar don-
de se alza la actual recto-
ría trasladando la antigua
que estaba situada frente a
la calle de Arta".
I N'Alfonso Puerto ens
segueix contant, —diuen que
la casa rectoral, allá a on
avui hi ha el Museu, la
va comprar o fer En Bernat
de Puigsech, però la histò-
ria del Museu és anterior,
a l'emplaçament actual...
Abans el Museu esta-
va damunt el claus-
tre dels Dominics, al pis
d'adalt, quedant basta nt
abandonat l'any 1932 6 34,
en aquella época hi havia
peces de valor, trobades
a les primeres excavacions
de Son Peretó, per Don
Joan Aguiló, diríem, era
la seva col.lecció particular.
Sé, perquè ho conten, que
per aquells anys va desapa-
rèixer
 una valiosa col.lec-
ció de monedes d'or, que
no s'ha recuperada mai, i
una altra, menys valiosa,
que es va recuperar per
un secret de confessió. El
Museu es va situar després
a l'antiga escola parroquial,
de l'Església dels Dolors,
allá estava prou malament,
acaramullat, quan se'n dona-
ren compte En Gabriel
Fuster i un nebot de Don
Joan Aguiló se'n feren car-
rec i decidiren translladar
el Museu Arqueològic, al lo-
cal actual, trobaren, segons
tenc entès, un bon recol-
zament per part de l'Ajun-
tament d'aquella época i
s'hi traslladaren, hi havia
moltes de coses procedents
de la Basílicia de Son Pe-
retó.
Continua explicant-
nos N'Alfonso, que ell
es feu càrrec
 del Museu,
com ja hem dit abans,
l'any 1950 i que s'a-
conseguiren bones millo-
res pel local a on está
situat el "Museu, afegí, que
—en temps d'En Llorenç
Femenies es va arreglar un
poc l'edifici, es va fer un
cel-ras postís, també
quan En Muntaner era
batle el Museu funcio-
N'Alfonso Puerto da des de l'any 1950 el Director l conservador del Museu
Un dels visitants ¡Llustres, loan Miró  deixà la seva firma.
El Bust de "Baco" una auténtica joia
Dues peces de grin valor es troben
al Museu el mosak "balerla" I
el bust de "Baco"
nava bastant bé, hi havia
visites diversos dies a la
setmana, i sempre con-
tárem amb el seu recolza-
ment, quan En Llorenç
Mas i En Jaume Llodrá
eren baties, també es
feren diverses coses per a
conservar el Museu,
sobretot, quan En Toni
Sureda era Delegat de
Cultura, fins i tot s'encar-
regà En Toni de fer un
projecte	 per traslladar el
Museu	 i acondicionar-lo,
projecte que no es va dur






tenir lloc, abans de la nos-
tra visita al Museu, visita









és natural, de N'Alfonso
Puerto, qui ens mostrà i
explicà la procedencia de
tots els objectes que es tro-
ben actualment al Museu,
així com el funcionament
del mateix.
El Museu Municipal
de Manacor, está situat
en el primer i únic pis,
d'una casa, com hem
dit abans, i segons els en-
tesos, construida al segle
XIV, casa que es troba
al costat de l'Església Par-
roquial dels Dolors, la
façana del Museu, és prou
coneguda per a tothom,
qui no s'ha fitxat alguna
vegada amb les paraules
fetes en ferro que diuen
"Museo Arqueológico Mu-
nicipal"?
La casa té una bal-
conada i tres habitacions,
la primera serveis d'entra-
da, hi ha un petit ar-
xiu, i diverses mostres de
monedes antigues, a l'al-
tra habitació, hi ha diver-
sos mosaics procedents de
Son Peretó i altres objec-
tes columnes, pilastres, etc.
també trobades a la Basí-
lica paleocristiana roma-
na de Son Peretó.
A l'altra sala, hi ha
objectes diversos, trobats
en les diferentes excavacions
i netejes de Son Peretó,
així com reproduccions de
cristalls i ornaments antics.
EL MOSAIC DE
"BALERIA" I EL BUST
DE "BACO" LES PECES
MES IMPORTANTS
Dues són les peces o
objectes més importants,
que es troben, des de fa
anys al Museu Arqueològic
Municipal, un és el mosaic
i els restes de Baleria, un
mosaic meravellós, molt ben
conservat, amb una inscrip-
ció, per la qual es sap, que
la difunta es deia Baleria,
lápida i mosaic que ens
explica En Gabriel Fuster,
al seu llibre, tot dient:
"Además de las muchas se-
pulturas que se encuentran
por los alrededores de la ba-
sílica, han sido descubier-
tos... numerosos sepulcros
..) El de Baleria (...) se
hallaba en el extremo O. de
la nave lateral del Evange-
lio, cubierta por el mosai-
co de 2,66 x 1,28 m. de-
corado en gris, negro, ama-
rillo y rojo, sobre el fondo
blanco, con la conocida ins-
cripción "Baleria fide-
lis in pacem vivit", sin men-
ción del año y con los em-
blemas de la Eucaristía y
del cáliz, así como una pal-
ma que algunos suponen in-
dicación de martírio. Se
describe el sepulcro, nunca
violado, con sus diversas
capas de tierra; yacía el
cadáver en un espacio ma-
yor que el corriente en
sepulturas de la época,
donde se encontraba el
esqueleto con la calavera
completa, aunque que-
bradiza. A la izquierda y
a los pies de Baleria había
un sepulcro de unos 0,60
x 0,20 m. de poco fondo
conteniendo los restos de
un niño, que Mossèn
Aguiló supone hijo de la en-
terrada en el sepulcro ma-
yor y muerto al tiempo que




és el bust del déu Baco,
trobat l'any 56 a Son Mas,
així ens ho explica també
En Gabriel Fuster: "La
vitrina número 5 del Museo
Arqueológico contiene un
magnífico busto, en már ,
mol blanco, representando
al dios Baco o Dionisios,
descubierto en 1956 en la
finca rústica "Son Mas" al








Municipal de Manacor va ser
tancat al públic el mes de
Març de 1.982, funcio-
nant fins aquell any, mit-
jançant un Patronat que s'a-
nomenava "Patronato del
Museo Arqueológico Mu-
nicipal", del qual hi for-
maven part en aquells
anys, les següents persones:
El Batle de l'Ajuntament de
Manacor, com a Presi-
dent del Patronat, per aque-
lles dates, En Jaume Llull,
era el Batle i per tant,
el President.
El Delegat del Museu
Municipal era N'Antoni
Sureda, regidor i delegat de
Cultura, i el Director i Con-
servador N'Alfonso Puer-
to, a més, també exercia
les funcions de secretari del
Patronat.
Hi havia un grup de
vocals, en total deu perso-
nes, En Damià Duran,
N'Antoni Riera Nadal,
En Miguel Tous, En Joan
Carles Gomis, En Rafel
Ferrer Massanet, En Jaume
Lliteras, En Pere Mata,
Mossèn Pere Orpí, En Llo-
renç Ginard, N'Antoni
Riera Fullana, i N'Aina
Pinya.
Eren membres d'ho-
«L'edIfIcI a on está situat actualment el Museu és, segons els experta,
del segle XIV»
nor d'aquest Patronat, el
per aquell temps Governa-
dor Civil de Balears, Ja-
cint Ballesté, l'arqueòleg i
historiador, Bartomeu Font,
el Director del Museu de
Mallorca, Guillem Rosselló
Bordoy; l'arquéoleg i cartò-
graf, Josep Mascaró Passa-
rius i l'arqueòleg, Bartomeu
Enseñat.
N'Alfonso Puerto, ens
va dir, que si bé, aquest
Patronat no s'ha reunit
des de fa molts d'anys, en-
cara, almenys en teoria,
ex isteix. Naturalment, per
a tornar-se a reunir, avui
per avui, alguns dels mem-
bres del Patronat serien
altres persones, i fins i
tot, s'hauria de remodelar,
i donar cabuda, als repre-
sentants del Govern Balear.
Però,
 com dèiem, aquest
Patronat, encara que téori-
cament ex isteix, a la prác-
tica no s'ha reunit almenys
fa uns deu anys.
El Museu, penó, va fun-
cionar perfectament, i obert
al públic, des de l'any 1950
als anys seixanta, tancant-se
en algunes ocasions al
públic, però agafant nova-
ment força cap allá l'any
1978. Podem donar les da-
tes, en concret, del número
de visitants que passaren
pel Museu, des de l'any
1978 al 1981, l'any ante-
rior al tancament definitiu,
aquestes són:
-Any 1978, visitaren el




-Any 1.980, 2.231 per-
sones.
-Any 1.981, 2.277 per-
sones.
Com es pot veure per
les dates anteriors, un
bon grapat de gent passava
cada any pel nostre Museu,
essent la mitja d'aquests
darrers anys, de més de dos
mil cinc-centivistrants.
Passaren pel Museu de
Manacor moltsd'estrangers,i
totes o quasi totes les es-
coles de la Comarca, a
més a més de personatges
famosos, alguns dels quals
deixà el seu nom i
una dedicatòria, al llibre
de visites, que s'encarregava
de dur N'Alfonso Puer-
to. Per exemple, i ho podeu
veure en fotografia, el
pintor Joan Miró visité el
Museu l'any 1.964 i deixà
la seva firma, i un petit
dibuix.
Es duia també, un Ili-
bre de registre d'entrada,
des de l'any 1.976, al
qual s'anotaven les peces no-
ves que entreven i les possi-
bles donacions que par-
ticulars feien al Museu, a
més totes les peces estan
fitxades, per a dur un con-
trol més exhaustiu. I exis-





Museu, es prou lamenta-
ble, les peces de bronzo,
fang, cerámica, etc. s'a-
caramullen en les poques
vitrines de qué diposa el
Museu, això sí, está
prou net, oroya de qué
almenys el responsable, en
aquest cas, En Puerto,
se n'encarrega de mente-
nir-lo com millor possible.
El trispol però, está
fet un desastre, molt mala-
"una de les peces més impor-
ment, fins i tot, hi ha pe-
rill d'esdavallament i el
lloc, és evidentment massa
reduit, per poder tenir
totes les peces exposades
com cal.
UN NOU MUSEU
S'ha parlat en diverses
ocasions, i fins i tot s'han
aprovat a dos plens, un
amb data de dia 19 d'A-
gost de 1.982, i l'altra més
recent, el de dia 6 de Se-
tembre de 1.984, el tras-
lladar el Museu Arqueolò-
gic, del lloc actual, al Parc
Municipal de Manacor, en
espera, de qué s'acabin les
obres del Claustre de Sant
Vicenç i es pogués traslla-
dar allá a on ara estan les
oficines municipals. En
concret, la darrera vegada
que l'Ajuntament en ple,
va parlar del tema, es va
acordar:
"1.-Decidir el trasla-
do del Museo Arqueológico
y Etnológico de Manacor
a la última planta del edi-
ficio del Parque Municipal,
en que será ubicado con ca-
rácter provisional.
2.-La financiación de
dicho trabajo correrá a car-
go del presupuesto asignado
a la Comisión de Cultura,
previos los informes téc-
nicos y sujetos a aprobacio-
nes parciales de gastos por
la Comisión Municipal Per-
manente"
I nosaltres davant la
realitat d'una decisió en
acord plenari, només ens
demanann, com és que el
Museu Arqueològic Munici-
pal de Manacor, está enca-
ra com está?
Podem gaudir els mana-
corins i manacorines, del
nostre Museu? Fins quan




Encara que de fet les
decisions ja estan pre-
ses es prengueren en dues
ocasions, la darrera com
dèiem,
 dia 6 de Setembre
de 1.984, les mesures
peró no s'han preses, ens
agradaria, i supós que com a
nosaltres, també els hi agra-
daria a altre gent del nostre
poble, que s'agilitzassin les
coses, i que si l'Ajuntament
en ple va decidir el trasllat
del Museu al Parc Muni-
cipal, temporalment, que
aquest es fes, i sinó, que
com a mínim, s'informás al
poble de per qué no es fa.










Agubst és el mosaic "Baleria
tants del nostre Museu.
Algunes de les peces
que pertanyen al Museu Mu-
nicipal de Manacor, estan,
des de fa temps, anys,
al Museu de Mallorca, ja que
allá s'encarreguen de restau-
rar-les, això
 sí, pareix és-
ser que no es du un con-
trol massa estricte, i N'Al-
fonso Puerto ens va comu-
nicar el seu temor, per l'es-
tat de semi-abandonament,
en el que es troba el Museu,
per part de l'Ajuntament
de Manacor.
NECROLOGIQUES.
En el Centre Assistencial d'aquesta ciutat, el passat
dimarts dia 1 del corrent mes d'Abril, va acabar en la Pau
del Senyor, els anys del temps i va començar a viure els
eterns, N'ANTONIA ENSEÑAT ALEMANY, la que en el
moment de la seva mort tenia 82 anys.
Rebi; el seu espòs Bartomeu Mas Caldentey; fillols
Mateu i Maria, germana Margalida, nebots i demés famí-
lia, el nostre condol.
Amb igual data i assistit amb els darrers auxilis de la
Religió Católica, se'n va anar a la Casa del Pare, l'amo En
MIQUEL DURAN NADAL (a) "Matgí" de 76 anys d'edat.
Testimoniam la nostra més profunda condolença a la
seva dona Petra Puigserver Tauler; fills Matgí i Joan Durán
Puigs'erver; germà Bartomeu, germans polítics, fillola, ne-
bots, i demés parents.
També el mateix dia 1, acabat el seu peregrinatge per
aquest món va esser cridat pel Senyor, a l'edat de 62 anys,
en MLQUEL ESTELRICH ROSSELLO (a) "En Reveli".
Trasmetem a la seva afligida dona Magdalena Sureda
Riera; mare Petra Rosselló Gelabert; fills Joan, Petra i Fran-
cesca Estelrich; fills polítics, germans, néts, germans polí-
tics i demés familiars, el nostre més viu condol.
Va emprendre el camí cap a l'Eternitat, el dimecres
dia 2, en JAUME PERELLO CABRER (a) "Patró", el que
en el moment del seu óbit comptava l'edat de 78 anys.
Rebi la seva dona Maria Febrer Parera; fills Joana, Cata-
lina i Bernat Perelló Febrer; fills polítics, néts, fillola, ger-
mans polítics, nebots i demés parents propins, es nostro
condol.
En la seva vivenda de la Avinguda de Salvador Joan, 78
i acabada la seva caminada terrena, després de 72 anys de
conviure amb els nostros paisans, va fer entrega de la seva
anima al Totpoderós, el dimecres dia 2, Na FRANCESCA
B IB I LON I JUAN (a) "Na Prima",
Que Déu la tengui en la seva glòria.
Pel luctuós motiu que afligeix a la seva família feim
present el nostro sentiment al seu horno Miguel Llull Man-
resa; fills Jaume, Antoni, Catalina i Joana; nores, germans
polítics, fillols, néts i nebots de la finada.
Seguint el curs de les lleis naturals, per els que vivim en
aquest món i havent arribat al final de la seva vida, després
d'un llarg període de sofrir molesta doléncia, el diumenge
dia 6, va deixar d'existir a l'edat de 66 anys, N'ANTONI
LLULL FERRER (a) de "Son Codal".
Al donar notícia del seu óbit testimoniam nostra con-
dolença a la seva afligida fillola Francesca Llull Ferriol;
germans Melcion, Margalida i Petra; germana política, ne-
bots i demés família.
CINE GOYA sA lasA5D3°0: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua






Joan Fullana, és notí-
cia, i ho és, perquè ja ha aca-
bat la carrera d'arquitecte,
des d'aquí Ii volem donar
la nostra enhorabona. Ja





d'Edicions Manacor S.A., és
notícia aquests dies, parqué
la nova revista de l'empresa
que ell presideix, i de la que
és coordinador, ja ha vist
la Ilum, des d'ara i quin-
zenalment, el "Faro Ba-
lear" será distribuit i s'es-
pera que llegit,
 per les nos-
tres illes.
Joan Riera, I també és
notícia En Joan Riera Dal-
mau, pel mateix motiu que
En Llinàs,
 parqué En Joan
Riera, és el Director de la
nova Revista, i de fet,
l'ànima
 de la mateixa. Enho-
rabona idó, i esperam que si-
gui un
 èxit!
Pep Bergas, del qual ja
parlàvem
 no fa gaire, és no-
tícia, parqué ja ha acabat
una pel.lícula, interessant
pel.lícula, que estava realit-
zant, sobre la história, la
nostra història, assessorat
pel Director del Museu Ma-
llorca, Guillem Rossello
Bordoy, esperam poder veu-
re prest la pel.lícula.
Tomás Orell, segueix
essent notícia aquest setma-
na, i ho és, parqué se li
ha denegat el permís, la
llicència d'obertura d'"Es
Rebost", ara s'està a l'es-
pera, de qué l'assumpte, ten-
gui prest solució legal.
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Parece que va por buen
camino, el asunto, de La Re-
sidencia de Jubilados y Pen-
sionistas, aunque hemos de
reconocer la gran realidad
de aquel adagio mallor-
quín de que "Ses coses
de palasio, sempre van des-
pasio".
Por buen camino, van
las gestiones de La Caja de
Ahorros "So Nostra", por
buen camino va lo referen-
te al obispado, a través de
La Parroquia de Los Do-
lores.
Pero Ca Na Vallespina,
sigue cerrada a cal y canto
y los pensionistas sin un





como en semanas anteriores,
de 5 a 6 de la tarde, tendrán
lugar unas tandas de gim-
nasia de mantenimiento en
el Local Social de las
Aulas los días 14 y 16.
PARA EL MARTES,
CONFERENCIA.
También en Las Aulas
(Carrer Major núm. 1) inte-
resante Conferencia a
cargo del Presidente del
PARLAMENT BALEAR,
Sr. D. Antonio Cirerol, a




Aulas de la Tercera Edad y
Asociación de Viudas para
el viernes día 18, con el si-
guiente programa:
A las 9 h., salida en
autocar desde Plaza Mer-
cado y Plaza de Sa Mora.
A las 10, visita al
Pueblo Español.
-A las 12 h.- visita al
Diario "El Día".
A las 14 h.- Comida de
compañerismo en el Res-
taurante "Ses Tres Germa-
nes".
A las 14,30 h.- Reunión
de Compañerismo y fiesta.
A las 15,30, Visita al
Palacio y Museo de la Al-
mudaina.
A las 19 h.- Asistencia
Voluntaria al Teatro Prin-
cipal para presenciar la
obra de Joan Mas, "SES
TRES LLOCIFERES", o
tiempo liubre para los que
no asistan al teatro.
A las 21,30 salida de
regreso a Manacor.
PRECIO: 1.200 pts.
más 300 para los que de-
seen ir al teatro.
OTRA EXCURSION
CULTURAL.
Y precisament el mis-
mo día 18 organizada por la
Asociación de La Tercera
Edad de Manacor y Co-
marca con destino a Palma
y bajo el siguiente pro-
grama:
A las 9, salida en auto-
car desde la Plaza del Mer-
cado y Sa Mora.
A las 10, visita al Mu-
seo de Mallorca.
A las 12, Visita al Par-
lament del Govern Balear.
A las 14 h.- Comida
de compañerismo en el Res-
taurante "Ses Tres Germa-
nes".
A las 14,30 h.- Reunión
de compañerismo y sobre-
mesa.
A las 15,30 h.- Visita
al Castillo de Bellver.
A las 16,30,- Visita a
La Catedral y su Museo.
Hasta la hora de re-
greso, que será anunciada,
tiempo libre para pasar por
Ciutat. Precio, 1.100 pese-
tas para los asociados, cien
pesetas más para los acom-
pañantes.
EXCURSION AL SUR DE
ESPAÑA.
A punto de cerrarse la
inscripción para tomar par-
te a esta interesante excur-    
CORRECCIÓ DE BARBARISMES


























veterà   
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
tis, los típicos "bunyols
amb forat i ses orellanes"
para pasar una tarde de
gran fiesta, con baile mallor-
quín amenizado por el
Grupo del conocido "Toni
Aleix i sa seva gent", carre-
ras de sacos, poesías y glo-
ses, faltando —por fuerza
mayor— la actuación de
nuestro buen amigo "Pífol"
que no pudo ofrecernos
el "Show" de Sor Poloni i
su tanda de ilusionismo,
debido a los efectos de una
caída, cuando tropezó en
la meta de llegada de una
carrera de sacos. Le desea-




Sión especial Aulas de La
Tercera Edad de Manacor,
que tendrá lugar del día
11 al 18 de Mayo y que
tendrá un interesante iti-
nerario por el sur de Espa-




Banús, Granada, Mijas, Cór-






tendrá lugar los días 20 y 27
próximos, que como ya di-
mos cuenta la pasada sema-
na, organiza y patrocina el
Ayuntamiento de Manacor,
Comisión de Servicios So-
ciales, con salida en lujosos
autocares desde Plaza Mer-
cado y Sa Mora, desayuno
de Chocolate y ensaima-
da en Son Macià, visita a
Cala Murada, suculanto ape-
ritivo en Calas, Visita a
S'Hospitalet, Son Forteza
—donde habrá típico refres-
co a base de mistela y sos-
piros— Porto Cristo No-
vo, Acuarium de Mallor-
ca, Porto Cristo (comida
de compañerismo en el Res-
taurante Agua Marina), Cue-
vas del Drach, Cala Morlan-
da, S'Illot y regreso a Ma-
nacor.
Para	 tiquets	 en	 la
Biblioteca Municipal al pre-
cio todo incluído de 800
pesetas.
Las plazas son limita-
das (120 por día)
"SA BARENA".
Diada inolvidable para
los casi 300 participantes,
de la Tercera Edad de Ma-
nacor que el pasado sába-
do, bajo la organización
de la Comisión de Servicios
de nuestro Ayuntamiento,
con la colaboración de
las Aulas y la Asociación
de la Tercera Edad y Patro-
nato de San Antonio, cele-
braron tan popular fiesta
sobre la montaña de Bon-
Any, con visita al Museo
del Padre Serra y el Con-
vento de Petra. Seguida-
mente, subida al Puig, mi-
sa solemne a cargo de D.
Mateu, que nos honró con
su presencia, típica "Bere-
nada" con refrescos y vi-
no gratis, servido por los
miembros del Patronato de
San Antonio, también gra-
Muy interesante y
seguida con atención e inte-
rés por el numeroso públi-
co que abarrotaba el local.
Estaban presentes nues-
tras primeras autoridades,
representadas por el alcal-
de Sr. Homar y el Conseller
Sr. Mesquida, más la plana
mayor de la Asociación de
la Tercera Edad.
El Sr. Gilet, habló de
lo que es la autonomía, pa-
sando luego a un coloquio
muy sugestivo; pero cuan-
do llegó al momento
cumbre, fue cuando se trató
el tema "HOGAR DEL
PENSIONISTA" muy
bien enfocado por parte del
Sr. Bauza, al que no rehuyó
don Francisco Gilet y
mucho menos el alcalde que
dijo textuales palabras: "En
todo el tiempo de presidir
la alcaldía, es la hora de
que nadie me ha expuesto
este tema, si lo hubieran he-
cho, no quiere decir que es-
tuviera hecho el hogar del
Pensionista pero si hubiera
puesto todo lo que estuvie-
se de mi parte, para haber-
lo intentado, y estoy
dispuesto a contribuir des-
de ahora para llevarlo a
buen término".
El. Sr. Gilet, dijo que
no cuenta ni con una pese-
ta de presupuesto, al acabar
de pagar la última factura
del de Inca, pero que es-
tá dispuesto a sentarse con
el Alcalde y el Conseller de
sanidad y poner en marcha
el asunto ya que a partir
del 1 de enero, contará con
siete millones, con posibili-
dad de destinarlos a tal fin.
Se habló de Ca Na Va-
Ilespina y del solar que el
ayuntamiento tiene en la
Plaza del Mercado y lo que
quedó más claro por ambas
partes, es que no se prome-
te nada, pero se está dis-
puesto a conseguirse todo.
PAGA DOBLE.
En el sorteo mensual,
que efectua "So Nostra" en-
tre los pensionistas que co-
bran, a través de esta enti-
dad, la agraciada, ha sido
FRANCISCA FULLANA
SU REDA. Por lo tanto, re-
cibirá doble la mensualidad







En cumplimiento de lo dispuesto en la Ba-
se "Admisión de los Aspirantes" de las que ri-
gen la oposición libre convocada para la contra-
tación laboral por siete meses de un Auxiliar
Administrativo con destino a la Oficina Mu-
nicipal de Información Turística de Porto Cris-
to, se hace pública la lista de aspirantes ad-
mitidos y excluídos en la citada oposición.
Aspirantes admitidos:
-Doña Carmen Abellanet Mesquida
-Doña Bárbara Barceló Riera
-Doña Antonia Mascará Galmés
-Doña Bárbara Guiscafré Flaquer
-Doña Catalina Puigrós Adrover
-Doña Antonia Bosch Pastor
-Doña Mercedes Durán Vadell
-Doña María Angela Cánav es Forteza
Aspirantes excluidos:
-Ninguno
Asimismo se convoca a los aspirantes a la
realización del primer ejercicio el día 21 de Abril
a las 10 horas en el Instituto de Formación Pro-
fesional, sito en la c/Maestría de esta ciudad,
los cuales deberán in provistos del Documeltte,
Nacional de Identidad.
Los que l.: deseen podrán realizar con su má-
quina de escribir el primer ejercicio.
Manacor a 8 de Abril de 1.986
EL ALCALDE
I SIGNES DEL TEMPS
Suar, guanyar el pa construir catedrals
Habitualment	 les
coses solen tenir el
valor que els atribuim, in-
clús una mateixa obra
pot ser valorada de dis-
tinta forma segons la per-
sona que la fa, la manera
com la mira, o el modo
com s'hi situa davant.
Record que quan era
al.lot, el nostre forrnador
ens contava que a un lloc
determinat s'estava cons-
truint un edifici grandiós.
Una persona que passava
arran d'aquella obra
preguntà a un deis picape-
drers:
"-Qué fas aquí?"
"-Uf! Estic suant", fou




la mateixa persona, poc
convençuda per la respos-
ta que havia rebut, esco-









 encara a un
tercer, ja amb la intenció
de posar-lo a oroya:
"-Tu, qué fas en
aquesta construcció?"
"-Edif ic una catedral
on la gent es reunirá per
alabar Déu i pregar", Ii con-
testa aquell.
El qui ens narrava l'a-
nécdota ens feia
	 fixar
com els tres operaris
encara que fessin el ma-
teix i que suassir, a una,
tenien no obstant, una vi-
sió distinta del que esta-
ven realitzant.
El primer no veia més
enllà
 que lo purament
material: "Estic suant".
El segon que també
suava, havia descobert que
la seva suor tenia un fruit
que era guanyar el seu pro-
pi aliment i Ci l.stent de
ia femília.
El tercer, que natural-
ment patia calor com els
altres i guanyava un sou, ha-
via descobert a més que el
seu treball era útil i impor-
tant. Ell era conscient
que juntament amb els al-
tres companys estava aixe-
cant una catedral.
Supós que ja heu en-
devinat l'aplicació concre-
ta de la contarella. Cada
un de nosaltres pot realit-
zar el seu treball rutinària-
ment o amb una visió al-
ta i dignificadora. El mes-
tre d'escola podria pensar
que ell només fa classe,
quan el que fa és formar
homes pel demà. El fema-
ter podria dir que ell no-
més lleva brutor, penó la
veritat és que la ciutat
está neta gràcies a ell. La
dependenta pot creure que
els clients són núme-
ros que passen, però el seu
somriure pot alegrar els
que entren a comprar.
El meanic que canvia
peces a un cotxe pot pen-
sar que la seva feina és
això: Mecánica. Però lo
cert és que gràcies a ell, els
cotxes poden circular i sen-
se perill. l així totes les
professions, feines i ocu-
pacions. Aprenguem a va-
lorar el que de bo te-
nen. Mo mirem només la ru-
tina, el cansament, lo
mecànic. Descobriguem
també la utilitat del nostre
treball, el bé que reporta-
rá als altres, lo positiu que
posseeix.
Que facem habitual-
ment la nostra feina com
aquel! que a més de suar
i guanyar-se el pa, cons-
trueix també catedrals.
Andreu Genovart
Obra póstuma del Rdo. D. Pedro Rosselló (I)
ALEGRIA DE VIVIR.
Este es el título de la Obra.
Editada pulcramente por
Luís Ripoll y prologada
por el manacorense D. Jai-
me Cabrer, párroco de San
Nicolás, de Palma.
Se trata de un volumen
de 551 páginas de apreta-
da prosa, 60 de las
cuales van dedicadas a la
biografía del autor de la
obra, biografía redactada
con profusión de datos y
rasgos que dibujan de un
modo sorprendentemente la
exacta semblanza del bio-
grafiado, por el ya citado
Don Jaime Cabrer, amigo
entrañable de toda la vida
del Sr. Sureda. Valoramos
muy alto el contenido de
dicha biografía y aún de-
searíamos se hubiese he-
cho una edición "separa-
ta" de la misma.
Bajo el seudónimo de
E.S. Gibert, usado ya por
el autor en muchas de sus
obras anteriormente
publicadas, dejó D. Pedro
Sureda complemente ter-
minada la obra que comen-
tamos, antes de su falleci-
miento, ocurrido el 2 de
febrero del pasado año. Un
grupo de sus amigos han
querido honrar su memo-
ria costeando la edición
de su última obra.
Y vayamos ya con el
contenido de la misma. Si-
guiendo la pauta de sus
obras anteriores, funda-
menta el autor su exposi-
ción en sólidas y profundas
raíces teológicas. Son on-
ce capítulos y tres epílo-
gos de doctrina densa y ra-
zonada. Pero no descuida el
autor esl aspecto humanís-
tico y son numerosísimas
las citas de autores tanto
de la literatura antigua co-
mo de la moderna y con-
temporánea. Ellas ilustran,
aligeran y enriquecen el ya
de por sí valiosísimo conte-
nido de la obra. Son en total
nada menos que 616 las ci-
tas marginales las compila-
das al final de la obra. Su
elevadísimo número son una
prueba más que suficiente
para dar una idea la recono-
cida capacidad de lectura y
selección. Diligente abe-
ja supo libar a lo largo de su
vida de incansable lector.
Es difícil, sumamente
difícil glosar el ideario y te-
sis de la obra. Son capítulos
de doctrina tan densa y de
exposición tan apretada que
uno se ve precisado a de-
cirle al presunto lector: To-
ma y léela. Es el único
modo de que te hagas car-
go y profundices a lo lar-
go de la lectura reposada
y detenida de todo su con-
tenido.
No es la obra una más
de entre tantas de corte mo-
derno, ligero y desenfadado
que con cierta frecuencia
vemos en los escaparates de
las librerías y que originan
profunda decepción al
lector. Se trata de algo
más serio y de enfoque más
profundo. Los esmaltes lite-
rarios que adornan la obra
y la enriquecen no ocul-
tan en modo alguno el oro
auténtico de su doctrina.
Es una obra, en fin,
que desearíamos ver en ma-
nos de los lectores que se
interesan por temas tan
de actualidad como es la
angustia vital, tan común
en nuestras generaciones,
que bajo una capa de pro-
greso y bienestar no pueden
ocultar que con todo y a pe-
sar de todo, sienten roí-
das sus entrañas por la in-
certidumbre y el pesimis-
mo.
JOAN BONNIN.
(1) El Rdo. D. Pedro Sure-
da era hijo de D. Pedro
Sureda, natural de Artá,
pero muy conocido en
Manacor, como oficial de la
notaría de D. Tomás Sas-
tre, y de Da. Petra
Rosselló, de Manacor. To-
da su juventud la pasó en
Manacor así como los pri-
meros años de sacerdocio.
Muchos de los entonces
jóvenes y hoy hombres ma-
duros recordarán su carácter
jovial y decidido. Posterior-
mente fue nombrado párro-
co de Santanyí, pasando
más tarde a serio de Santa
Cruz, de Palma, para ser
designado más adelante
rector del Seminario Dioce-
sano.
DIJous, 17 d'Abril al Teatre Municipal
«El amor de Swan» de Volker Schlondorff
Com es sabut, un gran
nombre de directors, entre
ells Joseph Losey i Luchi-
no Visconti, han acariciat
la idea de traslladar a la
pantalla "En busca del
tiempo perdido" de Marcel
Proust, finalment fou el rea-
litzador de "El tambor de
hojalata" l'encarregat de re-
crear l'admirable univers
proustiá, SchlondOrff, ha
centrar el film en el segon
volum d'igual títol, que
funciona de forma un tant
autónoma, i al mateix temps
introdueix personatges i si-
tuacions agafats d'altres
fragments de la novel.la, de
tal forma, intenta un en-
fonsament dintre el com-
plexe món de Proust, sen-
se emprendre més que un
fragment de la seva obra.
Per tal de poder dur
una empresa tan difícil a
bon terme, els medis posats
a Valcane del realitzador han
estat molts i valuosos; la fo-
tografia es de Swen Nick-
vist, operador habitual de
Ingmar Bergman, el guió del
dramaturg Perker Broock i
Jean Claude Carriera, els de-
corats de Jacques Sualmier,
col.laborador de Luís malle
i Alain Resnais i els actors




Neix a Weisbaden, Ale-
manya, el 31 de mare de
1939. Als quinze anys es
trasllada a França acabant
els seus estudis mitjans a
París; a continuació estu-
dia economia política a la
Sorbona i direcció cinema-
tográfica en el IDHEG.
Al mateix temps rea-
litza un curmetratge amb
col.laboració de Louis
Malle i com ajudant de
direcció amb Alain Resnais
i Jean Pierre Melville.
A 1966 realitza el seu
primer Ilargmetratge.
FILMOGRAFIA.
1966.- "El joven Torless"
1970.- "La repentina rique-
-I de los pobres de Kom-
19/ , - r u.	 ^nia".
1975.- 'Ei nonor
Katherina Blum".
1979.- "El tambor de hoja- §
-`;lata".
1981.- "Círculo de engaños'
1984.- "El amor de Sx~"
ESTUDIANTE:
Si deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida_en libros y revistas nacionales y extranjeras.
Solicít10 en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1°, 1 a Palma, 13.
Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C; C. en Madrid.
La Tercera Edad "va fer
Sa Barena"
Varios integrantes de la Tercera Edad en el momento de hacer Ses Penadas.
Con animos de satisfac-
ción y bastante alegría; con
una altísima dosis de "pa-
sar olímpicamente" de todo
aquello que no sea positi-
vo, natural y constructivo,
os voy a contar la fiesta de
la Tercera Edad que tuvo lu-
gar en las Casas de Ca
reu el día 6 de Abril.
Y empezar diciendo,
que criterios se han seguido
para organizar esta fiesta.
Después de ser aprobada
por la Junta Directiva, se
nombró una comisión de
cuatro hombres, que serían
encargados de las compras y
de ayudar con su esfuerzo a
todo lo referente a la fies-
ta y que a esta Comisión se
le unió y con mucha efica-
cia, el sábado nuestro Secre-
tario. Se nombraron tres
Coordinadores generales,
quienes nombraron el equi-
po de mujeres que harían
las empanadas y "robiols",
para ello siguieron la
siguiente pauta: invitar pri-
mero a todas las mujeres
de los directivos y segundo,
llamar a parte de las muje-
res que ya colaboraron
en otras ocasiones. Estos
tres equipos mencionados,
trabajaron muchísimo de
una forma más que eficaz
para que la fiesta fuera una
realidad.
A las cuatro y media
de la tarde del domingo, la
esplanada de Ca s'Hereu es-
taba llena a rebosar. Pep
García, ese hombre intré-
pido de Radio 85 (y Televi-
sión 86?) instaló el equipo
de megafonía y nos deleitó
con su buen hacer de
"show-man" así como tam-
bién Miguel, un chico jo-
ven y tímido, pero muy
buen acordeonista que in-
terpretó para todos unas
canciones preciosas, que a
veces fueron coreadas por la
gente. Magdalena Ordinas,
entrevistadora eficaz de Ra-
dio Son Servera 85, pulsó
una vez más la opinión de
los participantes que
emitió el lunes en un progra-
ma de radio.
Las empanadas y los ro-
biols estaban esquisitos,
hubo bebidas refrescantes,
vine tinto y naranjas. Fue
en fin una fiesta entrañable
a recordar.
Entre los invitados, se
encontraban una representa-
ción del Centro Cultural, de
quien nuestra Asociación
está muy agradecida, por
aquella cena benéfica que
organizó para un viaje de es-
tudios de los alumnos de oc-
tavo y la tercera edad. No
faltó por supuesto el Alcal-
de ni su esposa, ni nuestro
Delegado de Cultura. Asistió
también con - su esposa,
nuestro Socio de Honos
Don Luís Baudil.
La Junta Directiva quie-
re agradecer, al
Ayuntamiento la participa-
ción que ha tenido para que
esta fiesta fuera una
realidad; a Doña Clara
Servera por haber cedido
gentilmente las Casas de Ca
S'Hereu, a los Amos de las
mismas Miguel y Bárbara
que en todo momento nos
ayudaron; al supermercado
de Son Servera que regaló
más de 15 kilos de confitu-
ra de cabello de Angel pa-
ra los rubiols; a todos los so-
cios que participaron en la
organización de la Fies-
ta; al coche de las monjas
(conducido por Sor María)
que repartió al día siguien-
te, empanadas a los miem-
bros de la tercera edad y
enfermos que no pudieron
asistir; a Radio Son Serve-
ra que instaló el equipo de
sonido y a ti Miguel, te de-
seamos desde aquí mucho
éxito con tu acordeón.
SE TRASPASA
Tienda comestibles






Tel. 55 04 30
de 9 a 10 noche
La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:
011 ES,941,	 'P.- Diagnosticando a tiempo.
•Ante la duda visitar al médico.
rs•• 2*.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que




ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES
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Tel. 57 09 11
En Joan Tanques,
un home popular i glossador
Sabíem d'ell poques
coses: que era popular i un
poc glossador. Ignoràvem
altres vertents. Si el món
d'avui es polèmic i la gent
discutida, En Joan és una
persona que cerca la dis-
creció i la prudencia. Per
les contestes a les
nostres preguntes veim que
també se tracta d'una
persona mesurada i que fuig
de tota controversia. Creu
que perquè la gent s'enten-
gui han de passar un parell
de generacions.
En Joan és el petit de
tres germans. Es macia
ner, no de darrera forna-
da, però sí que ho és
relativament novell. Va néi-
xer dia 25 de juliol de
1.929 a Manacor. Sa mare
era descendent d'Artà i
som pare de Manacor.
.-Joan sabem que la
primera pegunta ha de fer
referencia a les glosses.
¿Quan te despenes com
a glossador?
-Quan tenia l'edat de
14 anys estava a foravila,
concretament a Son Do-
bons i teníem dos llenya-
ters de Vilafranca, cone-
guts un per l'amo En Tia
Fus i l'amo En Joan Rum-
bante que tots dos eren
glossadors molt fins, passa-
vem la nit amb ells. Re-
cord que quatre anys acabat
el Moviment la farina anava
molt estreta, i l'amo En
Joan me contava que
un dia II varen trobar set o
vuit sacs de farina i
li varen demanar explica-
cions, ell va respondre amb
una glossa a la guardia
civil:
¿No heu estat mai a Ariany
p'es camí que hi van de
Petra?
farina jo en tenc de feta
que em basta bé per tot
l'any.
-Com és que en gene-




-Hem de partir que les
glosses són entretengudes i
moltes vegades s'han de po-
sar paraules agraviadores per
acabar que venguin bé.




només s'ha de saber
com s'ha de començar i
com s'ha d'acabar, totes les
altres són d'afegitó.
-Les glosses fins ara ha-
vien estat exclusiva de la
gent vella ¿Creus que
poden sortir glossadors
joves?
-Si els glossadors co-
brássim com els músics
n'hi hauria més.
-¿Qué és per tu Son
Macià?
-Per jo és el poble que
m'ha agradat més dels que
he conegut. Ens hem quedat





urgent, és que la gent
s'entengui així com Déu ma-
na i si arribam a aquest
punt, que ho es difícil,
aconseguirem totes les de-
més coses.
-¿Respecte a aquest
punt, no creus que darre-
rament s'ha avançant molt?
-Es cert que durant
aquests. darrers anys
s'ha millorat molt, per -el
encara hi ha molt per
fer. Si no arribam a fer
les coses tots plegats:
tots a festa i tots a
fer feina no aconseguirem
aquest objectiu.
-Qué ve a represen-
tar per tu l'Associació de
Veins?
-Que si tot ho fa per-
qué tot el poble camini
per endavant la seva tasca
será positiva, crec que
ho és.
-¿I dintre del Centre
Cultural qué trobes?
-Que eminentment són
els joves del poble que
ho han de dir.
-¿Quina creus qué ha
d'ésser la tasca de l'A-
juntament de Manacor a
Son Macià?
-Per mi está ciar
que aquesta tasca l'ha de
marcar el regidor que hi




a la carretera de Cales de
Mallorca?
-Que si és ver que ha
costat quatre o cinc mi-
lions, jo trob que amb
una camionada de formi-
gó que pot valer 25.000
pessetes no hi hauria cap
clot i així hi ha els ma-
teixos, perquè només hi
posaren graxia.
-¿Ets partidari de la




totsol no té vida.
-Se diu que te podries
presentar a les properes
eleccions municipals ¿tu
que hi dius?
-Pens que no, per-
qué el meu natural no
serveix per aquestes coses.
A més no som gens po-
lític i puc viure sense




-¿Joan te pareix bé
que acabem amb una
glossa?
Escriu:
Jo crec que tot bé anirà
ara que tenim democracia
i el que bé mos faci
trob que l'hem de respectar
Lo passat sia passat...
en d'anar a lo que vé
i si volem viure bé





Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n	 Carr. Cala Ratjada, s/n	 C/ Fetget, Local 1 y 2
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.	 Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
	PATROCINA:
Talavera C.F. - C.D. Manacor
Los manacorenses, con la obligación de ganar
Patino y Geranio, bajas; Tonl Mesqukla, duda
Mañana en el Estadio
Municipal del Prado, el C.D.
Manacor se enfrenta al Ta-
lavera C.F., en partido co-
rrespondiente a la trigésimo-
tercera jornada del Campeo-
nato de Liga. Este impor-
tante partido, para las aspi-
raciones del equipo mana-
corense, dará inicio a las
seis de la tarde, bajo la di-
rección del Sr. Flores Gar-
cía del Colegio Andaluz.
EL MANACOR, A POR
LOS DOS PUNTOS.
Aunque con dificulta-
des en los minutos finales
del partido, el Manacor ven-
ció una vez más en Na Ca-
pllera, a un rival difícil, el
Ceuta, que puso las cosas
cuesta arriba al equipo de
Juan Company, que una vez
más, sacando fuerzas de fla-
queza se impuso al equipo
de turno, a pesar de que
en el equipo manacorense
había bajas importantes en
su formación titular.
Pero pasemos al impor-
tante y casi decisivo partido
de mañana en Talavera, en
donde el equipo rojiblan-
co, tiene la obligación de
sumar dos positivos para así
tener serias aspiraciones de
lograr la permanencia. Por
lo tanto el conjunto mana-
corense tiene que salir desde
un principio a por todas,
con moral, con agresividad,
para intentar decidir el par-
tido a su favor lo más pron-
to posible y no dar facili-
dades al equipo local. Los
jugadores tienen y deben
salir mentalizados que pue-
den conseguir la victoria, no
deben tener la moral frágil
como en otros partidos, ya
que este no es uno más, si-
no uno de los más impor-
tantes que tiene el Mana-
cor esta temporada, ya que
de él depende en casi su to-
talidad que se mantenga la
categoría. Por todo lo di-
cho los jugadores que ma-
ñana vistan la zamarra ro-
jiblanca tienen que luchar




Aunque parece ser que
Biel Company está casi a
punto de ser alineado maña-
na en Talavera, no parece
probable la inclusión de To-
ni Mesquida en el once ini-
cial, aunque con casi toda
seguridad viajará a Talave-
ra. Por otra parte son bajas
seguras Patino y Gerado que
no se han recuperado de sus
lesiones de tobillo. Por lo
que el once inicial que
oponga a Juan Company al
Talavera será el formado
por Arumí en la portería;
Mesquida, Gayá, Matías y
Sebastián en la defensa;
Biel Company, Torreblan-
ca y M.A. Nadal en el
centro del campo; Emilio,
Seminario y Pedro Llull
en el ataque. Estando en el
banquillo de los suplentes
para posibles sustituciones
Moltó, Loren, X. Riera
y Galletero o Toni Mesqui-
da.
EL TALAVERA EN
BUSCA DE LO IMPOSIBLE
El equipo que entrena
Martín Doblado, intentará
mañana frente al Manacor
quemar su último cartucho,
de cara a tener una míni-
ma posibilidad de intentar
mantener la categoría, ya
que los dos negativos que
cuenta en su casillero a estas
alturas de la competición,
le condenan prácticamente
al descenso, si es que se si-
gue adelante con la restruc-
turación. Por lo que el
equipo talaverano, saldrá a
por todas en busca de con-
seguir los dos puntos en liti-
gio, pues un empate o una
derrota le haría peligrar la
permanencia, incluso si no
se lleva a cabo la reestruc-
turación. Por lo que luchará
a tope para intentar doble-
gar al equipo manacorense
e intentar superarlo en el
golaveraje particular.
Si no hay novedades
de última hora el equipo
que oponga Martín Dobla-
do, en este trascendental
partido, al Manacor será el
siguiente: Valero en la por-
tería; Arjona, Gabi, Igle-
sias y Juan en la defensa;
Rivas, Pedrazo, Del Rive-
ro y Chino en la medular;












Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
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G. Riera 	 1
•
Los rivales del C.D. Manacor
Mañana, el Talavera C.F.
Mañana el C.D. Mana-
cor rinde visita al Talavera
C.F., en el Estadio Munici-
pal del Prado, de esta ciu-
dad toledana.
El Talavera C.F., se fun-
dó en 1942, y excepto las
dos últimas temporadas que
ha militado en Segunda B.,
las otras lo ha hecho en
Tercera División.
El Club Talavera que
preside D. Fernando Muñoz,
tiene esta temporada un pre-
supuesto de 32 millones de
pesetas y cuenta con
1.400 socios más, teniendo
en cuenta que bastantes
pueblos de la comarca acu-
den a presenciar los parti-
dos y a animar al equipo de
Talavera. La directiva talave-
rana, tenía a inicio de tem-
porada la ilusión de que su
equipo conservara la cate-
goría, y el principio de Liga
fue fulgurante para el equi-
po que dirige Martín Do-
blado, pero poco a poco, el
equipo ha ido perdiendo
gas, por lo que en estos mo-
mentos se encuentra con
dos negativos y sin ninguna
posibilidad de mantener la
categoría. A pesar de ha-
ber fichado a Morán, el ex-
azulgrana, que poco o nada
ha podido contribuir a la
salvación del equipo de Ta-
lavera de la Reina.
En el partido corres-
pondiente a la primera vuel-
ta disputado en Na Capelle-
ra, el Manacor venció por
2-1 al Talavera con goles por
parte manacorense de Llull
y Biel Company, y el de
Talavera fue marcado por
Ayucar. El partido fue muy
disputado por ambos equi-
pos, aunque el Manacor
dominó más y tuvo más
ocasiones de gol, siendo
justo merecedor de la victo-
ria.
Los	 resultados
conseguidos por el Talavera
en la presente Liga son los
siguientes:
CASA.
Talavera - Alcalá 	  1-0
Talavera - Alcoyano . . 	
 3-0
Talavera -Li
 nense 	 1-0
Talavera - Betis D . . . 	  1-1
Talavera - C. Sotelo . . 	  1-1
Talavera - Ceuta 	  0-0
Talavera - Córdoba.. . 	  0.0
Talavera - Granada... 	  3-1
Talavera - Jaen 	  2-1
Talavera - Jerez 	  1-3
Talavera - Levante. . . 	  0-0
Talavera - Linares . . . 	  2-0
Talavera - Lorca 	  1 -1
Talavera - Parla 	  0-2
Talavera - Plasencia . . 	  1 -1
Talavera - Poblense . 	  0-1
FUERA.
Alcalá - Talavera 	  2-0
Algeciras - Talavera . 	  0-0
Linense - Talavera . . • 	  4-3
Betis D. - Talavera . . • 	  1-1
Ceuta-Talavera 	  2-1
Córdoba - Talavera. . • 	  1-o
Granada - Talavera. . • 	  0-1
Jaen - Talavera 	  5-0
Jerez - Talavera 	  1-2
Levante - Talavera . . . . 1 -2
Linares-Talavera . . . . 0-1
Manacor - Talavera. . . . 2-1
Orihuela - Talavera. . . . 2-1
Parla-Talavera 	 3-0
Plasencia - Talavera . . . 0-0
Poblense - Talavera	 . . . 3-1






Goles a favor: 31




Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.
JERONIMO ADROVER SANSO
Es Serralt, Bloque B	 MANACOR
Esc. 8 - 3a. dcha.	 Tel. 55 12 16
Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14 Manacor    
NUEVO CENTRO COMERCIAL
EN CALA MILLOR 
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que dos directius de la co-
sa nostra fan a don Mateu.
Li digueren que si volia es
permís per poder ser direc-
tiu l'any qui ve els havia
de pagar tres milions, però
don Mateu (que per qualque
cosa és vicari i la sap llarga)
va gravar la conversa amb
un vídeo dins es despatx
des seu director espiritual
i ara tothom pot veure es
vídeo a s'Agrícola.
EN GIBANEL HO VOL
AC LA RI R.
En	 Gibanel,	 davant
s'escándol, no se cansa
de dir que aclarirà tot s'en-
tramat, perquè fa comptes
presentar-se a ses properes
eleccions (Al Club) i no
vol anar en coalició amb
segons qui. Interviu s'ha in-
teressat pes vídeo. També
alguns diaris de Ciutat el
volen, mentre que altres pe-
riodistes —es que estan con-
trolats per sa directiva—
publicaran versions un poc
neutres per embullar.
EL CEUTA, BEN REBUT.
No es veritat que quan
arribaren es jugadors del
Ceuta en Mini Redford els
tiras un poal d'aigua da-
munt des de sa finestra des
pis deixant-los tots-mullats.
Sa versió real és que
en Meties i es mafiós
Mesquida varen rebre els ceu-
tís amb collars de perles
i bosses de sospirs perquè




Tot va ser un malentès,
una cortina de fum que va
tirar sa directiva perquè ets
aficionats no xerrassin tant
des xantatge. Tiraren es
bulo que havia de fixar per
l'Huelva, quan l'únic que
va passar és que En Beetho-
ven va demanar doblers a
n'Emilio i aquest li va dir
que es doblers son DE-
VUELVA I Radiobarba va
entendre que En Beetho-
ven ja era de l'HUELVA
i ho va publicar.
VENABLES A LA PICOTA.
Quan faltin tres partits
per acabar sa Higa el Mana-
cor podria donar sa baixa a
n'En Venables i així s'esto-
viarien ses pagues de maig
i sa des juny. S'entrenador
podria ser En Nofre, ja que,
si el Manacor baixa, l'any
qui ve en Nofre entrenará
s'equip i el volen posar ja




En Mateu Mas segueix,
però sa seva autoritat está
debilitada per questions
puramente polítiques. Tot-
hom sap que a sa presenta-
ció de s'equip va convidar
n'Albertí i es seus mariat-
xis, cosa que va agraviar es
sector directiu que es
canyellista. Però des de Pal-
ma els han dit que s'ha de
posar pau i segurament go-





Hi ha un sector por-
teny que vol un club net,
despolititzat i independent,
amb un President que se
senti es colors i sigui capaç
de posar ordre i de fotre un
cop-de-puny damunt sa
taula o an es nas des qui se
desmandin. Vistes aquestes
característiques no seria
d'estranyar que se proposás





que es defecte més gran que
té el Manacor és que juguen
amb poca alegria i d'aixó en
té part de culpa en Venables
perquè ningú mai l'ha vist
riure. Per?) sembla que es
Presi ha trobat sa gran solu-
ció: han afiliat equip i tèc-
nics an es Tastavins a fi que
a s'hora de partir per jugar
fora camp se'n vagin amb
s'orella calenta i practiquin
un futbol més alegre. No
se descarta fer En Bonnín
delegat, o En Toni Clovella
animador de s'equip. Només




No  és cert, gens ni mi-
ca, que En Mesqui, diumen-
ge passat, se lesionás. Lo
que va passar va ser que Na
Cristina li va fer senyes, des
de sa vorera, de què era ho-
ra d'anar en es cine. 1 en
Mesqui, badant, va perme-
tre que es moros mos ente-
ferrassin un gol i Ilavors
se'n va anar an es cine.
MATIES, TAMBE
PROFESSIONAL.
No és que tengués en-
veja d'En Beethoven, sinó
que en Mini-Meties, ha de-
manat fitxa de professio-
nal perquè té dedicació
absoluta. De moment, a




clSoliman no. 4 (Delante Campo de Fútbol)
Tel. 55 1959
Venta de: Chandals, faldas Sra.
Jerseys Cab. Sra., niño - a
Pantalones Cab., Sra., niño-a
Camisas - chaquetas - vaqueros etc.
majes maliarcz
Avinguda d'es Torrent, 1 - Tel. 55 06 50
Sa Bassa 1
Teléfonos:




6 A T 515
3  900
4  600
PRECIOS DE VIERNES A DOMINGO (Autocar incluido)
Alojamiento y desayuno
Media pensión





ESPECIAL PUENTE 1.o MAYO
ANDORRA 	 19.500 pts.
del 30 Abril al 04 Mayo
MADRID Y ALREDEDORES 	 27.500 pts.
del 30 Abril al 04 Mayo
SANTO DOMINGO 	 130.000 pts.
del 28 Abril al 07 Mayo
ANDORRA - LOURDES 	 24.175 pts.
del 30 Abril al 05 Mayo
LISBOA 	 48.500 pts.
del 01 al 04 Mayo
COMBINADO LAS PALMAS - TENERIFE
sólo avión 	 16.000 pts.
con Hotel 3 estrellas 	 29.500 pts.
con Hotel 4 estrellas 	 38.500 pts.
Del 28 Abril al 06 Mayo
ANDORRA - LOURDES - VALLE DE ARAN
del 30 Abril al 06 Mayo 	 27.865 pts.
FIN DE SEMANA EN PUERTO DE ALCUDIA
SALIDA: Sábado día 26 Abril a las 11,00 h.
REGRESO: Domingo día 27 Abril a las 19,00 h.
INCLUYE: Autocar Manacor - Pto. de Alcudia - Manacor - Comida - Cena y Alojamiento del sábado.
Desayuno y comida del domingo (En hotel tres estrellas)
¡SOLO POR 2.400 pts!!!
SALIDA MANACOR: Plaza Ramón Llull (Plaça d'Es Mercat)
CONSULTEN SALIDAS DESDE OTROS PUEBLOS
CONOZCA CALA SANTANYI Y ES PONTA.S
FIN DE SEMANA DEL 9 AL 11 DE MAYO
Pase un fin de semana tranquilo y divertido en Cala Santanyí. Alojado en un magnífico hotel de ***
estrellas situado a 50 mts. de la playa. El hotel dispone de: dos piscinas, pistas de tenis, solarium, dos
bares, discoteca, restaurante y una terraza con acceso directo al mar. Durante el fin de semana podrá
practicar tenis, voleibol, pescar, tomar el sol, o, simplemente conocer este bello lugar.
OFERTA FAMILIA
-Niños hasta 12 años compartiendo habitación con los padres gratis (solamente pagarán autocar)
-Mayores de 12 años y adultos compartiendo habitación cuadruple 3 y 4 personas 50 o/o dcto. sobre
hotel
-Si se prefiere puede realizarse los traslados con cohe propio y se descontará del precio lo correspon-
diente al autocar.
OFERTA ABRIL 1.986
Chocolate Nestle extrafino con leche 102'-
Café Marcilla N/superior molido 1/4 360'-
Queso Mamá Luise pieza. 246'-
Mayonesa Kraft 225.	 . 107'-
Anchoas Competición 1/8 98'-
Lomos Bacalao Rovira extra 400 Grs. 607'-
Soluble Eko 75 Grs. 116'-
» 150 Grs. 220'-
Ketsup Caster 380 Grs.
María Dorada Marbu 200 Grs. 57 ,-
»	 500 Grs. 140'-
Flan Royal con azúcar líquido 55'-
Cola Cao 500 Grs.	 . 225`-
Melocotón Ceci 1/2. 84'-
Esparragos Portal 1/2 20/30 202'-
Aceite Oliva Vivó 04 1 litro 250'-
Girasol Vivó 1 litro 179'-
Whiski Doble V 510'-
Delapierre extra 256'-
Skip barril 5 Kg. 799'-
Suavizante Flor 2 litros . 189'-
Vajillas Luminoso 680 . 99'-
Jabón Pastilla Punto Matic • 56'-
Centella 18 onz. . 272`-
Con estos precios IVA incluido.
Establecimiento: AUTOSERVICIO
UMBERT
Avda. Salvador Juan, 1
Teléfono 55 08 25 - MANACOR.
La L.P.F. convocará una Asamblea para tratar
la reestructuración de la 2' B
(Redacción,
 Joan). -
Uno de los temas funda-
mentales, en las conversa-
ciones futbolísticas de esta
semana, ha sido sin lugar
a dudas el de la ansiada
no reestructuración de la
segunda división B. Recorde-
mos que la pasada se-
mana se habían reunido en
Madrid la gran mayoría
de los clubes que compo-
nen los dos grupos de dicha
categoría, para intentar
evitar que la reestructura-
ción se lleve a cabo, y que
en ella se redactó un docu-
mento pidiendo al Comité
de la Liga Profesional que
convoque una asamblea ex-
taord inaria con el obje-
tivo de frenarla,
4 lo cual el Sr. Baró
—su Presidente— contestó
que haría todo lo posible
para apoyar a la segunda
B. Y en la reunión del
Comité ejecutivo de la Liga
Profesional celebrada an-
teayer, jueves, se acordó
acceder a la petición de
los clubes, y como tal se
convocará la asamblea pa-
ra tratar el tema de la
reestructuración.
Con ello, de mo-
mento, se pueden aibergar
serias esperanzas de que al
menos de cara a la próxi-
ma temporada se consiga
prolongarla, cosa que
iría de mil maravillas a mu-
chos equipos que están rea-
lizando una muy digna cam-
paña y que por culpa de
unas decisiones tomadas a la
ligera podrían verse in-
mersos en el pozo de la
tercera división, entre ellos
el CD Manacor.
Ahora bien, si la asam-
blea de la L.F. P. no diese
resultado positivos, los
clubes de 2a. 13, tienen pen-
sada otra alternativa, la
de solicitar una asamblea
extraordinaria de la
Federación Española que,
en realidad, es la que de-
cide las modificaciones de
las competiciones. Para ello
se precisarían 50 votos de
asambleistas que práctica-
mente ya se tienen, y en
esta asamblea las posibili-
dades de éxito son múl-
tiples ya que tanto juga-
dores como árbitros con vo-
to darían con casi toda
seguridad la razón a la
Segunda B
Estos díaas hemos con-
tactado con varias perso-
nas que están viviendo de
cerca el asunto y todos han
coincidido en decir que
existen muchas pdsibilida-
des de éxito, o sea en





CD Manacor ocupa la
duodécima plaza en la
tabla clasificatoria y
que se halla a tres pun-
tos del séptimo clasifi-
cado, último puesto que da
derecho a la permanen-
cia en caso de efectuarse
la reestructuración, por lo
cual tendría un final de
liga más que difícil, ya
que se vería obligado a man-
tener su firme regularidad
en Na Capellera e intentar
arañar tres o cuatro pun-
tos en los tres despla-
zamientos que le quedan
—Talavera, Córdoba y Lor-
ca—, cosa que casi no ha
hecho en toda la liga. Co-
mo anécdota les diremos
que si sólo contabilizásemos
los partidos disputados en
casa el Manacor en estos
momentos ocuparía la se-
gunda plaza con 28 pun-
tos, detrás del Linense
sin embargo si lo hicié-
semos a la inversa, con-
tando los de fuera se halla-
ría en la penúltima po-
sición con tan sólo cuatro
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CON HORNO DE LEriAn
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Pizzería TRUIS
DIARIAMENTE A PARTIR DE LAS 12 HORAS
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Ca'n Picafort
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EURCITEL
RESERVAS Teléfono: 56 76 00
EUROTEL GOLF PUNTA ROTJA










La Salle Muebles Riera - Es Canyar "Novostil" 	 4-1
Es Canyar "Vda Parera" - La Salle "M. Riera Bassa".	 . 3-7
Es Canyar "Cat. Seguros" - La Salle "Tempo Mueb." . . 7-0
S. Ballester "M. Tronc" -5. Ballester "Cr. Gomila" 	 2-7
Partido aplazado (1-3-86)
La Salle "Mueb. Riera Bassa" - La Salle "Tempo M." . . 7-0
CLASI F ICAC ION.
Simó Ballester"C. Gomila" 	 8	 7	 0	 1	 53	 18 14
Es Canyar "Cat. Seguros"	 8	 5	 3	 0	 38	 15 13
La Salle"M. Riera Bassa"	 8	 5	 2	 1	 38	 19 12
S. Ballester "M. Tronc"	 8	 4	 2	 2	 54	 29 10
La Salle "M. Riera"	 8	 2	 2	 4	 21	 27 6
Es Canyar "Novostil"	 8	 1	 2	 5	 23	 40 4
La Salle "Tempos M."	 8	 0	 3	 4	 10	 45 3
Es Canyar "M. Vda. Parera"	 8	 0	 2	 6	 29	 50 2
PROXIMA JORNADA.
12.15.- Es Canyar Novostil - S. Ballester "M. Tronc".
11. h.- S. Ballester "Cr. Gomila" - Es Canyar "Cata. Seg."
10.15 h.- Es Canyar "M. Vda. Parera" - La Salle "Tempo M'
t 11 h.- La Salle "M. Riera Bassa"- La Salle "Muebles Riera".
SE VENDE 1.500 m2 de
TIERRA CON AGUA
Entero o por porciones
FACILIDADES
Informes: 55 49 14 (por las noches)
Agencia Inmobiliaria
ikEICAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago, si interesa.
*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"
*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.
*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.
La cantera del C.D. Manacor
El J. Manacor consiguió el ascenso a I Reg.
La nota más positiva de
la pasada jornada, fue sin lu-
gar a dudas la victoria del
Juvenil Manacor en San Lo-
renzo, ante el Cardassar,
Victoria que sirve, a falta
de cuatro jornadas para la
finalización del Campeona-
to de Liga, que los mana-
corenses se proclamen Cam-
peones del Grupo y logren
el ascenso a la Primera Re-
gional Juvenil.
Para este fin de sema-
na destacan los encuen-
tros a disputar por el ale-
vín Olímpic, en Llucma-
yor frente al España, y el de
juveniles entre el Manacor
y el Alaró.
JUVENILES.
Un gol de Galletero en
el último minuto, dio la vic-
toria a los juveniles mana-
corenses y al mismo tiempo
les permitió cantar el alirón
anticipado. Aunque los
muchachos del tandem Rie-
ra-Camps no jugaron un
buen partido ante un rival
bastante flojo. Pero al final
se consiguió la victoria y al-
canzar la meta trazada al ini-
cio de la temporada.
Mañana reciben la visi-
ta del Alaró, en un partido
de pronóstico totalmente fa-
vorable para los manacoren-
ses, que tienen que ratificar
el título alcanzado ante su
afición.
INFANTILES.
En un mal partido, el
La Salle perdió 0-1, ante el
colista, a pesar de los lasa-
lianos dominaron totalmen-
te el partido, pero no supie-
ron aprovechar las ocasiones
de gol.
Mañana descansa el
equipo lasaliano, al tener
que enfrentarse al Cala
d'Or, equipo este que se ha
retirado de la competi-
ción.
Un Olímpic mermado
en su potencial, perdió 3-0,
ante el Badía, en partido co-
rrespondiente al Torneo Pri-
mavera.
ALEVINES.
No tuvo problemas el
Olímpic, para vencer al Con-
sell, por un claro y rotundo
5-0, en un partido de clara
superioridad de los mana-
corenses.
Esta tarde rinden visi-
ta al España de Llucmajor,
en donde los muchachos de
Miguel Estrany no deben
tener problemas para al-
canzar la victoria.
Por 3-1, perdió en los
minutos finales del partido,
el La Salle en su visita al
San Jaime de Binissalem, en
un partido que - los chichos
de Tomeu Alcover merecie-
ron mejor suerte.
Hoy reciben la visita
del Santa María, al que por
lógica y mejor juego deben
vencer con facilidad.
Felip Barba.
Fácil papeleta sobre el papel
Mañana, un interesante Porto Cristo - Xilvar
El Xilvar —uno de los
colistas del grupo— es el
equipo que mañana vendrá
a Porto Cristo, para duran-
te 90 minutos poner en dis-
puta estos dos puntos, que
tanta importancia tienen pa-
ra los hombres de Onofre
Ferrer y que tan poco repre-
sentanpara los de Selva, que
hundidos en la cola con 13
negativos, desgraciadamente
tienen en el bolsillo el pasa-
porte para la primera regio-
nal.
Un partido por lo tanto
que avant-match es de claro
color porteño y mucho más,
si recordamos que estos dos
puntos no pueden perderse
de ninguna forma, aunque
fuera frente a un equipo de
campanillas, porque repre-
sentaría un achuchón muy
delicado, peligroso y com-
prometido hacia la zona,
que privaría el derecho a
disputar la liguilla de as-
censo.
Por 0-1, perdió el Xil-
var en su último partido
frente al Escolar, y tene-
mos entendido que vendió
cara la derrota, ya que do-
minó de punta a punta en
la zona de centro campo y
puso en aprietos al equi-
po de Capdepera.
De todas maneras, re-
conozcamos que para el
Porto Cristo y en propio
campo, no ha de haber pro-
blemas para conseguir una
victoria clara y contun-
dente; pero, por otra par-
te, no dormirse sobre paja
trillada y nunca olvidar que
no existe ni ahorro ni ene-
migo pequeño y que
donde menos esperas, pue-
de aparecer la sorpresa "I
gordau-mos d'un ja está
fet".
Porque, esto sí, no pon-
gamos en duda que un tras-
piés del Porto Cristo, podría
ser de nefastas consecuen-
cias, ya que son tres los
equipos con 36 puntos,
más un Artá que en San
Lorenzo, querrá recupe-
rar lo perdido el pasado
domingo en Ses Pesqueres
y quedarse también con 36
puntos.
El Escolar recibe al
Unión, y Por lógica suma-
rá dos puntos y el Esporles,
viaja a Ses Salines, donde
puede conseguir positivos.
Recordemos que el mie-
do guarda la viña y basémo-
nos en la realidad de este
refrán.
Y supongamos les
demasiado suponer) que el
Xilvar que vendrá tranqui-
lo y sin nervios, lograse do-
blegar al Porto Cristo...
¿Qué pasaría entonces?
Son Sardina, 44 pun-
tos; Escolar y Esporles, 38 y
Porto Cristo y Artá, 36.
Pero no seamos catas-
trofistas; el Porto Cristo, es-
tá lo suficientemente men-
talizado de lo que represen-
tan estos dos puntos, así,
que seguro, irá por la vía rá-
pida a segurarse el triun-
fo desde el primer minuto
y lograr un resultado con-
vincente que le asegure la
consistencia y militancia en




(Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos Junto Carretera)













Majorica	 Calle José M. Cuadrado	 Antonio Mus
o
Usted puede hacer positiva la lucha contra el
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ptas en habitación doble
En el Estadio Balear
At. Baleares - Badia Cala Millor
La trigésimo-tercera
jornada de liga de la Ter-
cera División Grupo XI-
Balear enfrenta en el Es-
tadio Balear al equipo
local -el Atco. Baleares-
y el Badia Cala Millor.
Para dirigir este match
ha sido designado el co-
legiado Sr. Romero Cor-
tés.
El encuentro es muy
importante para el equipo
local y precisa a toda cos-
ta hacerse con los pun-
tos en litigio para de
esta forma no perder la
rueda con el filial decano
-el Mallorca Atco.- y se-
guir teniendo opción a
conseguir el título de Cam-
peón de liga 85-86. El Ba-
dia por su parte tiene mu-
cho que ganar y poco que
perder ya que ocupa en
solitario esta 3.a plaza y
sus posibilidades de hacer-
se con uno de los prime-
ros puestos de la tabla
clasificatoria son remo-
tas, pero lo que si es cier-
to es que se luchará a
tope hasta el último mo-
mento ya que mientras
hay vida hay esperanza.
Son muchos los afi-
cionados que acompaña-
rán al equipo de Cala
Millor en este despla-
zamiento y apoyarán a
su equipo poniendo su
granito de arena para con-
seguir algo positivo.
El Atco. Baleares -re-
pito- precisa de los dos
puntos si no quiere verse
descolgado y con mínimas
posibilidades de alcanzar
al filial Mallorquinista, ello
hace que tengan que lu-
char al máximo y con la
presión y nervios lógicas
en estos casos. Para en-
frentarse al Badia parece
ser que inicialmente sal-
tarán al terreno de juego
del Estadio Balear los
siguientes jugadores: Cer-






en el once titular Bueno
y Rodolfo.
El equipo de Cala
Millor por su parte acu-
de a enfrentarse al Ateo
Baleares con la sana in-
tención de hacerse con
algo positivo y seguir en
esta privilegiada 3.a posi-
ción, sin olvidar que al
menor descuido de los
que comandan la clasifi-
cación hacerse con uno
de los puestos. Pedro Gon-
zález ha recuperado a Mir
y Nadal que ya cum-
plieron con su partido de
sanción, mientras que si-
gue en dique seco Artabe
aunque ya se recupera
y en breves fechas podrá
ya entrar en el equipo, ni
con Sansó que cumple su
tercer y último encuentro
de sanción. Los jugadores
convocados serán: Julio I,
Vives, Nadal, Munar
Adrover, Onofre, T. Llull,
Quíque, Mir, Mut, Alomar,
Carrió, Julio II, M. Angel.
Foto: R. Nadal
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 VANK
PUENTE 1.0 MAYO
ANDORRA Media Pensión
del 30 Abril al 4 Mayo. . . . 19.500
MADRID Y ALREDEDORES
Media Pensión
del 30 Abril al 4 Mayo. . . 27.500
LISBOA - Aloj. y Desayuno
del 1 Mayo al 4 Mayo ... .48.500
ESPECIAL CANARIAS
del 28 Abril al 06 Mayo
Sólo avión 	  16.000
Combinados: Las Palmas /
-Hotel*** 	  29.500
-Hotel**** 	  38.500
-Incluye : Avión ida y vuelta
Jet. Foil Las Palmas - Tenerife"
Aloj. y Desayuno - Seguro Europ Assistance
Asisténcia en Destino
Reservas: Sr. Binimelis (jefe grupos) En Porto Cristo. Tel. 57 00 06. En Manacor: Idiomas TIENDA
nn•
Luchar contra el cáncer es:
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Felip, un hombre funda
mental en la zaga del
Olímpic.
a punto y afinar pequeños
detalles para así afrontar






OillillPiC A - P. Ramón Llull
Torneo Comarcal de Peñas
No tuvo el Olímpic de-
masiados problemas el pasa-
do domingo para superar al
Cide, al cuaí venció en su
feudo por 1 a 2.
Mañana domingo se re-
cibe al P. Ramón Llull, un
equipo de los que a princi-
pio de temporada, se le con-
taba para una de las plazas
para disputar la liguilla de
ascenso pero a medida que
avanzaba el Campeonato
iba perdiendo posibilida-
des hasta hoy que se ha vis-
to desplazado hasta la 7a.
posición.
No debe de tener mu-
chos problemas el Olímpic
para deshacerse del P.R.
Llull, que seguramente ven-
' drá a Manacor a cumplir
la papeleta y a no salir go-
leado ya que todo está de-
cidido desde hace varias jor-
nadas Y el Campeonato ya
está algo falto de alicientes.
El Olímpic debe de
continuar su labor ahora
más que nunca pensando ya
en terminar de ponerse todo
PARTIDOS DE FUTBOL A CELEBRARSE LOS
DIAS 12 y 13-4-86.
GRUPO A.
Bellpuig - Ses Del ícies; 124-86; 17,30 h.; Artá.
-Alameda - Bar Toni; 134-86; 11,00 h.; P. Frau.
P. Orquídea - Sa Volta; 134 -86; 9,00 h.; P. Frau.
Ca'n Simó - Monumento; 124-86; 16,30 h.; Son Servera.
GRUPO B.
Cardessar - Son Macià; 13-4-86; 10,30 h.; San Lorenzo.
Bar Nuevo - P. Majórica; 124-86; 16,30 h.; Capdepera.
NOTA: Debido a que finaliza pronto el torneo, se jugará
una copa Presidente saliente, en la que participación 15
equipos y estas serán las próximas cocentraciones (Eli-
minatorias directas).
Sánchez Recaj - S'Estel; 124-86; 17,00 h.; P. Frau.
San Jaime - Cardessar; 204-86; 11,00 h.; P. Frau.
T. Manacor - Bar Nuevo; 20-4-86; 11,00 h.; Jordi Recó.
P. Majórica - P. Manacor; 194-86; 15,30 h.; P. Frau.
Bar Toni - P. Mallorca; 19-4-86; 17,00 h.; P. Frau.
Mingo - Ses Delícies; 20-4-86; 9,00 h.; P. Frau.
Sa Volta - P. Orquídea; 20-4.86; 9,00 h.; Jordi Recó.
Ier. TORNEO BASQUET FIESTAS PATRONALES
SON CARRIO.
Semifinales Día 4 Mayo 1986 a las 4,45 h.
Final 3er. y 4o. puesto 11 Mayo 1986 4,45 h.
A continuación gran concurso de tiradores de 6,25 mts.
(Bombarderos) siguiehdo normas NBA (con la colaboración
de todas las peñas, Comarcales de Manacor)
GRAN FINAL 1er y 2o. puesto.
Equipos concursantes:
GREMLINS - ROCKERS
CRISTALERIA LA ESTRELLA BAR ESTEL
SA SIBONA SA BONA
¿SORPRESA?
Trofeos para todos los equipos y muchos más.
"Snuibillitria Oliver - Mayrata -,
APIC núm. 6556
Local núm. 2- Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.
*EN CALA MILLOR. Se vende local comer-
cial, magnífica situación. Precio: 5.000.000 pts.
*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pis.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea Precio: 4.300.000 pta.
*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.
*PORTO CPTSTO. Necesitamos pisos sin
muebles para alquilar.
*POR NO PODER ATENDER se traspasa
VIDEO - CLUB a pleno funcionamiento, inme-
jorable situación, precio interesante.
HIPODROMO DE MANACOR
Sábado 12 de abril a partir de las 16,30 horas
XXVI ANIVERSARIO - INAUGURACION DEL HIPODROMO
Trofeo al Ganador de cada Carrera
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 4,5 y 6 años que no hayan ganado 45.000 pts.
A las 4,30 h.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
M. Obrador 1 HANLEY 2.400	 J. Cabrer Yc4 Giato - Zarzuela M 1.000
Cuadra JB 2 FACILJB 2.400	 J. Bauzá yc5 D iafo irus - Pintura 10.000
B. Ferrer 3 FURIA FOIRUS 2.425	 M. Pericás Yc5 Diafoirus - Pintura 10.000
M. Munar 4 EY 2.425	 M. Munar Ca6 Oscar Oil - Querida d'Or 10.500
B. Barceló 5 E MARINO 2.425 J. Fuster Cc6 Brio Grand - Zamarina 24.000
P. Riera 6 EMBATE 2.425	 Propietario Cc6 Oscar CII - Mongolia 25.500
J. Cuadros 7 HOT WORTHY 2.450	 S. Riera Cc4 Aneto - V ileta D 27.975
J. Mesquida 8 FAISAL 2.450	 Propietario Cc5 Brio Grand - Zoraida 28.000
J. Matas F 9 HISTORY 2.450	 G. Coll Yc4 lquelon - Ninoska d'Or	 • 28.000
C. Son Sureda 10 HOSSANA KHAN 2.450	 J. Riera J Yc4 Monet - Tania Khan 32.025
Hnos. Servera 11 FULMINANT 2 450	 F. Sitges Cc5 Gomus - Quinoa P 32.600
Hnos. Riera M 12 HIGEA 2.450	 J. A. Riera Yc4 Oscar CI I - Quenia Khan 33.000
J. Matas F 13 FAQUINA 2.450	 J. Vaquer Yc5 Brio Grand. Caprichosa 42.000
Torre	 Florida 14 FORT MORA 2.450	 G-Jaume CC5 Aneto - Palomina 44.500
SEGUNDA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.425 mts. AUTOSTART	 A las 4,50 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON
P. Bonet 1 CEREZO R 2.425	 A. Bonet Cc8 Prins Orneberg -Jordania 12.000
M. Prats 2 A. LANCIA 2.425	 M.Prats Yc10 Prince de F. - Lancia 19.390
C.M. d'es Pla 3 DANI 2.425	 M. Fluxá S Cc7 Prins Orneberg - Robinsona 25.065
C. Takyu 4 TAKYU M 2.425	 J. Servera Cc14 Vestjyden - Ganga 38.000
J. Martí 5 C BETIS 2.425	 Propietario Cc8 Betis P - Tatuska Pride 40.900
J. Salva 6 CARAMBA MORA 2.425	 G. Coll Yc8 Urbain VII - Toscana 40.980
SEGUNDO PELOTON 	
J. Pons 7 SON PETIT BO 2.425	 J. Gelabert Ca15 Quidam II I - Zanda 41.500
J. Alou 8 ALONDRA WORTHY 2.425	 Propietario Yc10 August Horthy - Lucana 44.400
A. Servera






	 . 	 M. Durán S
Ca10
Yc11
Dior - Plantosa d'Or
Renaldo 8- Olga Y
45.600
4.000
A las 5,05 h.TERCERA CARRERA - ESPECIAL GALOPE LISO (Fuera Código)
1 ESMERALDA 1.700 J. Batle
2 RISAN 1.700 R. Morey
3 ESPERA 1.700 P. Reinoso
4 ANIMADO 1.700 S. Marín
5 NEBRASKA 1.700 Propietario
6 VOLTETA 1.700 S. Ferrer
7 QUITA SUEÑOS 1.700 S. Bonet
8 CHITONA 1.700 J.	 Llull
9 BADA BLUE 1.700 J. Aguiló
CUARTA CARRERA - PREMIO POTROS 3 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 3 años que hayan ganado 9.000 pesetas.
A las 5,30 h.
Propietario N Caballo Dist.	 Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
H. J. Creso( 1 JEANETTE 2.000	 M. Rosselló Ya3 Giato - Folie Jeannette 9.000
J. Puigserver 2 JESABELJM 2.000	 JM Juan (a) Yc3 Elios de Cour - Reina 10.500
P. Manacor 3 JIDFLUEN MORA 2.000	 M. Fluxá S Yc3 Helios CH - Idfluen 14.500
J. Amer Amer 4 JUNIOR POWER 2.000	 P. Pourreau Cc3 Horsepower - Romántica 15.000
R. Morey 5 JISBA 2.000	 M. Bauza Yc3 Helios CH - Baronesa 15.000
J. Rosselló B 6 JULIA 2.000	 G. Barceló Yc3 Haff - Boulaines II 16 000
T. Garcías 7 JAKY LEA 2.025	 A. Solivellas Yc3 Ego - I ule Grandchamp 18.000
L. Coll 8 JUNIOR DE RETZ 2.025	 A. Pou Cc3 Galant de R. Vera SM 18.000
T. Garcías 9 JAMIN D'ETCHOU 2.025	 T. Garcías Cc3 Etchou - Rosita NT 24.500
A. Tous 10 JIVARO 2.025	 J. Riera J Ca 3 Haricot des G - C. Unita 27.000








1 KALIN DU SURF
2 LADSOUKO
3 LAKNAU




	 7 BANG DU PADOUENG
A. Servera
	 8 GUS
QUINTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. AUTOSTART
12.000 pts, en premios (7.20G al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 4,5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 pts y 225.000 pts.
A las 5,55 h.
Hnos. Riera B	 1
	
EDIK




P. Santa ndreu	 4 FIGURA MORA
A. Bonet C	 5 EUREKA MORA



































Souriant Q - Devant M
Hissouney - Marisol
Brio Grand - Sophi
Dzong - Glane
Eliphar - Silvana Volo
Ego - Pimpinela II
Sm Frisco - Salia












A las 6,20 h.
Pro pieta
Propietario	 N Caballo
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.400 mts. AUTOSTART





















7 BELL MAHON SM.















2.400 M. Santandreu Cc9

















August Worthy - Jitlandia
Ornifle - Laria
Poker - Narquilla
Volcan Joly - Nika Piroska
Horsepower - Renata
August Worthy - Lucana
Prins Orneberg - Trianera
Horsepower - Gallarda















SEPTIMA CARRERA - PREMIO QUO VADIS II
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.400 mts. AUTOSTART
	 A las 6,45 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)






































Ole Senator - Venecia
Monet - Petisa
lquelón - Valeska
Echo du V.B. - Gachette
Oscar CII - Vodka II
Oscar CI I - Zinnia
Eaque Grand. - Nika Piroska














P. Santandreu	 8 E. PAMELA
OCTAVA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.400 mts. AUTOSTART
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)


























Nivose - Solange B
Volcan de Brie - Altesse
Isard du P. - Pactole III
Ulric - Pene Charmeuse









NOVENA CARRERA- PREMIO IMPORTADOS II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.400 mts. HANDICAP A las 7,40 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para caballos y yeguas importados.
Propietario
	
N.	 Caballo Dist	 Conductor s. C. e.	 Origen S. ganadas
M. Pascual G.	 1	 JOUR DE LA LONDE 2.450	 S. Riera Cali	 Blue Bird II - Delft II 54.945
J. Martí	 2	 HERONNEAU 2.450	 Propietario Ca13	 Un Jour Veindra - Ukalina 56.000
Son Moragues	 3	 MISS DE BROUTAUL 2.450	 S. Riera M. Yc8	 Titus Grand. - Eclipse P. 58.610
S. Sementales	 4	 JORIM ASSA 2.450	 S. Rosselló Ccl 1	 Cotentin - Tarassa 73.000
Hnos. Riera B.	 5	 KECROPS 2.475	 G. Riera Cc10	 Sang d'Or - Tyrannie 93.800
Hnos. Riera R.	 6	 FILIE DE FRANCE 2.475	 A. Riera (a) Yc15	 Fuschia VII - U d'Orgue 97.000
Sol Naixent	 7	 HOTE DE RAMPAN 2.475	 M. Galmés Ca13	 Scherzo - Mirtue 103.600
M. J. Ferrer	 8	 LA VOILA 2.500	 P. Milta Yc9	 Tokyo - Coquine 166.770
Peña Alazán	 9	 GAMIN D'ISIGNY 2.525	 J. Bauzá (a) Ca14	 Queronville LB - Villanelle 227.360
C.C. Frontera	 10	 KANTIENE DU BRAY 2.525	 A. Soler Yc10	 Vembrei - Ravisante VII 234.780
TRIO ESPECIAL Y FONDO TRIO: 38.250 pts.
DECIMA CARRERA -PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.425 mts. HANDICAP
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos Nacionales
A las 8,1 .5 h.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
Hnos. Bassa 1 BOCA RATON 2.425 J. Bassa Cc9 Sam Frisco - Sara Montiel 75.600
S. Bordoy P. 2 ALIS DIOR 2.425 C. Bordoy Yt10 Prigotsi - Pompeya 81.950
Hnos. Riera M. 3 BABIECA CII 2.425 B. Llobet Ca9 Oscar CII - Quenia Khan 83.120
G. Coll 4 BENVENGUDA 2.425 Propietario Yc9 Nathan - Fata Morgana 90.950
P. Alazán 5 DINAMIC 2.425 M. Bauzá Cc7 Kairos Catrin. - Rimaya 94.565
Hnos. Jaume 6 BEN D'OR 2.425 J. Jaume Cc9 Greco - Flor de Loto 95.700
I. Negre 7 ARONITA P. 2.425 A. Esteva N. Yc10 Poker - Pampa 96.000
J. Mora 8 CRACK MORA 2.425 J. Riera J. Cc8 Urbain VII - Idfluen 97.260
C. 5' Espiral 9 E. POMPONIUS 2.450 S. Rosselló Cc6 Radar - Turista Fox 100.500
Portell - Vich 10 VOLTO 2.450 J. Vich Cal2 Nectria - Miss d'Or 103.500
C. S'Ostele 11 CANTARINA 2.450 A. Pou Yc8 Prince de Figuier - Ley 119.880
Peña Tania 12 ZETA 2.450 J. Mas Ycll Radar - Portuguesa 130.250
S. Ruiz 13 DRIVES TWIST 2.500 J. Bauzá (a) Cc7 Twist S - Oh Piroska 210.030
Hnos. Riera R. 14 DINAMIQUE R. 2.525 J.A. Riera Ca7 Oscar CI I - Ganga 350.520
En todas las carreras: Matrícula 1 o/o del premio; Forfait: 20 o/o del premio: Cambio de Conductor: 1.000 pts.






*M. PERELLO CASA ZANUSSI
*COOPERATIVA TROT






Porto Cristo Novo Av. Carlos 1- Cala Manilía..
o llámenos a los tels:
57 01 27 - 65 74 13
OFERTA HASTA 30 JUNIO 86
VIAJANDO EN BARCO
BARCELONA o VALENCIA
40 o/o DESCUENTO COCHE






Su agencia de viajes.
C/ Mar, 9 - Porto Cristo- Tel. 57 10 61
ESTA SEMANA
El programa que pre-
senta el cine Goya, de
nuestra ciudad está com-
puesto por dos singulares
largometrajes de muy di-
ferente factura. Por una
parte la película inglesa
"Curso de 1.984" dirigida
por Mark Lester, que ver-
sa sobre el tema de la delin-
cuencia, protagonizada por
grupos de pandilleros en
una escuela de carácter
privado. Por lo tanto
sangre, vestidos de cue-
ro, cabelleras de color ver-
de y cadenas, en una
película cuyo principal
protagonista es la violencia
y la brutalidad. Y por
otra "El Golpe II, "re-
make" de la famosa pelí-
cula que interpretaron los
no menos famosos Paul
Newman y Robert Redford,
hace ahora 15 años,
prácticamente ha pasado
desapercibida y no nos ha
hecho olvidar la anterior.
CURSO de 1.984
Local de proyección:
Cine Goya. Con Perry
King, Merrie Lynn Rass,
Timothy Van Patten,
Stefan	 Azugrin,	 Michel
Fox y Roody Mcdowell.




1.983, que dirigirá el
inglés Mark Lester. Su te-
ma: una serie de
pandilleros _ amantes de
la camorra . La violencia
y la barbarie dominan com-
pletamente las aulas del cole-
gio, en el cual se come-
ten toda clase de abusos
hasta a los mismísimos
profesores, Para terminar
con el asesinato. Un profe-
sor, encarnado por
Roody Mcdowell, se encar-
gará de poner freno a
las salvajadas, para ello uti-
lizará los mismos métodos
que los pandilleros, pasan-
do por la venganza cruel.
Película	 con	 abun-
dante carga de salvajismo
y escenas de crudas sangui-
nolientas, empapadas de
terrible violencia; ele-
mentos clásicos de un sub-
género de cine que se
iniciaría con "The Var-
riors", pero que hoy en
día carece ya de gancho,
siendo sólo un mero sub-
producto comercial. Lo más
destacable de la produc-
ción es, sin lugar a dudas,
la interpretación del
veterano Roddy Macdwell,






Jack ie	 Gleason,	 Terri




A principios de los años
setenta, los galanes Paul
Newman y Robert Red-
ford alcanzaban un gran
éxito y un aumento de
popularidad impresionan-
te gracias a la película.
"El golpe", que fue, sin
lugar a dudas uno de los
largometrajes más bien
tratados por la crí-
tica y el público de prin-
cipios de los años setenta.
Catorce años
	 después
Jeremy Paul Kagan ha diri-
gido un "remake" de la sin-
gular obra, eligiendo como
protagonistas al veterano
Karl Malden, Jade Glea-
son, Oliver Redd y el actor
juvenil Terri Garr. El argu-
mento es muy similar al
planteamiento de la
anterior dos pillos, dedica-
dos al timo y a la estafa,
van con sus ojos como
se implanta la "Ley seca".
A partir de ahora ese par
de truhanes deberá po-
ner en marcha toda su ima-
ginación y talento de estafa-
dores para poder seguir
adelante; pequeños ti-
mos, robos, engaños, apues-
tas ilegales en las carreras de
caballos etc. Todo ello pa-
ra recaudar fondos para
realizar el sueño de sus
vidas que los hará ricos pa-
ra siempre: Dar un golpe
maestro a la banca.
Como en "El Golpe",
'El Golpe II", tiene un
mismo planteamiento argu-
mental, que entremezcla
dosis de humor con dra-
matismo. La puesta en esce-
na como es de suponer es
mucho más pobre que en la
primera película, carecien-
do de los matices que ca-
racterizaron el "Film" de
éxito mundial. Película, con
pocas pretensiones, apro-
vechando la popularidad
de la inicial, aunque apta




Dependienta en Calas de Mallorca
Tel. 57 10 98








Veig néixer enmig de la mar
vestint duna pell molt forte;
dins es pobla, si importa,
el meu ofici és cantar.











AN I AÇLODR X
TSYORR AT IUG
SOPA DE LLETRES.
DInt aquesta sopa de lletres hl
















Que ellmina. Mil 2.- Que té de-
voc16. Hemorroide. 3.- Capa-
citan emocional. Símbol del so-
fra. 4.- Vent de le banda de mar
que sol bufar a hores determina-
das. Nom de Lletra. 5.- Vocal.
Símbol de lode. Pertanyent a
l'epidémia. 6.- Nom de Iletre.
Dit d'alguna cosa que és elle
tata sola, pelada, sense acompa-
nyament de res més. Consonant.
7.- Posarás en presencia dues o
más persones que fan afirma-
cions contráries per treure la ve-
ritat d'un fet. En un escut, fal-
>te estrete que ye de dalt a
beix. 8.- Prelat que presi-
deix le dotarla •postólice. Acció
de pagar, esp. un salar'. 9.-
Prefix 'latí usat en la forme-
ció de mots científica, signifi-
cant separació, ellunyement. Al
rey. l'última part d'una cose.
Pa& 10.- Apetit. Substancie
catártica 1 diurética que s'ob-
té del suc del cogombre salvat.
ge. 11.- Igual, l• mateixa cose.
Consonant. Que pateix de fiel.
12.- Acció d'anotar. Terminació
verbal. Sfrnbol del cesi.
VERTICALS.- 1.- Inflor
deguda a Infiltracions serosos,
en el teixit cel.lular. Sentencie
antiga. 2.- Argument o tema
d'una composició, que es pose
el seu devent, com e títol o in-
troducció. A que no manca
fer-hi res 3.- Vorl. Al rev. Srm-
bol del tanta'. Nol petit. 4.-
Avalot. Déu del sol. El qua
té el domini d'alguna cosa.
5.- Indiceció del camí • seguir.
Consonant. 6.- Símbol del nitro-
gen. Que conté vapor. 7.- Subs-
tancia gomosa que hl ha dins
Pamidó. Clnquanta. 8.- Dotados.
Espel clos I descobert a l'inte-
rior o a un costat d'un edifici.
9.- V•ntet sueu. Al rey
nom de 'letra. Esser afectat
d'un dolor, mal físic, esp. d'un
mal habitual, contlnu. 10.-
Al rey., riu català. Mil. El qul es
dedica el cbnreu de la ter-
ra 11.- Símbol del nitrógent.
Relatiu a pertanyent al filósfol
grec Pltagores. 12.- Masega.




Horitzontels.- 1.- Calima. aro-
ma. 2.- amoralitet. c. 3.- rice, e.
apoca. 4.- idionl. befar. 5.- ce-
mí. ode. on.. 6.- ado. apilonar.
7.- totalitat. I. 8.- urodela. ofec.
9.- rar. ne. amar. 10.- a. avara.
atac. 11.- re. od. cuna. o. 12.-
rosa'''. al. I.
V•rticals.- 1.- caricaturar. 2.-
amidadora. sr. 3.- locomotora.
o. 4.- ireni, ad. vos. 5.- ma. 1
. ale-
nada. 6.- alé. opilar. r. 7.-1. dita.
acl. 8.- atabais. e. u. 9,- rape.
otomana. 10.- otofon. fatal. 11,-




Per resoldre'l han./ de coi-
locar en els quadrats en blanc
les xifres corresponents, de tal
manera que vertical i horit-
zonalment, efectuant las ope-
racione Indicados, donin le so-
lució assenyalada.
SOPA DE LLETRES.
Claudl, ClIment, Josep, Jaume,
Xavier, Albert, Joar., Antoni,
Caries, Esteva'.
SE VENDE ZODC
de 4,20 con remolque
Motor Evinrude 35 HP
Teréfono:550648
DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua
Zona Molí d'En Sopa. Excelente situación.
Informes: Tel.s 55 32 16 -55 42 86.
T1/3
DISSABTE, 12






17.45 LA DONA BIONICA







10.45 MATINAL A TV3
15.30 AVANC INFORMATIU
15.32 EL REI ARTUR
16.00 LA PEL • LICULA DEL DIUMENGE
17.30 ELS DUCS D'HAllARD
18.30 DIGUI, DIGUI...
18.45 IDENTITATS




22.30 THE YOUNG ONES
23.00 GOL A GOL
DILLUNS, 14
13.30 AVANC INFORMATIU



















































13.32 TV3 SEGONA VEGADA
Informatiu Cinema.











21.00 TENDRA ES LA NIT
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 18
13.30 AVANÇ INFORMATIU















22.45 CINEMA DE MITJANIT
SE VENDE SOLAR EN »
PORTO CRISTO NOVO »
muy cerca de la playa
Cala Anguila - 620 m.
Tel. 57 10 62.
SEGURIDAD MANACOR
Av. Salvador Juan no. 39
Tel. 55 34 57
Detención y extinción de incendios, puertas blindadas,
Alarmas robo, luces de emergencia, puertas blindadas
cajas de seguridad, venta y revisión de extintores.








• Latontabilidad por Ordenador
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA DE COMERÇ I INDUSTRIA






PROGRAMACION TVE	 7 DIAS I
SABADO 12 Abril
la. Cadena





3,35.-David , el Gnomo
4,05.-Primera Sesión
6,05.-La pantera Rosa
6,30.-Las aguas del recuerdo
7,00.-De película




















4,05.-Autopista hacia el cielo
4,55.-Si lo se no vengo
5,50.-Pumuky
6,15.-Los archivos del tiempo
6,45.-Avance Estudio Estadio

















































8,05.-La hora de Bill CosbY









5,30.-Dentro de un orden




































































5,30.-El arte de vivir
5,55.- i Hola, chicos!
6,30.-El klosko
7,00.-Elegir una profesión






























9,05.-Telediario punto y aparte
9,15.-Esta noche, Pedro






55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.




Edita: Edicions Manacor, S.A.
Publicitat: Mateu Llodrá.
Redacció i Administració:
Ronda del Puerto, 60 - Apartat 117
Tel. 55 24 08 MANACOR
Horari de misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18	 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartar.itx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Maciá
20	 Convent. S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaritx
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
O	 N. S. Dolors, Son Carrió
0,30Convent
1	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo






18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo









55 02 10: Médica Manacor
57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurnos) - 55 45 06
(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06
-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.




POI Ind. Son Castelló (Pal-
ma), Son Armadans (Pal-
ma), S'Aranjassa (Palma),
Marratxí, Pto. de Pollensa,
Petra-Ariany, Andratx, Son





Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
,(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacor).
ESPORTS.
Com cada setmana, po-
deu trobar tota la informa-
ció sobre esports, a les pàgi-
nes que sobre aquest tema
dedicam al nostre setmana-
ri, hi ha com sempre un poc
de tot, futbol professional,
de penyes, juveniles, també
básket, en preparació de la
Semi-marathon de "la
Salle", jocs d'escacs, etc.
TEAT RE
Per ahir divendres, i




"Estudi Zero", amb l'o-
bra "La Cantant Calba" de
lonesco.
Farmacias
Día 11 Ldo. L. Lada-
ria; c/ Major.
Día 12 Ldo. Riera;
Sa Bassa.
Día 13 Lda. Munta-
ner; Av. Salvador Juan.
Día 14 Ldo. P. La-
darla, c/ Bosch.
Día	 15	 Ldo.	 Llull;
Pas. Antonio Maura.
Día 16 Ldo. Llodrá;
c/ Juan Segura.
Día 17 Lda. Mestre;
Av. Mossen Alcover.
CUPON PRO CIEGOS.
Día 2 núm. 1.400
Día 3 núm. 0650
Día 4 núm. 44.303
Día 7 núm. 3.505
Día 8 núm. 9.216
SE NECESITA
DEPENDIENTA
Tel. 55 07 15
De 3 a 5 h.
CINEMA
Cine Goya: Com cada
setmana, dissabte i diumen-
ge, cinema al Goya. Amb
les pel.lícules "El Golpe











Apartado 80 Pto. Cristo
Avisos Tel. 57 06 96
17,00 h a 21,00 h.
Agenda del cap de setmana
OFERTA CODEMA
DEL 14 DE ABRIL AL 3 DE MAYO
Ajax Pino 1 litro
	
.	 .	 .	 140
Rey Vajillas 1 litro .	 .	 .	 72
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 1	 .	 44
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 3	 .	 132
Higienico Gar
	 .	 .	 .	 19
Cubitera "Cubititos" (Novedad) 	 .	 275
Zumo Verja 1 litro .	 .	 .	 129
Cerveza Skol 1/4 •	 •	 •	 29
Insecticida Clor 1 litro	 .	 .	 207
En estos Precios esta incluido el IIVIA.
COMPRE en 10i ESTABLECIMIENTOS DE trrIMI.,11
-1/4141„












General Riera, 44 -
Tel. 29 30 85
07003 Palma de Mallorca
PORCELANOSA
















General Riera, 44 -
Tel. 29 30 85
07003 Palma de Mallorca
PORCELANOSA
CERAMICA DE PASTA BLANCA
Distribuidores de:
ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.
